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3?t? ^urlxid § ^ ^ ^ 0 6 8 0 " ^ 0 ) 6v3irid g^T^T ^ g^T # g c T 34lR|cOg1, 
8 
3Tcf G f r f ^ ^ g ^ 6o1t id vj||LbVx>Hlf^ch> ( ^ 0 7 6 5 ^ 0 ) cjoT ^gq?t 
^ ^ ST^cTT 3TTSHTTf^lcf5 XTeT-y^^ fe ^TMcT % l cf5^ uTlcTT % f ^ 
^o j l ^d o im?^ ^HlRcb % ^gpf t RHt^ l cd l cf5[ IcRoCpJr cl52cr § ^ 3T^rcf5 
5 1 B ^ cj5t Z^^ rSTT c ^ eSti TSY "^JX^ S T ^ ^ ^STB^J^q- ^ v j j ^ d 3 T C ^ ^ 
X^tScT I t 3 S T ^ # c r cl§)- cg^^ psr c fs i t ^TJTST G T S T ^ ( ^ 0 7 2 8 "^O) " t l 
^ ^ J r ^ c i ^ ° ^ UcI5 ^^pST ^H6I<^ '^ JTTeSt' 3 1 ^ u T I Q lM? !^ cf^f 3?!^  
^gjq53jt ^ s is r ^>HchHlci UFc f % | dl^^Li ^ ^ c T R T ^ y s R T 2 0 0 cfq? 
^ 31^cf5 ^ oi41c)Tl, ^ f e f c T U ^ cTTJcft v5?lcr g U % i ^ « ^ ^ 0^tr1lcH 
^ ^ d j g ^ 3 f t 7 xi^x>^cl|cl cfDf 3 T O ^ S^TTETcTT "gfRT ^Hdcd GT^TRTT % 
fg55g ^5jq§t ?Ta? cl5r MiTldl 3 H T ^ f c T ^ o T ^ feqTT iSTTcTT I ^ ^ 
STT^tcTST cltt p f ^ T % 8 ^ ^S\^ ^ 0 ^ 3T^cT ^ ^ UFcT § ^ I 
oTT^ ^ f^^52TrcT § ^ cT c ^ ^ ^ C J R T I 3 1 ^ ^ i f l l ^ ^ 1 % ^ f l ^ 
7 7 7 - 7 7 8 cTcP o f l f ^ d ^ 1 ^ ^ fq57 cfeiT ch>lxLU| % f ^ ^.>-cilcH ^ 
irarsT 2 0 0 cr# ^ <H^ioHi3it ^ ^s^pft s [ # cFsgn" UTTCTT err ^^Hcbi 
3CCR: ^CHICH ^ I t ^ % - ^ ^ Wf>fZ f%2TT- "^uFRcT ^6<WHci "^ ^ ^ GTR" 
Slf^Icp err f ^ ^ ^ T ^ Gl% ^?R9Tra" cj§t ci^eMcHI ^ T ^ c|§t UTT ^ffclocfl^ efl" I 
ei6lG)l ^ ^2TT^ d l i c l ^ d cb6c i lU I 3 ? T ^ W^ ^ c^t^T d l c j y - d l R l ^ c l 
c|§t 3 T n % ^fRT f^ ^pSTTcT § U I d^Mx i lcd ST^^T a r f ^R l t ? t ^ cn j f t I f o l ^ 
«H6l>i^<y1 cf5r ^ ch l c j e ^ f ^ 3 ^ 3d^c f5 ^tcTT 217 3<Hcb1 o T l f e 
'xi4'i|«ril' S t r? STlfcJ^ 'cTTTJ^' cJ5;^ oTIcTr eiTI UTcT ^^t7ll«H ^ 
c T ^ - ^ T ^ BTHlf P i c b d ^ cT3t s f t Z fgfaTSoT x>4d^ 3d^cc l ^ t % c R t d t 
? 7 ^?T3^ cTTcTT ' ^ ^TcIT cbr idl STT f ^ '^k^:^^ g^oCT 3 ^ 1 ^ ^ XTT^ 
XJTTcT % l 31cT: ^ ^ i j l ^ ^ ? [ ^ 8 t e o i l R d d^iH c^LJ? ^ ^STT^ ^ 
f ^ ^ ^ncT § ^ l ^ ^ T ^ ^ f l # %0 ^ X^ ^ 1 ^ 3 ^ " ? ^ ^TT^ ^ y f ^ T ^ 
1 ^ .24-
9 
TT t^TTcT SfScT ^ d ^ c H , 3T I .HM, iJdHcH U^T ^ v r R ^ t c T ^TT^TcP ^ ^ T T ^ 
•CR- i ^ j i l 6 cl§t 3 l f ^ aiScfo 3 ^ ^ 1 ^v j l t l d 3H<gGlsb % o I # cTcCRcTT 
^ - ^ ciGlldll 3 l t 7 ^T»xr1l<rfl .HI<ttlo^| cl§t o?lcr STc f t i 6o1x>d 33T2: % 
,iloe^ch>lc^ ^ 31ccT cTc|5 ^ ^ [ ^ i J I '^im', ^ ^ T C I ? , ^ Z I C T , f^TRS", B i L h c i l , 
cTZcj^ r 3 R # % j^vjidjitTlcH c}>? fcT2TT enr I ^^JRCT S^RT ^ s^raFRr ^ 
^vTlT>d 3^xHI<H ^ ^^rs^r ^ 5reRT 6 ^JTTCT x>Hi-t?cddl 4cjc|3 oilcTld § % 
tg>Sg cTT^ ^ 3 T ^ % ^?p2T cb<^cl1 ^ "CTR^qfelS ^fUT% cf§t 3 ^ ^ 
^ 3T3ft cTcf5 ^ c f t aJt y o o c l i c i d ^ 3 ^ 1 "^^oTOT c ^ x iM^ fdc t? 3?t7 
3 5 1 ^ ^JTiei-^TTej- >iHI.Hl[a1<*) Ucbd l c|5r 3?!" 3TccT ^ ^JRITI S^JRcT 
3 T > ^ M xiMcDfcJcb 3TTc5tcT^ c j c l l ^ ^ SfSTOScT ^ s t t Z 3 c § 3TO% 
UFTt cl§t 3TT§fcr ^ ^ l i f t I ^vT|x>d 3Tcf^ ^ 3TIT^ xLloejcbld ^ " q w 
cT^t ^ 3TO% ?T^3 l t ^ c?|cl^ cl% ^ q g cf>Z% T5%| 37crT ^ 6 6 1 "#0 
^ ^ ? c I 5 ^ G l d l ^ l ^x>Hc1«HM ^ Gl^ ^ ^ ^ f^aracT ^ ^JT^ri 5I5RCT 
31cfl^ ^ x>46l'iJcb f^ THTT ch>6oil^ I ^cHcbl ^ I c f % f^ ^^VTRCT 3TC?^ C ^ 
^ ^uFRcT <^6<hHci "^^ cJ5r 3cde i i t | c | 3 l ^ ^t^TT r J l f ^ ^ e m ^T^ 3 ^ ^ 
^vjlxld 3Tc?t c ^ ? l6 lc ;d ^ GTTS" 3 3 1 5^JCr SIRor c f 5 ^ eRTT I 
^ 3 ^ 6 8 0 ^ 0 ^ 6vTlxid 31c¥l' ^ goT ^ u R c T §^:ST cj5t cTc^f5Tc¥t^ 
3dH0ej| ^ycTlMpI i l u ^ c i % cb4cr1l ' ^ ^ r a ? ' ^ ? T ^ c^^ t^^TTI 3 f r 
^H<H'i| 6vTlxid § ^ f ^ ^ <J>c|c1 7 2 T>H6l^cb ^ 1 ^ ^ McitHI ^ cl5Rur 
6 o j ^ d 3Tc^ ^ ^ ^n^ rac^ cl^r 3<H^dll ^?T ^ T^T>OC^ STT^^tc^" ^o\\^ 
1 0 
7 1 1 - 1 2 "#0 ^ 3 T ^ ^ f^rer "cn I^TJRJ- prrtcT cf§V i ^jr^ 705 
RJTJl^  ^ f^ T% cl% p f^ r^ ^ 1 7 15 "f0 ^ ^^ft^ ^^^ t r lM % 
cf5r?urf o R T I TCRT ^ R i v j l ^ Mdlcbl ^ 5 5 ^ ^ r f 1 f ^ ^ s g 3 d H ^ ^ I ^?T 
cf5r R l iT l^ Glc^ c l # gSTTI ^2T^ 7 5 0 "#0 3Hcas||^T| ^$T c M ^?I^ 5er 
^•enftcT ^ ^JRITI ^ c t o 6vj|Tid ^ 6 < * ^ c ; "^^ ^ WPEIT cf§t .LHdM e t l 
^urlxid 3 T c ^ ^ x>H6l^c|^ % " ^ ^ 5^Tw5T ^jej l iMd cfS^ ^ c j ^ 
^H^I iJd l ^ ^ f ^ 5 ^ ^cHcbl BT^ J^I^ 55T ^ ^ I ^ M d cf>Z^ ^ cf5t^ cTT3T 
IJFcT ^ §3TTI S T ^ n f ^ r a t ^ c|c)|ci|ci cf^ T 3 T I J ^ ^Jlo^T c ^ x iMyioTl 
cJdldJI I ?fRoSr q$?te ^ 2 ^ 7 8 6 - 8 0 9 ^ 0 s t t Z d\\6^ ^ f f e ( j T ^ 
8 1 3 - 8 3 3 "#0) cr% yf^^RS 34acllx>Tl ^cT lU?! § ^ I ^ W x?T^ ^ 0 ^ 
cTT^ ^cHcbl aft rfcIBT yTZ?9T ? t J^T^ TT f ^55g cT 3 0 0 cpf cTcI5 f ^ 5 ^ 
cT f ^ 5 ^ y«*>|xi ^Zl^ ser c T 5 ^ ^ 1 1 2 5 8 ^ 0 ^ 6oM<^ JHciTld % 
3 T M R f t ^$T c|5r 3TBrT cf57 ddlci lc; c ^ ^nS-g jTS : cf57 1%^ITI ^^TRCT 
3377 ^ ^HcHi^ ^ dccblc f lo l ^ foTcP 3TTcr?i|c|3dl3lt cI§V T | j ^ % g 
'GTJTCT' S t fe ' c ^ J ^ ' cil.Hcb ^ ^ ^ p q - oHJR GlxHieJ i n % I «s|<)|ci|ci ^ 
3 0 0 3ftcT ^f^TW T^^ felcT GTCTCT clgcT cJST cSTmi fep ^ ^ cIBT 
^Jrari 3<H^^i ^?T cn^ ^ i # ^ ^g^rafra" ^r? ^rosr cfs^ ^\ y r j a ^ 
: ^ ^ Tg^ ^ ^$Tt cl§t f ^ f ^ I cc f T R c g f c r a t cPT ^TcT T^fa\ cTfTZr ^ 
?tf f t cRTT S f r f ^Jm 3 f Z ^ ^ <3^f^cb 3?t7 til I W e b STTB^'TcT^ cpf 
# ^ cIB!T ^xilcb ^ cIcJlcTlol ^ ^ f ^ -^ c|gq5T eiT I ^ 2 1 ^ aft 3fZGr 
frf^ic^ ^ cbcilc^ l^icticbiri oi j im^ 13^ ^xiicfl ^rscT ^ CTWT T ? ^ 
c l ^ t l ^ ^ # ^T^JR" ^T»|cb X?W ^ x i M c|§t UITSICI T T S C ^ ^ SHoijRlcb 
U a r i l ^ gSTTI " # 2 1 ^ s f t ? 3TE2T JMT^JI ^ ^^7cf?cft I Z ^ # ^ 
xi i^i ^f^€ci5 ^ ^aft oiitdiTi ^ ^ g ^ ^ R T T ^ i?d <H^ft^ ^ 
1 1 
f^cTW cf§l- idrjix> eiRrsfi- cpt na r r f ^ cf>z% cT^ti ^raf^" cHct^ i 
^ f ^ ^ c P Gidlciici cI5l%CT 3 t t 7 SHccJ^^H ^ gSTT I ^^eTRl " ^ 3^t3TraT 
^JRTTI UcI5 ^S:{^ uiGlRiJI cf5T cTBTT cf f ^ TTf X ^ ^ ^ ^ 
34 ee l 1^ ^ <H^c»i4 cPT OT^rar f ^ T R d cf>Z f^^JIT % cT^ ^ ^ 5 5 cl>ecTT 
% 3 ^ 7 ^ cH^t.iJ cpr c l ^ l ^ ^TSJ- o l ^ l ^^TJT x r ^ cf5^7 cI5T ^ f l ^ r f e eiT 
JxHcbl a^RcT % f ^ ^TgGZr STTT^ cpaff cm ^SCRT 3c r1x ic i l ^ % c l ^ 
3^ich\ [^cHJdl % ^ ^ C R : cl5r CI5T4 cSrra" % 3TCT: CT cH^C«iJ ^ 3 ^ 
cpraT ^ f e l ^ ^ " " 5 ^ T ^ ^ T>4ch>dl v ^ 3T>HJ^ CH^C*M ^ % ^ XT? 
3 T I T ^ 3?t2" ^ eTR" 1 ^ ^ 1 <H^C»y ^ cI53f 3 ^ T ^ ^5cf^55" i ^u j d j TT? 
3 4 i y i R d ^ 1 -^^ fiHqgllod ^ ^^par y f d P l R l c c I G I IRHCI f cM- STcTT 
^ 0 7 4 - 8 - 4 9 ^ 0 ) ^ 1 cT 6^HcH c R T ^ ^ flTtSJT ^ R b o g cTT^ ^ 
3TtT% g ^ cI5r MT5oiJ|c)| cf>f 3 T q % ^IcT cl5r XTcTR" c f f t ddJx id l ^ 
fg55Tri cl55^ ^ f^T^^Icclt of ^ cH ldT^c i l 3T l ^ t cTc f cf5\ ^^y^ m^P] 
cHoZ fcRJTI ^ v j i ^ d 333Trar 3 t t 7 ^v jRc f 31cft ^ xUvj^Ucbld ^ i g F 
^5^5 ^ ^ ^ ^IcT ^ T r a R ^ 6 l ^ ^JtUT 1^;^Tri ^ M t XJICTT 3dHlRlcb 
^?T ^ ? T ^ 3?t7 3H<SS||T>TI g^§T ^ T>-l<HyJ«*) ej" I 34ac|RTl ,>|oejcblcrt ^ 
yRf^wcp ^ crat ^ cfTicflvjieii cj^ r ^eiur ^TRTCT ^ TJ^ Tjgccr ^?5TI 
g fec l l cD ^ t ^ ^ c T T c I ^ ^ c f c l W l t % 3^11% P r g c ^ cfSTcT ^ e j lWcb 
^SraftufcTT y ^ f c T cff)- 3?t7 3 T O ^ f ^ ^ r # d^T>4cHcHlcll TfZ ^ ^ 3Hoi||rJ|^ 
1^5eiT| jTlcTlvjIell Gl% cf5557 U ^ c R c T I ^ ^ | 3Hce1l6 ^ f^^SRT ^ 
c g ^ M v5^ ^^<t> y ^ ^ d CJDZCTT % , 3 ? r ^ c l ^ x>H<yu| s t ^ f J^TctTT 3 ^ 
G l ^ XSTTcTT % l «iTlcf|vj1cil % ^ST J^TcT 3Tsf cI5r f^xil<*>TiU| j ^ d J l | 3 ? T ^ 
^ o r Bf cTt c IF % S t f ? BT cTt c j ^ ^ 3 H ^ R c t d I 34eel 1^ f ^ 5 ^ 7-eier 
1 % ^ cf5r l ^ fc IRf t ^ T # c l ^ ^4cJ i^^cHM x>HxJle1c|D % 1 34eel 16 3T^nfe 
^ i c d l % I 3?T% BTSoJcp ;^1cr cIoT T^CTT f ^ ^ l l % I 34ee1l6 v^W cj^ T 
1 2 
^ fRPn Vfr<f c ^ l 3 f 2 ^ c}5r UaTTcr iModlRHU?! TT? x^eiT ^T?T 
^ c ^ , 34M?c1lc^cH cf5r S^TcT STOpcTRJ^ ^TcT "SraT I 0x>Hci^  SlTeiT^ ^ 7 
r^TiHcbl 0 f e i | 3Tr3TRT cfS^ xLHcbcfl % I ^ ^ R T cIF oRTcT faRlc|5r 
oic)id ^ 1 i^5rar ^ ^ i ^ ^icT ^-enfqcT t^^err f ^ 3T>Hcbi u^ocr l^^r 
^ ^4<HyJcb foTcT T>HcHx>-d||3lt cf5r 3TiUq«i|c1 cl>2cr et I 3 5 T ^ ^ 13cf5 ^J^T 
% f ^ o?|c||oHI $T5fe ^ % STSTcIT § T ^ oflcJIoHl # | ^ ^ o f l d l oH l c ^ 
^ ^ d i l % a^ 3TO^ cJcf§-Ridci5 cm Rijydi CTHTRITI f^penf^rc^ % 
f % S f t ^ pTcT cf5l ^JTSRT I^^IT x i ^ i H % fm 3 ? l ^ 3 l f ^ ^THjf c ^ 
<s\o\\^\ •^rtcTcfS ^ ? i i ^ c j ^ ^ y i rHc ldcH ^ c c T l % 1^^ 3 ^ ^FfT^cf ( s 1 3 
^ 8 3 3 ^ O ) Wf5 aTldf^HcH ( 8 3 3 - 3 4 ^ 0 ) ^ T>4cHi| ^ 3fc^:rf^[cf5 
y t d t b l yFcT g ^ f ^ 5 c g ^ d c l f ^ c r l 8 4 7 - 8 6 1 " ^0 ^ x>HcHd| ^ 
oTcr f^ ^ c c f l cbd^T»dl cl^r goT: 3ccbi^ f^TcTT, j ^ c 4 1 cl^ T 3fc2ri ira5 
cI5tS: 3 S r ^ TCI%| 3xiH^ ^SIF f i H t ^ l c d CTJgcT f^biJI 1 ^ 5 l^ |Ud, cl§t 
^Zrl^ TT ^ ^ 5 ^ Gll^M§?ter ^ j r f ^ o ^ ^ I^crTT -g^RT § ^ I 3 ^ ^ c f t ^ f ^ c I 5^ 
I5TT xiHcbdi % f^Tffc^ fp5srr?Tlcidi cf5[ ;g^?f^ 51^iu^ ^ T>H.H^ 3 ? T ? 
•^[cfS % | ^ T ^ p r c}§t o^cJIoHl 3 ^ oTlcJIctHI ^ c ^ ^ cf5r yfdR|t*«J 
%\^^ cJxii^ STcIoT ^ f % % cH^rcJ TT? sJgcT X ^ I^^TT I I4>c>|c^ 
( ^ 0 9 5 0 ' i o ) ^ ^ f ^ ^^<rJ tH y iWch) ^^^TCT 3 f 2 ^ tHMc l ^ 1 x^^e^cilc^ 
1 3 
cI5r URTcT 3"?t7 3TT^?T cRT XSRIcfl 3 5 7 ^ cJd l i l l f ^ T : R T ^ 3 ^ ^ ^ 
BTEHR^ ^ c)^ VT|x>dl g3TT - ^ ^ C R : ^[TCT Wf^ §3TT % I oRTcT f ^ TJcfTsf 
^ JciJcpl §3TT % l ^ f ^ ^ ^TIHC^I ^ J T V ^ ^ T # § 3 T T I f ^ ^ T c ^ ^ 
^ ^ 5 ^ ^Hrllcrlcb ^[RT ^JlfcT ^ J ? ^ cl5?:cr % cIF ^ScTf ^ T ^ f ^5cg ^ ^ 
^ 31c?t ^>Tlc1l ( ^ 0 1 0 3 6 ' f o ) ^ 3Ta% R j r l R G % i ^ y i ^ d d U ^ 
^JCPS ^2ocr ^ y , > ^ d f ^ 5 ^ l 3c1cbl ^IceT 1 ^ d | G j - 3 1 c r - ? T C ^ ' ^?foT?TRor 
cI5r f^^crat tcr < H M I OTTCTT % I C I ^ ^ f ^ 3 t t 7 '\c\x\U ^JTr^rafl- 3TeTcIT 
CHWT>H 3 t t 7 y c ^ f d ^ ^JCPS ^5jq- ^ ateaTTcT <*>x>dl % cTSIT oflcJIoHl 
c ^ 3T3T? c i d l d l % l ^ C R : ^ f^TcfTT 3?^? SHfidccJ cI5r f ^ d c H ^tcTT 
% I o i d i d 3T^T^T cfcfS ^Z^^ JTT, cbRU| f ^ 3T>HC|D| ^JTCT " % C S ^ % I 
^c\dh $1Mc||ci u q ^ g f ^ c l l d cl5r ^ f^RtHT Rbdl l I 0cHlcH cJMIcf l % 
3Hlc?lTjcrJ| c}§t f ^ 5 5 g cIT^ ^ STTfoRT 3 t t 7 ^gpf t 0cHI<H d M I c f l 
^ 0 1 1 1 I ^ O ) % 3TT^ ^|S> ^ ^^tW ^ 5 1 ^ I - ^ o ^ ^2fNrT cpt ^aTHJ^T 
^xicdldH # ^ f ^ 3"flR" §TT^ cj§t ovihid cHdl l^ ^ | 
^ i ^ ^5>§^ ^ 0 1 1 9 8 # 0 ) % " c h ^ m T ^ c i d^lMpd"* ^TWcf5 7ffaS( 
1 4 
cr^ 3o\dp\ i^^di c}5t STCSJ^ RTD ^ ? T yr<T gair str? 3 S T ^ W H ^ % 
eRJT31^ 3 ^ ^JT^T^ §3TT UTcrf^ iLbcll^HU?! 3T^sf|^ sftfcfcfS ^rf^TT^ 
x>4cbicid c|>? ^ ^ I ^TcT 3HLh)<:Hlc^cf| 3=rcT ^ ^ ERlT fcfltWcT: 
aft Hira" ^IcT 3iLbellc^c?l 31cT iT? ^feTTcT ^Tcft % l ^TcT 3Tt^onc3J^rat 
cjsr ^TcT % f ^ uflcJIoHl 3Tr|d«H c T ^ ^ cj^f T^FCT cf>^ ^ fcTU 
y^cTH??lcr ^ZSJcft % I ^ ^ RH i ^ l cd c l ^ ci ss l ^ iu^ c ^ ^TRpqr c ^ ^C5ft 
T>H<H^cl % I LiTicHlcici, -^^ TI^ ^rra- c ^ T^f^f^ ^ I J ^ % I ^TgKT cf=T 
oftcTcT ^ clY cjDclcrJ ^ ^ 117 l ^ a f e % s f f e of ^TT^ 177 oTlciloHl 
3 T O ^ 3Tl^?f ^23^ ^ "geiclD ^ t c f> I 3T I7^ 3 ^ ^jtcT ^ c ^ 3J^^ TI^ 
3Tc!ocf % S&\c\a\ -sh ^e tU o y i c ^ d 75c f t % l cTcT SfOpcTTcJ^ •JTcT cI5T 
oRTcT cl5r P l<Hid l % l Rh)c^ STlcaiT ^ fai^oT ^5I# | 3T5^ sJ^lf^xJH ^ 
5 l ^ ^ ^J\ c f c ^ 3 l f ^ ^ T ^ ^ %) ^ ^ ^ S F ^ c l ^ C) " ^ ^ ^ H ^ 
^TcT CIDT 3 d ^ ^ ^cc lx l ^ ^ oi jctd cj>Ecr "^ ^ d ^ l l f ^ ^q f^psf^ 
^ 7Tc5T c ^ 3.>-|ch)l ^Ffcf % fg5 3TTcffTT 3T3TT^ 5ST % cf^ TFfS % c j ^ 
3TBTrf% 3 f t 7 3^raccr % l r i4ot| .H-f |TcI3T-^ct i^<H cl^r ^4dG|cer 3TTca7T ^ 
3 l f q g c?5Dr-cI5ur ^ % l 7I^TTf% stlFf D«H<H|c)T TTf rJdcbxi 3 ^ 
UcbiUcjS) v^ ttTifd cf5[ 7rr<5nccf5R- ^ra^ra- %i ^ i : ^ t^rf^sRT cm XJR^ 
^ l ^ - i l d ^ 7?TTeT 3x>.H<*)| 3 1 ^ ^ d " ^RTccRT ITJgcT i ^ A t l I ^^trl lcH cf5T 
y I Weft) ^ e r r a " ? l ^ i l d ^ ^ ^SJCT : c^x»3H|a1 cTeiT WJF^ 6^6'^^d, ^ ° % 
ycrar^r i?^ 3HWX»UI TTZ sTiyifed %i ytcrarr^TTcft ^g^Tcwr^ c^ 
T>HcJx>4chHfcl 0oi<HI aft ? l ^ i J d ^ f^cbRH ^ ^H^l^ lcb ^ % | IjrZ59T 
1 5 
^ %r5tacT cl§t oill^ipitl ^ feTU f ^ > ^ 1 % ^ y | [ ^ 5 ciuf c ^ 
^Hcbcll eiT 3cHcbl i ^ u j d j 33fcr3TT?TIcft .^xiHclcHM i - i R f i ^ t d i i l % 
STg^oCr STTII^ RiclcjD ^ yc|5r$T ^ cf>? oTcT ^ l ^ ^ ^va^eiC cI55cr 
STTcT^ejcbdiaft ^ ^ ^ T c R i r a t ^ IZcP ^ ^ fef ^ ^ ^ ^ ^ 3dJc»H 
f^jSTT r^^Hch)! oijcJxiHIil ^^trll<H ^ ^ H^f f^ TSTRT cl§t STRp^TT cj^ JHTT 
^ J^T I^T eiTI cT ^ t ^ 3TTfcW cb6o1lcl eT s t f e §7Rlcf ^ f^fsT^cf TiRt 
y f ^ T ^ g C r i ^ ^ I ^ ^  3 T ^ 6c^U?l ^ 0 7 6 7 ^ 0 ) c|5T ^?pST c I 5 R f 4 ^ 
c^C^ s i t ? cidlciici eiTI arrZcT, mRoxl -dM U ^ ^TE2T X^^^RTT ^ U R T : 
"^aTRT c H l ^ c b fcTcT 3T^RT ( iJO 7 9 5 ^ ^ eraf f^SITcf c|^ l r f ^ T % 
PrrccT § # l ^<HI«H ? T T ^ ( ^ 0 8 2 0 "#0) ^<HI<H <Hltc1cb ^ f?TT2T et I 
<HlcriJdl ypccT % | ^<HI<H ^ ^ 6<*«Jci ( ^ 0 8 5 5 ^ o ) cf5Y cf5\^^ 
Gidlcilct e m oT?T 3 c ^ .H ld i u l c l l ^ 3HoyWie i ^ cbRUl 3HoijR|cb 
cf5is: 31^UT% T: I%I f ^ e i ^ f ^ y i c i l ^ 3H^ i J l 41 sI^aT^T: 5 c C ^ , 
% z i ; ^ f ^ u j i j t^TZTT 1 ^ 3TceT eraf f ^ s i r a t cPT STf^xscfoR: BT ^ m r i 
lorr^R" % ^ [R: o i ^ ci57 f ^ ^jRti Lbcixi^ iTioLi cj^cid 1 5 ^ "m^ sraf 
eraf -di^Gic^ Tjof 3ifercf5r? yctM CF>? 1 ^ urst i ^ i^Lbdil c^ 3TX7% 
BTcT y idMlc ic I ^ cflcT 3 | ^ 3 T V ^ c{5r T*HldHcHI cJJJcTT I J ^ I TJcf5 3 ^ 
«*Tldi^c1l 3"ft7 fecTRTOpTI ^^Fr& 3?R: c l 5 ^ 3TTfcRT 3"ftZ c f t ^T^ 3?R 
1 6 
cTlchiu^ydl ^ J^TcTcT cTrar 3 S f ^ cIT^I 
fuRT JJch.lT> ^ ^gtipt ^TcT cr5T ^^cf5RT §3Tr I 3 ^ T ^ J^TJTTf c^TRT ^ ? C R : 
tr^T, i^Ccbl<H, cHTf^n" sf tZ c^ 1c?D ^^ TclT cf5l aTTcT ITclor ^^fef TTScTT % l 
STTSTR: TT5: cfcrrar 1 ^ ^^ra5r cbir^ ui ^si^  err ^ x?ci5 f^^r wf^ ^^ir^ 
6i^<H f^ TcfoT? ^ c i ^ ^Jrar em ^rr^f ^ 3 ^ ^ ^2jc^ f^i^i 3 5 5 ^ 
Ticfi ^ ^ ^ ylcT SHc^ iRicb lonsr CFST y^?i^ R^^ii 1 ^ t ^ ^ T?cf5 
5^TT2T aitorer f^serr aft? ^OT ri%i ^?n^ 6if2b.H % fJT ^ ? ^ cpr ^^JIT 
Str? GigcT U W l ^ §3TT cTeiT 3 ^ 1 ^ ^ UcI5 c ^ gcdicbxi ^ ^ ^ 
I^TSra" ^ T ^ , R a c ^ 3 ^ 1 % 3H§lMdl y ^ f c T cJ^ ScT § U cTcTRTr f^ 
?53T cTt^ rt ^ rrrsT ci5tf ^^HT ?en^ aft CT# % UTFT CT ucp ^ ^ ^ 
ycblxL " ? ? { ^ c ^ x>Ho^6 ^ T ^ ? 5 vSTTcTT 1 ^ yei3T -^^ ^\c\ct>\6 
? 7 T ^ ^?TT^27t ^ 313 ^ S T M R : T T I ^ ^ l ^ f^ iJRt ^ u a n f ^ ^ 
G l ^ l ? t ^ 3 1 ^ c c T T 3Hcv>H|^  cfSf cf5S[^ % fg5 I^TS? ^ ^ p ^ 
^ 0 8 6 0"#0) % ^5jq^ TL^ ci^ cn cl§t ? q t s ^IR^TT cjft I cjdlcilci ^ T g ^ 
( ^ 0 9 1 O ^ O ) % ^ 2 5 # T H I ^ O M CPT xiHcbct<H fg5eTT s t T l f ? l o l ^ 
^ 0 9 4 6 ^ 0 ) ^ d^lHcglb XR- JJcJrlcH cI>Z% cl§t TjeTT Plct^lcfl 1^^ ^Tc{t 
irrar erri 
4l<>lci|c7l ? ^ | 3 c ^ ^ c^,»31M c}§t f5T ycbie ^TRpEfT cl§t 1 ^ -^^ 
3TcT S t t ? T^><HlcH ^ ? r T 3 ^ ^-eiliUd ^ ^JRTTI "^B^JB^ d M I c ^ % 
U'Uccll ^ ^ g x # 3TcT ^ ^xixrlldH ^ ^ e r QncdliJI I cTRgJcTt ^IdlocTl % 
y f ^ T ^ R l ^ M :gifp)- § t ^ 3 T ^ c r cIplRx* oflcrilcfl % | 35^- 3TRcT ^ GI% 
1 7 
x f l7 x>HI6c| ^ ^ T W ^ VJTMT ancTT % I 3^1 cbl uToffT ^ 3 ^ 1 0 7 8 ^ 0 
^ ^ ^ r a " ^ X f^tcTTST C R R : ^ §3TTI 3TTCI^ ^cHslc?! f^TqgTScT cl5T 
?ldlacJl ^ I?cP S t tZ ^23p§t ?l6lgci<{)a| ^^IxicJcH ^ 1 0c1cbl aIB3T 
^JTcTI 1 4 4 ^ 0 ^ ^3TTI ^ ^ ^ 'aHcllRltoci <Hc||RLb'' !^T3=Icf5 gr^er cl§t 
cf5f^ ^pjg- ^JTT^ ?T5if^^tcT ^gsjRci^ ^ f^ TTssr eri "^^H CJ^ ICT ^ # ? i ^ 
^Soaft g ^ l 3 c ^ ^ S T ^ ^ ' ^ ^ ^Tcef 'cHx^HtTlcH ^TToIcit" ^ c^x>31lci % 
3TR3W ^ ITRITI 
aHlcilGlR cTS ^ §317 1 d^^<W4ci tcTcT cblR^dH ^ f^Tcq- X R : 3flsf55Tur 
^ olgcT TJ^ioT BTRcT ^ J^TTST ^,>HcrlcHlcil ^ o y i M R ^ J ^ W elf | -^^TT 
c i d l d l % f ^ 3 ^ f^^ ^cffer ^ c4cf5r cfcp ^T><rll<H EJ f^f c|5r TJETR 
cf5Rf ^TcT ^SFT 2JT chiJiRb cTcI5T s f t ^ ^ ^ ^ ^ T ^ t TT? 0^-eild41 yWRcf5t 
1 8 
.3 1 
?TTF 9 6 9 - 1 0 3 9 ^ 0 % TjfcT 6T^a^ ^.ycTl % l STToT 3^ B J ^ C T H M C C ^ 
^^He l«HM vrnfcT § t ^ | c T % ^ GnSfT X15?^;55^^W ^ prfcT 8J[^ OTcT 
^ J^TVJTT er s t t^ 3Tcr% arr^^jt citr xiMmd, f^ii-icbxL y?ci5)x» ^ r^rsT ^ i 
3TRcT 3TT^ s t t Z f^ t lcHIMccf l ^ ^Tar??TlF ( 9 6 9 - 1 0 3 9 ^ 0 ) ^ fSPST 
^ c jsen^ UcrfeRT ^ 1 3 S ! ^ ^ I?cP clTcIT S^cT^ T cl§t cfiSH % l ^ I F 
3TRcT ^ ^25% cTT^ el" s f t ? ^ cTT? cHcW^I ITRl" et I sncTT ^Zcf^ f ^ S ^ 
§ ^ eSti cT^ ^HTcT ^ cP^ cTc^ v j^ lc ld ^ | ^cHcbl 3 c # R ^ ^ o ^ ^vSTZcT 
% 3 T C [ ^ i^^tHcb "SfSTcrr q§t cHlRLbidxi-iH^lGjl' ^ cTeTT 2T3Tc?|- % 
1 9 
cftGlt Tjms cilcHd cl§t ch)6lcf| aft ^ ^ JJCIDR cl§t % | cTTft? ^ 
3 5 T ^ UcJ5 ^fnar ^JTTCT CHC1:>G1> Gf% g U % | - ^ s f ^ ^ : CTI" ^ i jRcT 3Tc?t 
% - q f e n ? cl§t eft 3%f UcP Sofcjft ^ R f t ^ I c i t c T ^ cj§t e f t i ^ : ^ 
Ucf5 ^ ^ ^o^^ i eft x^ 6^ x1 T>d 3Tcft ci§t g ^ eft aft^ ^ wcr 
cfNft ^ , cflcit ^ , c f t # ^ft^Tf, c N t cTT^ S f t ? cfNit §I|G1M 6^^c\ 
31cft ^ ^ g ^ 3TTf 31cf§tor c ^ y ^ ^ l e f t l cP^cfT ^ f T ^ M ^ ofcT 
bluffer cfft ^^r^rT3ft ^ OTCT 3 ^ J R C T 3Tcft cJ5t ir?" i c i i l l cfr 3 c ^ ^ 3 T I 7 ^ 
•qf^cTR: clft cgcHlRi i l c^ c T ^ ^ i^cbcd oTT^ cJ5r 3TT^$T fe^ % 
aregScft § ^ c d l ^ V 3TT 1 3 ^ 1 c f ^ ^ UcI5 f ^ 5 i ^ X>MC^CHIT1 % 3 # 
^ ^ ^ 3"?^? ctB 3Ti lcf ^tcf57 ^ R : t JS r i f ^ VJIGT CT 375er ^ ^ cl>f 
^ ITRft ctr 3 « 5 ^ ^ ^ ? c r ? ^ PfT^STT clft 1 ^ SRcft t l ^ s f t ? cf 3 ^ T ^ 
^^mr oTT^ S f t ? ^^?n" ^ §3TTI S^TuTT " ^ ^ ^IS^TT ^ 3 J 3 T r f ^ ?tc}>3r 
^xiHclcHM ^ URTTI 3 ^ ^ 3TT7an" ^5fRr 3Ha^ce1l6 ^StH" loTHTT, TSt cITcIT 
e^gcjft ^ ^nar ^ yRn^^ g3Tri foTJTcift ^ c g ^sra; 71 9 - 2 0 "#0 ^ 
§ # l 3 ? r a f t cPsT aft TTIcf5 cJIcHcl cilfcldn ^ cHcltxsj'^  ^ TTRT % l 
3T^ag^ d M d c n ^ 3 T q ^ 3Hlsb<Hur ^ x>4<Hi4 ^ ^ r .Heboid cjft # 3 ^ 
. 3 3 
a^RcT ^ ^^Hcd<Hlol1 cI5r xiHcl^ U^cHI 3Hlsh><HU| < 3 ^ 7 1 1 ^ 0 
cf5lf^fT3T ; 5Rr g3TTI ^^HcJ^ cTR" cfaf ^Sjppt xHl^ch) a^ TScT 3TT^ I I^IBET 
^ - ^ ^ ^TcT cI5r PcT^T 3^rHlol ?TT? -gRT §3TT I ^PZRT 3^xHM 5TTF 
31X1^ c f t ^ f ^ r a t I t e r G I ^ I ^ T J , I t ^ Lb^cioicJI, ? t ^ o T e n e T S ^ ^ ^ ^ 
f^ner GHJI^T^ ^ 31^CF5 7€irat cj5r ^aror cj>zcr § u STRCT 3TT%I l^ ^^ei 
3crTrft arrzcT ^ T j ^ - x j ^ c f 3TT^ cn^ t i ^ d i l ^ IR?- ^^^TT^CT 
cm T^TaFT 3TTcn" % l ^ I ^ ^2ra;i 0 0 5 ^ 0 ^ d l ^ V 3 T T ^ | ^ c ^ ^ GlgcT 
2 0 
ci ldlc j 'M GT^ST aft c f 5 ^ oTlcTT % l ^^^ R iedo l U ^ f^T^nFetlt XT? 
^ c ^ ^ 'cI5?Tger-<H6vj^ol" d l iHcb " H ^ ^ g ^ r l c p f e R ^ I goTcT^t % 3Tt7% 
STcfl" § o ! c r & ^ cTR" ^t^HR: SH^cHci ^ c d M cf^ ^TT^ STIcTT % l 
^ o ^ ^ m o R ^ ^TcTT 3ft c I55^ % | clgE5 ^ W " ? # ^ c d l c H I^RTT aft 
c I J ^ % | d ^ c d M ^ TTRJ § l l6c l^c i ^ ^cictSl «HVT|IT1 % I ^JSTTJcft 
§TcTTa^ ^ f r ^ H I ^ ^H led 1x1 3 1 ^ J^TTvfl^  cI5r 3T\U\Sm 3TRcT ^ §3TT I 
^ ^ C ^ d l c ^ i ^ i j l aft c I55^ ^ 1 ^<^ct51 <Hoilxl c l6x i l ^ r l ^ O U O ) ^ 
% l ^JSIRcft ^IdlcscTl ^ ^ ^R? Gl6l3<i41c1 o jcbf iAI I aft STTSr v ^ ^ l ^ 
. yMch ) ! ^ ^ j y i f u d c}§t I ^a\dp\ ^ J c g ^ST^ 1 2 6 3 ^ 0 ^ § # I 
3 T v 5 I ^ ^ cTTBT 3TTcTT % l 4o\c3p\ <HoJlx» 3Tn5T^ ^ % I ^ I F c f t ^ I^T^TT 
^ fcTU iMcTloll ^ r r ^ sT f ^ -^icT^ ^ ^ c ^ ^ FvSRcT ^6<WHcl ^ ° 
c ^ %^ffTI 6^1 x>d <y6<WHci '^° oi - ^ 3TT^§T f^^IT 1 ^ cT? aiTScT ^ 
OTRS-| ^ I F aTRcT ^ c l ^ 3TT^ 3 ? ^ 31v5f#7 ^ 3 5 ^ ^JTSTI ^ 5 T ^ 
^ 1 ^ ^ 5 T ^ f l r s q - G M ^ cRt " l ^•\<s\^ Tj^ f d r ^ ^ c 5 t % i^^HcrlcHM 
. 3 4 
^cic|5) flnSST L|,><K|^| ^ ^ M l c ^ ^ < i 4 1 c 1 c l fe r^JT? cl^lct^l 
^ T^o1l^ci41c1 3ft1c=R7T, cHchx^cH 3Tcft x>4lRlxi c}5fcT3Tft, ?TTgr i ^ d J M 
3H^«Hci Gl^cTl 3 f t 7 FTC^ cIlR^H 31cft ?T1F ^ ^ ^gq§t ^ ? T ^ ^ x>4cHx>tr1 
aTHcf ^ ^gy^ f^cdci ci§t ujxicRjei ci5r fMar^cT 3i\'^\d^ ycjid f^5i7i 
21 
^ 0 2 1 
3 . <Hxycid^ 31c?!' g v j l ^ ^ (^ra" ^JW GTSST) cP^TgeT CH^V:^G| ( d l ^ V 
1 9 2 3 # 0 ) , g o 6 3 - 6 4 
4 . cl^, g o 2 3 
5. cl^, g o 2 3 
6 . F 2 ^ 1 ^ : aTRcfta" -^ fcT^TCT sflF? ^Hlf^oiJ ^ ' ^ ^ ^^fef, 3crT7 
p%^§T f ^ ^ ^^TToT, cRg^r35 ^ o u o ) , go 1 7 
7. ci#, go 1 7 
8. ci#, go 1 7 
9 . ^ t ^ ?l6lg<i«ricrl ^6IT»CJ<{T: 3Tcnf^igcr cHcJlRn?, g O 1 0 2 
1 0 . fcT^ TXT ISnfef U ^gWcf: ^^ j^o^T, g O 1 
1 1 . ^ 0 x>l<Hyolcl i d c i l ^ : ^^^ 3TcT, ^Hl^oil 3 1 ^ T>Hli^oiJ, 
g o 1 70 
1 2. c|^, g o 1 78 
1 3. ^ rjosiGjcTl mu^ij : dxiHc^ u? STeTcTT ^gr;^ ^^ cT, g o 1 
1 4 . I t ^ ?l6lg<i41«H ^g^RcT^: 3HcJir iL^ <^cJI^M?, g O 1 0 5 
1 5 . cHlciMI 3^yj\ cblci^: ^x>xHiaTi d^H^U?, g O 2 5 
1 6 . c l # , g o 2 6 
2 2 
1 7 . ? t^cT 0>ltHlcH olcjDRdJI 3 T B q ^ : qj^ f^:^:noU Glided c r a ^ q ? , 
•go 2 7 
1 8 . ^tcTT^n" 3^ooT cjplci^: •^^oTrf^lcfD cRT^q?, ^ 0 2 8 
^ 0 2 8 
2 0 . <HxWcJd^  STcfl" g^STcT^ (^STRT UT^ G T ^ T ) cf5?lger <H6^ {ci\^^ 
1 9 2 3 "^O), "50 6 5 - 6 6 
2 1 . ^JTGT^ T ^ ^ T^cflM?! 3^ 5FRcT 3H<^clsb (6 3 2 - 6 3 4 ' # o ) , ^ ^ 
TWcTlLbl 6vjJTid 33T? (6 3 4 - 6 4 4 ^ 0 ) , c f t ^ ^CT IM? ! ?^5rRcf 
3^H<HM ( 6 4 4 - 7 5 6 ^ 0 ) sflF? ^ e t TWcflM?! 6vjl^d 3Tcf|-
(6 5 6 - 6 6 T i o ) 
2 2 . cp^^cT <H6v^cJ, ^ 0 5 5 
2 3 . ST^ccTT 3 1 H q ^ : d d c b l ^ T i - e ^ i l l , (cblgc^, ^IFJTaT 1 3 4 1 
$ T 3 ^ , ^ 0 7 l ) 
2 4 . ^<HI<H ^ I t ^ : SToT-f^^TToTgcT ^Ir f^HIT, ^^TST 1 3 4 6 % o ) , 
go 7-8 
2 5 . o^ .>ni^ v3VTl6G| ^ r f ^ ) 3TRr 4 , ^ 0 6 5 
2 6 . ^ ' i i l c j STcTF? ST^TRT Rvjjcil TZ^ ItoTST # ^ : SHel^cllcf), 3TRd 
Wm^J c H f ^ ^ 31c?lt)|d^1 9 7 0 , g^O 9 
2 7 . cT^, g^ O 9 
2 8 . 3H aged I 3?^^Tr&: do|ch)|^T»^^d|| , (chlgcrl, d^6^M 1 3 4 1 
€T33ft, -go 1 2 ) 
2 9 . cT^, YO 9 - 1 0 
2 3 
3 0 . F 5 ^ f ^ : a^Rc?!^ f^c f^ra" 3f t7 ^5n%c^ ^ ^gq§l" ^?f5T, 3crR: 
3J%?T % ^ ^ ^ T R T , cr5r^05 (^OUO), ^ 0 3 7 
3 1 . c [ ^ , iJO 3 7 
3 2 . SH^Hxil^iod-d^HcgLb, ^4%-U-^rcRT^f%^TT, o T T ^ , 3 T t e 1 9 2 5 , 
TJO 1 0 - 1 1 
3 3 . UO ^WcT : ^^^ c^e,x>H U^S SJT S^T ;^5T ^fogSTT, g 0 1 2 2 
3 4 . ^xL^ci f ^ : arrjcfta" ^fcTFra" att? ^^nf^c^ ^ ^gqft ^«f^, 3CTT7 
1^?T % 5 ^ ^^TTST, cRg^r55 (SOUO), "^0 3 9 

25 
f ^55g ^asicTT cI5r d c b M I ^ I ^ % 1 ^ cfF Ucp ^ - a n ^ TT? 
oTT^ c}§t ^JcIT9Tl1crcf5 y ^ ^ x»Tljldl % 3 f t 7 " ^ ^ y ^ f ^ ^ 
cr?ft8J^ ^tcfS? ^ gfsRJT ^ d<HI<H t^Slt cl5r U c I 5 - ^ ^ ^ 
^H«R|cj5 GlaTTI odliOd 3 T O ^ ?^TTer 3 T O ^ ^H^<^ ld , Sl^f 3?^? 
g%31crTr 3 ^ a[ TSTTcTT % l STcTGcT 3TRc?ta^ SJ^f, ^§ fo f , 
Mriif^d §3TT ^ t 7 ^sfF aft ^Jciranf^f^ en- t ^ % 35r %^§Tt c^ 
: j i ^ c ^ JT^ y i W c b <H lo^d l3 l t clot 3 T q ^ f ^ r J I ^ ^ S T^caTSTTcT 
^ ^ g c ^ ^JT r^T aTRcT ^ 3TT% S^R" ^ 7 ^ ^ 2 | t ^ ^TcT cf5r o i jmcb 
y c n T - I R T R : §3TTI cIgcT ^ 1%c^ aTP^ ^ ^ T # ^ f l ^ ^ 
oTcf—oTcf cfcl5 4r t r l |c i 
cm ci5Rf 1^5sn"i ^^psr '^m ^ J^T^ CT ^ICT ^ «wicicb .y^^wici 
ol ie jeTl , cg^Gic i , d i ^ j c i , 3 ^ ^ M , cblRH<H?TTF, ^ 3Tt?33T?, 
?tx!^ 3T^cf ^ ^ ^ c)]c)]1^ cfeiT cTsgsr cfsr ^ r w yQnqgi % i 
McicHlcId, 3x>rHlcd % R l ^ l c J c ^ , cJ5Tf^ T^?TT17 % ^ o lc j l f ^^ , 
^ dTl^cKHci ^ iSTcIcft Ug^ 3H^ril<)| G|T^^ cfeiT I t e r 3 T ^ c T 
cbloi l ^ ^TTEZRT % 1%$T^ R j c l r i d fqsZIT % I 
26 
cm clujcTl iJcTlclJloHcb 3TTWT ^ f^5Srr % l ^?ri% ^ 3Ti=fRr3?t 
3 ^ T>HcH^ tr1 Cll^cjo, ^ ^ c r e j cTeiT ^H^TT cjciijcril ^ f^RcT cf>ZIcTT 
§3Tr 3T^<Hlcdcfl cl§t x>HlPt7liUi4 y | ^ % feTU xLMc^tHlxl cHcTl^'i 
^5jt!ft X5?lcr c}^ r 3TTcj5f^ 1^5^ §11 %i g^cHsi^ ^<J^m 
^3Tcr ^ [ ^ % l x^>HcJ^  f ^ cf5^ V T T ^ cTcp cTtr53Tr cbx^cTl 
Li^cil %i 5 i ^ QHCIOI ^ ^ aft crreicp %i xsm cicis 3iBcf5R:, 
^ xj.4cbdl I 3TcT: ^JTT^ ^ oTTct g H cHcll^xi cI5T T>H<H^ <i %»Tcr 
%, str? g^tjp)- 5Tcr ^ fysr faciei % feiu STf^ srrercTT U^P 
3TTcr?^Tcf5 cTccT a^FTTcTT URTT % l .llRldJI ; ^ aft cI5grr % f ^ TqpsP 
a^STcIT^ ^ 34[dfecJri J^T3TScT ^^JTS f t cm c^TRT % l 
^ i d ^ n ^ tJpsP cpt cH^TcH^uj GjdIcI § t j CI55T % - Mc^cb 
J^TcT cTSg ^ Sff fcT cl§|- aTIcIcTr cfaJT ^ZT^TJcT f ^ ^ n s 0 1 ^ 3 ^ " ^ 
t%w^ ^ I^ ^JT? cioT cen^ # q?sJ5 %i goTcirft % aft ,> |^[^ ch 
^ fcTU ^ ^ ^ TFf5 3TTcr?^7cf5 cfcg" oJdliJI % s t l ? cI55T % f% 
BTg3Tr?Tcft ^ ^ I F R^yi ' iJ I ^JT I^T % f ^ crjgcT: i p T ^^cT? cTSH" 
TiiltJctD ^ \ ^ 3 ^ ^ BtcTT % I TSm 'CRS^ [ y i JdcH R P ^ T I ^Hiycb 
^ to c i5^ cididi % craft ^^eicfD ^ ^ 5 ^ ^ to ancr 
ST^fer T^cTT %i cirao?fe ^^riiaft aft f^sft cHic i^di ^ 
2 7 
cl§j- ycg fc f to ^ ^ ^ 5^TT% cl§t t ^ %\ ^ C R : STof^rf >>1\oci4 
3 t t 7 to: cf5T S H c i T l c x y i f ^ ^>HdcJc€r G id l i l l % l i % ^ to CJTV 
oUcjjd ^Jilcr %i fcRsr to yTsbiji ci$t C^^ J^ICTT P^TOT cbx>di 
%i "^^ ycisr? S^QCT, tor 3?t? fcRS cm Rj^dci 5^jrer %i 
f^cf5ra ' ^ cbl^ui 3 ^ H ^ S lcRT ^tcfSZ xS^TT? ^ 3Jl^Td" ^tcTT 
% l cTR- ^ ^HIHJcil % clef "cr? cT^ 3TIT^ 9 ^ ^23^ clef? fe? 
M§cj a l l c l l % l 
RloJIcJcTl ^ ^ o l M L|^<HloHI ^ Rl^chr l % l MxicHloHl cl§t 
UTTcrr % 1^ Sq^cT ^ ^ O I M ^^CRT 3 T O [ ^ ^TTCTT % Gldlcfl % f ^ 
v ^ xf ter 3 x 3 ^ ^^T^ ^ 3d-|cci g f %, 3x>Hc|^  ^ c f>J^ cf5r 
c|§t^ 3Ml i4 B T ^ % chu iy^ 3 ^ T c ^ 3TP^ cTSn" 3T5cI§V % oT^f 
oTTcfTI c l ^ ^Jfc^T cl5r 31^3Tcr cj>? ^IcfT % stlT? cHlf iLbd ^ 
^clplcbd c|§t 3Tcr2eTT cl§t 3 l \ ^ S T ^ T Z R : BtcTT % l 6ct?lcbd 
^Hiych cf§t ST^aijcT cl§t STcTJerr % l ^ ^ 3Tcr52TT cf5t LiQ,d 
xiMcjc^ x[rD%2T ^ ^rraf^nssr cifj- 3TCRSIT cidieii % i ^ ^^^r^ 
M^cHloHl ^ cJ|T>xrlT c^n> -^icT^m cm W ^ T ^IcTT % 3 l t 7 cfF 
Xj^ a^Tc^RT TTf ^ ^SW ^ f ^ a f ? ^tcTT | r i ^ ^ ^ STcTf^ ^ 
2 8 
MxltHlctHI cRH" SSira" 34p1c l l4 % cMJl f^ OTcT cTcp SHTra" ^ T # 
cb^d l l , cTcT cTcf5 3Jg cI5T cT^f^T 15T^ ^ f^TcJ5cTTI^  STT^ ^ 
^ ^ f e r ^ I ^ ? t "CTTcTTI ^ ^ (cjpccr) cf§t xi-cj^iidl IT^ ^gi?§t 
f^fTTEIcIo 3Tl^cf5 cIcT ^ % l ^^Hic lU 3 T > X H M 'f^dj|<yc^x> 37^roT 
•CR ^ 5 ^ '^o^ ^4ur ^ TTzafT ^-iidcH ci§t f^rn55 ^ ^ 
3xiHcio RHc^lcd l cm 3 1 7 ^ ^ cTofe- fq5en" J^TSTT % l y<i<Hlc|d ^ 
xictH^oi att^ McidHicjcTl ^ ^ ci5r Tat j^cT^^ qr ^^a[% cj^ r 
^ c d d i %, c i ^ arrzcfta" enii^oy ^ foTU C T ^ ^cffer % i ^ ^ 
f ^ r ^ rn% ^ foTU TLCCH^ CTI xiMMici, tEoft, 3FTTcTr, -qferR: crar 
2^TT£IcI5 x ic t r l ^d 3 T ^ ych>lx> ^ cf5is; ^ c H d l % s I t ? 3TorT ^ 
McitHidc^ citr xiTfft ^ ^frsrej ^tcrr % i ^zc^r^r^ % s i ^^ r to^ 
c ^ f o T H oiJIcboldl ^ ^?f5T ? tc r % 3 ^ ^ uTTSR?^ ^ ' t o 
cf§t x f l ? ' c f 5 ^ % | oTT^Rft cI55cr % f ^ 3 ^ TCrZ?Tv55j|frr5cr2om 
UcidHlclcTl clft oSrrfcT ^ ^ URTcT ^ R T U I ^ r f S ^ cTTcfl^  
o^Jrfcraf P l W d § f ^ 1 ^ Mci<HlcJcfl T>ct7lx>^ <H ^ cf55cft % f^ 
^ ^ ^l[cl>2: T5^ cfF 3TTcf5r§T 3 T I ^ ^ 3 i l ^ d | | 3?t^ STO^^ ^ 
3JTW tor cT^ JTHCJ^ TTRT T ? g ^ ^4ci7c)|| | ' ° Z f ^ :5jq§t ^TcT ^ 
3 7 ^ ^ fgsrT?T cf5r yc?lcb % l TSTTSR^ tt>6c\ % f^ "^^ cdcJId 
^ to^ ^ J^TcT ^ E 5 % | to" ^ ^[RT #1" cH^t«y % ^ 0 5 cf5r 
3 l f t | c b l ^ ^tcTT % , Sf r? 1 % ^ % ^ r f ^ to S ! ^ f^[55Tr cTt cI^ T 
29 
fr^ cf§t -^^ cm T^ xrra- CT^JCTT % 3^T% feT% TST^ ST 
^ 3%f ^ S c [ ^ ^ ^ d l , ^cJcT M^cHRjiJdcH c}^ ^ ^ ^ d l % 
str? ijfcr ^ ^ ycf5R: ^ to CI>ZCIT gsTT xiniyc^ toY t rz^ 
% 1 3 ^ T ^ I c T ^ "^' 3 f t ^ 'cj^' cI5r a te ^ T # -^5 S^TTcTTI 3 ^ 
f t o c w 3tt7 3 3 ^ #cr c^i^ TT crsr oyciyM en I f ^ ^n^ % 
cTF 3 T q ^ c l ^ X ^ aft ^HcH^ ^ ^ ^ eiT, cT^ ^ c l c T ^d\&W^ 
3^?n^ MricHloHl afl" to cbxldl % l ^d<HI ^ ^ T # ; ^gpf t ^Sf^ 
aft ci55cr ^ f ^ MxicHioHi ^ yfcT 32ft ^ ^ 5 ^ ^ to 
3d4co1 ^tcH" % t o R T ^ Mt»<HloHI ^JcRT to ctS c^TT % 1 
y<i<Hicjcft -^^ to ^ T»6T>-ij CIDT wfis cpz ^ %, oTcr ci^ 
^ZcST^Tcf ^ cb^cft % ^ to c I 5 ^ ^ ^ ^ d ^ l " ^ 3TS57 to 
3cqH5T § 3 T T l ' ^ c^gx?§t .iHiycb c l l i j o ^c i g^t i lc f f t ^ 3TO% ^ ^ 
3T^aicr c^ Gi% ^ocixL ^ ^ stfar^jcffr f^^err %- " ^ 
xiHdH^dl eiT fg5 ^ TT237Tc37T ^ to c b ^ d l ^ c ^ f ^ c l # ^ 
cf>Jffr TTcT ^ % ^xOT ^ " ^ to c f 5 ^ ^ - q ^ ^ aft cfF 
. ^ ^ ^ to chxldl % | r i ^ i i l cI5r 1^?cIRT % 1 ^ a^ ^TTcTT^ # 
to % S f t ? 3 T t o 3Hlc7lcci ^ f c l ^ -ST^SJ ^ ^^HT # to 
3d- lcci c4^,>dl % 1 
^RsT 3 T ^ c T ^ ^ ^ ^ 3TCf^ ^J r^^ TT ^ ^ c i d i c H I ^ ^gq?t 
Ricdci T2^ ^arsMT cf5r ^ccie cpfcf [^dji %i Iter 3T^er 
c^4«5^4 J^TcT 3?t? 1 ^ ^ ^cITf-WR" ^ J^cfDSTTcf a\<HM Xj^ 
: ^ cIT^ cT 3TO% 3TFT cf5t r f e cf§t STeT ^ cricicbcll ^TcT ^ 
30 
3 ^ ^ ^ n 3T^9Tcr gSTT f ^ 3 ^ T ^ 1^52; 3Hfixr1cc| cf5r S l ^ T ? t 
J^THTT % ^ ^ ^ ^ oTT^ cf§t STcTKn" ^ ^ c [ c T ^ I ^ ST^a^cT 
^ -^ IJT^ TT % 1 ^ cl?r c|5t^ c i l i ^ % | ? te r ^ ^ ^ " ^ 
STcTZSJT ^ a?l" 3 T I ^ G%| T55cRcr?5q- : j ^ 'TJfysn 3erq55Tr' c ^ 
SlcRSIT cm ST^aicT §31T S f r f 3TTe I^ olcJ?r (?TT€c[cT ^5fJTcT) cf§)^  
Md-cb^ i 3TO^ f^psit ^ ^rrer 1^sf5-xj-uiiF7 (3^r J^CT? ^ 
^R^ ^Hl^cl cj§t ^ H i y d l c|5r ^^ ip i j S i ^ ^?RT3T 3?t eiT I 
3 ? r ^JRT^r c l ^ 34CC1I6 ^ to ^ 3T5cT Igt TJTTCT ^ I <H^S 
c^ ^§TT ^ T5m 3 H T ^ C | | 4 C H < H M CJ5T ^ 5 T 3 1 ^ 3TT offcTT c% ^ ^ 
IIcrfcTcT ^ ^ ^ xHliUc7l|3lt cm ^H<H|c|?T ^e^tjft f%|^cT^ ^ a?t 
§3TTI oTTHJ^ cI§V ^Z€I^Tr3lt ^ ^d^Tldl cf5r M^Tk i 3c^^ 
f ^ c r l d l % l 3TRr5ift ^ UcjD ^jejeT I R : ^gqf t 3TT^ cl§t r i R 
T>^ M?)<Hlc)T cf5^ % I 3^fcf5r ch.^c7il % i ^ ,>Hiych> 3 T I J ^ gxH^ iH 
cI5r oiJIdl cbxldl §3TT 3 T O ^ ^ 5 ^ cl§)- crrarSTT3lt c^ f^TSIcTT 
3 1 
UFcT chxldl % f w $I55T€T: 3TT7^ rR3T c f . ? ^ LJxicHlaHl ^ 
.1 5 
aTRcfta" ^ 2 3 ^ , x>^4?l<Hlc>i cl§t ^cIR < H [ ^ C ^ stir? 3 C T 
<Hl^crn clot rTR STcTJen^ <Hlc1cl % 1 L|6c^ C H T ^ C I ?T^tacT 
cf5RJ% cbl<^cil 3tr«f HldJOTiijI cl$r c H M d l % I ^ ^ CHTOICI ^ 
c I55^ ^ 1 ^ ^ T ^ <H\^O\ cT^texT c ] ^ % l f ^ ^ f^TTEIcfS u R l ^ d l 
cf5T T>H6IT»I ^TCTT % I afrtcfcfo vjIcJId c}§t ^ r y ) d l 3 ? t cT c|v3?c7l|3?r 
^ c IF 3 5 q 7 3 S oTTcTT % s t t ^ 3 ^ T ^ ^ c | ^ ^ guT 3TT X5TT^  
% i " ^ ^ CHIOIOI ^ ^Hiycb cf§t v ^ 3icRerr ^egcft % 3 ^ ^?^ 
oTTcfl^  % I -^l|tij<*> qRT-RiT>|dl ^ -q^ Ft 5^TTcTT % 3tt7 3 ^ ^TT^ 
% l # £ r 3 t l ? 3 i 1 c W ^tf^TcT '^fcfftcPcT' cl§t % l 6cj51cbd cf5T 
cHddc l TTZ3T ^SJc^ % l ^ ^ 3i1craT ^ i f ^ c f ^ xim^cb cl§t TSt 
3Tcr2SIT ^tc?t % 3 ^ ' d l ^ d ' cf5g:cr ^ 1 o1li|r>Tl % ^ST r l T ^ 
M<i<Hicid # ^5jq§t ^iHiycii crerr arrzcft^ Ricdc^ eirir 
^arsTSfr ci5r ^cci^ ^JTBT^CRT ^ ^ ^ cf5t Dnddi % i x5TRr5ft ^ 
^sr aTRcfta" f^[T£f^ rr3?t ci5t szusi" ^ ^?3T ^ %, f^rrer ^ 
3 B T ^ GigcT ^ yR*<Hllt|d ?Ta5t c^ 3TlTcTT fcRTT % l 3tr?<?T 
Mqgtfd 3^ f ^ r f ^ ^ fcTU g^JoCr 3 t r ? ^Jott ^ •CTJ^cn TIcI5 ^ ^ 
cl§t 3TTcr?iJctDdl % l o l d l d 3 J 4 W cl5r CTR59T ' t ^ T ^ ^ ' ^ BtcTT 
% l ' f ^ r g ^ ' cJ5T 3 T ^ ^ g f e cl§t ^ ^ 5 r % l t^TcT ^ SHoiJchrl 
3 2 
% l ? T 1 ^ CJOT ^ 3 q r a " ^TTofT IJRJT % l ssJ^ I "^ ^ y R c d l l k i 
^J17 ?TfgrT <HMcJ § T ^ ^ c^u^ ic lc f l ^Joq- ^ i c i ^<HM % | 
i;s5r stRT j^i^ rafcTT ^ flier f^5eiT$flcr ^ % i cf i^ iyR ct^ r 
? T f ^ cb^cdlcfl % I ^51Ff ^JTJTR" cl^r ^HlSf F T ^ qgT UTTcTT I cTF 
•CR^lTcTB^ cf5T ^ ^ n ^ % | -SflST t^TcT 3%? ? T f ^ IJcIS ^ S^TTcT 
.1 7 
31lcJ|cJ|<HcH : ^ ^ p r T F t vSTTcTT % l ^ ^ ^ ^ "CR^T o^Tlfd cT5T 
3TT3TRT McicHlcId ^ cfRraT J^TSIT % l v S f R I ^ % f?|clcTlcb # 
• ^ cTlUcb o l c r i ^ cf§)- tJTffT ^ % 1^  ^  oTBT f^TcT s f t ^ ? 7 t ^ cfST 
^ T^SER^ ^ 35cr? ^H6xyix> s^h) c]^ f^€i1cr GJCTT^  ^EJT^ % I 
vjliejT»Tl ^ ^ ^fncR^^Jg ^ 3 ? T ? ^Hld3 ^y\^m c ^ cH lc^d l 
^ % l ^ ^ ^I?f st fcOT THIdcJI rlsf5 % oTBT f i l e r 3 t t 7 ? T 1 ^ CI5T 
f ^ u s cpT ^cTT?T cf55T ^JRIT % l ^ ^ ^:5T ^TfTcf ^ 2 3 ^ ^ y c ^ c b 
^J^US % ^Zaft ^I5r 3?|- t>Hci!>d vjfiejx*?! ^ f^ f557T % 1 ^ ^ 3 ^ ^^TcT 
r r ? ^ rJcsicHl cM ycl5r$T % , cT : g ^ cl5r I xLH^6M1 % ^ f ^ 
c]CT f ^ € T f^52Tr % f ^ XJTFf ^racf c|5r ^4rJx>U| S T ^ ^tcTT, ^ , 
?Tf§T cm ycT^T ^T#^ ^IcTT, c igf f%crT-f%6TT3T C J D ^ ?TTf^ 
UFcT cb^d l ^ l ^ " ^ 
gj^uT f ^ i i i % i f^H<^ % oijiLic^) ^so^ ^ ^ ^ gcTlcb ci5t 
^^jef cTD r^ IIRTT % l ^ S r xJ- i^ld-ccJ STT? fqiJTcTT ^SoCTcTc^ 1 
3 3 
3 t t 7 3Ter: y |U|cJ |^3 l t cf5t ^m <*>^\c\ % 3 t t 7 ^ # 
SlcTjeiT ^ ^crfe S f fe ' ^ ^ Rl<HI6 c M 3 c c ^ ^ f^^TT % l ^ ^ 
S T # Ur<T f ^ i l l v5TT xiHchdl, JriHcf!) ^^^-H cfSt I5n^ra>? ^H iyd l 
vjlliJ^Tl cfSgcf % f ^ utTcTrak: t oRT ycblxi ^ 5 T ^ # j^frcTT 
cddiicbxi ^ ^Mt^ ^ ar^ ^sfhr TTTCTT % 3 ^ ucbixL 3 ^ j^ciuf 
. 2 9 
c|5r I c T ^ j q w f^>£n" % l 5 l ^ ^JTc^T, ^Tfof X?^ 3TcicT % l cl?f 
3T3gcr %i 5 i ^ , 3T«ra", SHMRUIIJ^^ s f e r f xi^ ^^ c^ oi^ |L^ ch> %i 
g g ^ cTejT "m^ ^3T t cl5T ^TufT cfjgT % l ^x*4ch>l 3Tl f^ B f ^ %, 
sicT S T ^ % 3 t t 7 TH<Hx>r1 URTcT 3x>Hcbl STTcR^r % |^° 3HOTrll^ 
TT23T $ r ^ ^ 5l l°1lcf ld 13^ 3TM^^^Jcr5>cr % | ^^ c H ^ d % 
cT^T cJ5r cTofer ch)ricl §1? 3C1CJD c tS jer ^JcTJoCr cJST I^RoqTJT 
^ ^ 4 1 % l 3 T | [ C T Veiled ^ " f ^ 3 T ^ 7 5 l ^ cb6c^ % l cH^ol c}5r 
3 4 
<Hi<HTiH ^ aft ^[cT^terar % WJicrr^ ^zm ^ foni ^15 3 C ^ R ^ 
1^ 5zn" % 1 ^ ci^ ^ ^ , ^T^ 3i^ tcf5 ^?T erRur cbticio [^cer 
9TTcr ^ cT^ STOffT c}5t oi|cjTr1 cbridl % l alc j ich c j ^ , c j ^ ^ T ^ 
3H^X>4IT» MTi<HloHI i oRT cTZ^ ^ l ^ d l %, v j id id cf§V ^e l^^ TT cf>JcTT 
% aft^ ciir %jTT err B^TT # Z^^ CTT % I ^ ^ cbT>34M ^ siccn^ 
. 3 6 
^CcT S t t ^ ^HcfoiJIiyi %, XTgoT aft STT, STGT aft % s tP f cTT^ ^ 
aft '^^, ST^ er ^ ^ cj5T cioT^  anfidoci ^T^ ' ^ ' ^ ci5r 3^gR^ 
% l .H^cH ^ aft ^ c l ^ Z I ^ ctDcMdl c|§t % | :2Taft ^^STT^ IT? 
^cirS" cRCf5 S l^cTT c l ^ % l ^5cRT SRoq" ^TcT § ^ aft clgcT 
yci5R: :^ ;^[cr ^ c i d i %i g ^ sif^jcft^, S T ^ 3?1R: STcnt^  
% l ^ci1ct3 ^ 3x>Hcbl 3 l f ^ iraTTcr % l ^ G ^ c i 3 R ^ ^ -^^ 
cfSSJ^ cm f ^ MxicHd-cd ^ SHJdRctd cJxl^d: ^ E 5 aft ^ T # %, 
c l ^ ^?rafer % R b c ^ 35Tcf5r c i n f ^ 3 ^ J T ^ ^TT^T 3 f t ? ^UT ^ 
3TaTIcr ^ ^ T ^ f^5Srr UTT xiHcladl, t H ^ c i ^ cfjgra" ^ MdjTki 
^fn3^ %i di^ci ^ ^^cjxLciici i?d Veiled ^ uidRia<siciici cfsr 
x>H<HI^R cf>J^ g U 5 j ^ cJ5t ^ f l ^ 4 t e f ^ T ^ f^52TT % I 3 S T ^ 
3H^^4 IT» 3TTf^ ^ t ^ g U aft c l ^ SI^TcT s f t ? Uc}5 3 T ^ ^?>cr 
35 
cTTcn" % l CRT UcJ5 % 3^-\db\ ^^TZT cjoff 3 l feTccr ^ 1 
c i i l u i ^ C n : g f e ^ c l5 3Tq[^ ^ ^ ^SotfT ^?5q- cj5t ^x iddl % l ^ ^ 
X?cp 5 l ^ 3 T ^ % ci^r olgcT ^5jqt ; ^ iJci^S cbxidi % l c i ^ ^2OTT 
^Z^cTT % TTZBg 3^Hcj5 3TTcr 3H^M<H ^ t ^ % l ' ^ '^m 2^T9¥t 
. 3 9 
cl5r ,>HdHcc|d| f^TcTcTT % l 31clrT &1d|cIM c ^ ^cJdl3?r cf5T aft 
^xIcTT cTeiT oTUTcTqfcT TiH<H^ ch>T> 3 3 T c ^ ^RUf ^ uncTT % l 3 ^ 
f ^ sr^r cbi'iji ^ ^ ? T cf>z^ i^lcr ^ IT 3TTO5TT ^ ^?)tr ^ 
STTcSTT c b ^ c l l d l % l ' ^ ' cIF c | 5 ^ % ^ f ^ ^ ^ ? T ^ : ^ 
cTsr % l cTF ^^IcT cf5r v ^ Gldcbxi fcTclTCT cl57 ^ZgT % l 3TI7^ 
3T1TT cf^r T W I O I ^ TT? 1 ^ UFcT ^ oTTcTT % l "^^eTRT cfeiT 
^^M?l<Hd ^ t ^ ^ 31^^5117 3Hce1l6 3 T O ^ ^ ^ t e 4 c#r ^ ? T ^ ^ 
^ ^ c b x l ^ScRT 3Tt%rr ? t IJRITI 3TO% ^ ^ f e 4 ^ J^cTcT: ^§f5T ^ 
T>Hiyc^ i cf§)- gRgcjrjdi ^ ^ ^3icr % i 3HLii^ Mcw j^TTsras 
36 
yjdf^chslcjlci cF5r ITWcT ^gq?t ^ dHl6<WHci IT? 3?!" ^STI 
yfdfclchslcjlcj cI5r d l d - l 4 % f^ T^T3T xioLllctHcb ^ ? ^ oRTcT 5 l ^ 
ci5r yidjcichsj % I fcra^r 51^ % st t? TJRICT 3T>H<*>I yfcrfci^^ % 1 
314lx>U ^f% cl§t 3TTcI5T^ Wf>S ^Icft % l vSTcf T^^ T ^ ^fcj^ 
3Tn% ci$r ^^sfou Tiim cm sm^ ^TRTT ^ ^JTFI^ ^ s i t r^ 
cJoT ^IcJfT t ^ e i T I E^f^  S^TRT uTUTcT ^ ^ cl§t arficT ^T 3Sr 3"?t7 
5 l ^ ^fcRT ^ ^ $ ^ 3ft7 ^ t S r , f m " 3 t l 7 ^ncTT ^ ^JRTTi ^ 
3TRcT ^ % ^ ^231^ cbf^iH ^ u ^ , J^TRTT, ^ ^ f e , 5 l ^ 
3%I I ^ ^ -^k^ ^ cfSTT o?|cr 3f t7 T3\Um ^ ^ 5 T ^ IT? 3?!^  
•v. 
fqs^TT %, 1%§1ycbTi 3 l l [c l " ^ ? f s f ; ^ cT cjgcT U a T l f ^ ^ I -^^ 
^€f5T ^ 3T | [CT 8TTCICTT ^ oToTcP 3 1 ^ i j o f i c i 31er fcRcTT^ft cf5r 
cf5ei^ % fq5 '1%?rRr ^ ^ ^ C R : ^ ^ 34fdRchri ^ c n 
foRT 33C15R: ^flllT 3 R ^ ^ ^ c T ^ ^ c b d d l % sfp? % ^ ^ f^ 
W l ^ , tesft CT2IT to IZcf5 ^ 1^ cKjlRa " ^ ^ UcbccJ ^ ^H i^HR 
^ ^ 3 ? t IZc{5 # r ^Hcbc^ % l <H^a\ aft tot ^ 3 ^ c j^ ^^gfe % 
TLHCHT^ H^ %, oTFT cI55r IiraT % f^ 3TTcffTT c|5r ? T ^ ^ 
dlcilofci4 x»H<H^ <HI # 3qfg?JT % I 
37 
3%? 3 ^ cl§t "SftfcT ^ ^fcra" odJcW ^5oq- ^ "gcf5e: gSTTI 3Tfra-
STccTTF ^ " ^ c T " 3rcllx>u| : ^ <HMcl ^ 1 ^ ^ ^ 3?R: j^ftcTT ^ 
' ^ r ^ 3Te2r§lcTT ^ Uc^ id ^Tilr|T> oRIcT c ^ 3dJcc1 cbxicfl % I' 
c^ ^rrar cfsr aniciici cbi^ »ui .Hidci % i ai^<7i TSRTCT ^jr^sft 
^Sjqft <Hloxydl cf5r ; ^ 3 T aft x>HcJ,>u| B T # cl>f ^ffT^ s t l ^ 
f 5 T oRTcT cF5r cf5c!f, eictf s t t ^ ^2%clf ^TT^ tcRTTI chl^HcH 
?TTF ^ XIcl3 "SlcRa"" ^fRT ^JT^TR: ^ 3H^ch>l^cb JMIci lcl l ^ 
v^W S f t ^ 3 T ^ c ^ aft 3TTc3TT cf5[ Tjzfm ^TMT J^RTT % l 
3TTc^TT S f t? g^icHloHl ^ 1 ^ o ^ % \^^ ' ^o j i l c j c f l ' ^ UcP 
3?r? aT?f x L ^ i i l cl§t c j ^ c i ^ ? ^ ^ I^^TRETRT cf5r 3TT3TRT % l 
c l # uT^JT^ T>H<^k31 fcrf?|C«il1ldcJI<£l f g r T R E m r cl§t aft ^ d c b % 1 
^ cHl^<hHci cI5g:cr % - ' 5 1 ^ 3 t r f X ^ ^ ^ 3 ^ ycblx* 3T?T, 
3T?ft ancT cfJT ^SraET % f ^ R T WfSR: 3 l 1 ^ 3?t^ RicJI I^ HIT 
^ 3 t t 7 RbTlui ^ r 3TTc37T ^ ^ 5 1 ^ ^ ^ c l ^ ftcrf^^TRHTRr ^ 
aft - g a n l ^ % i x^>Hcbi ^^psr ci5Rur dccbicflcH ,>H<HM ^ Iter 
a c^jrTt ci5r c f f e r t^cTT % i"^ ^ 
^ ^ i H cpr rR3T c T § ^ MT»<:HlaHI ^ ^flTer Ucb<?|cl ^tcTT 
% | ^ c ^ % O^TST UcbccJ yrCcT cJo^cTil :gil§)- xiHiyoil CJDT rRaFT 
c T ^ ^ % l aTRcf t^ ^^^ aft cHcHi^ xL 6ce1 lo i cf§t c R F 
'ST^fcT^c^' ^ TT^rerf % l MxicHloHl ^ I T T ^ ^ T^^ 3HlaHgtl«^ 
3TTcr?HJcI5 % | ST^cTT cI5T ^TT^T UpcTT cjfj" f^^rfcT % cTeiT ^^cTSc^ 
^ 31cj1^-eicf Glclpr cf§t 3TcRfen" % l ^tlHcil) c n ^ c^ SJCRSH § 1 ^ 
cj55cTicft % i ^rafq" j^ctDarn^ ^gq§t TUCCII % TJSSU 3tr^ ora?r 
3 5 f ^ a f t c ^ cHlc^l % | T>Hiyci| cJ5r dHltJiIdH ^ t ^ % | t f ^ % 
3 8 
^ f l ^ ft 3TCf^ [y iJd<H y^cHloHl ^ T^elcTll ^jjaTcT % | to 
cT3?l" 3d-lcol ^TcTT % oTcT tRSTTc^TT ^ ^ u f r ^ ^ ^ c ^ t cTeTT 
3xiHc|5) §T^TcTT3lt c|5r f l T ^ ^ olTcTr % | g o l ^ ^ % cf5^ % fg5 
MxlcHlo^HI % W t % TTRT ^ ^ 5 r ^TOT c}§t c ^ cTJ^ ^ T # ^J^ 
^5TTcftl «H^<H ^ SH^xHlxi SiRdcH T>Hiya1l clft 3 i f ^ < H STcR^IT 
^ Uc|5 S i t ? ^STTejcP cf5r STf^cTccT, 3^-\<t>\ STTcaTWcT i d ^ [ 6 d 
BtcfT % aft? ^ ^ 3?n cjRtriRicb stt? ^frfentSY ^ficrrr ^ 
TTTsr 3T>Hct3i ucbioH arra" s^snfqcT ^tcrr %i ^ ? T sicrjerr ^ 
xiHiycb Til<HT»tr1 x>HI<Hlio1ch> c^oiTi i ^ T^TST <^cildl §3TT o l d l d ^ 
^?TT^ oUcJ^ I ^ ^ T»Hf^fc1d FtcTT g3TT X3cf5 ^TW % fclTJ aft 
LIxicHloHl cl^r ^ T # aj^IcTTI 
c l # 3TRcfta- 1^WrZETRT3?t ^ tlff^cT ^ m > ? aTRcffe- ^ g p t 
T>Hcy<^d.> cl>Z^ g U aTRcf t^ x i ^Lb^ l ^ 3TiTcft RlcdcHyixi l 3 l t 7 
^ 2 3 ^ ^HJiJcil i i l cf5r 3TRaF9T ^ u i x i d ^^chHc i ^'^ ^ ^ 
3TMT UTTcTT % I 3 o ^ ^ "^^ioTW STsf cl§t ^ ^ | L | c l | cf§t cTSTT 
dT>Hcgi-jp s t t T ^T>-cil<H 31cRT-3TcRT c T ^ % ^xiHfciL! dx>HcgLb 
cf5\ ycJcTcb aft 3 ^ : ^ dHMI v j l ld l % | ^ i r i e d ^^cKffc i ^ ° ^ 
c n ^ ^vTlxid 3 T ^ cI5t ^gfq?5jt cl5r T>HT»cilxl 3TMT UTTcTT % R a c ^ 
^ S ^^^ 3TCMT ^lJ«|oer IJvjFRcr 3H<^sb f^l^^cTlclD ^sfoTO ^ 
cHMc^ ^ 1 d^HogU? ^ 6olTid 3Tcft cf5T ^Wccf 31oijR|ch> % ! 
^car cj5r ?T?tr ^ s f l^ F^JRCT 3Tcft 3 ^ ^ ^^cn%" 3TerfcT 
39 
6o1xld ^ ^ c h H c i ^ ° cTcf5 -qgcl^r % fcTU 3 ^ J R C T 31c?t cTc|5 
TJ^^mi SHJ^cl l i l % | ^uTZcT d ^ ^ J ^ c i ^ ° ^ 3TrSHTTf^ FTcI5 $1T5T 
xH<H-lci|i4 6<J!xid 3Tc¥t ^ f^TcTcl" % 5^IT STCr I^T ^fRSjBer 3 ^ 
^ ^ c l % l fOTo c?t^ r^Hcdi^Hcll ^ SHcdIcJI ; ^ f ^ ST^MT 
x>Hdts|c€r ^kjRcT 3 1 c ^ ^ c l ^ VJTI^CI % I CTF % fcRrTrf^Rn", 
C I ^ I R T ^ T T a t t Z STcRTcrf^ZIT I ^ I ^ c f t ^ STO^TT xiHcHsJcer 6olT>d 
arrzcT ^ cra=§iGiJ^iji ^ y ^ j j ^ d % i ^ ^ 3HR<IOCJ 
ifiicTlei ^ ^ T R C T 3317 13^ c^cTliJ ^ o i x i d 373TT5f eT I cRH^q? ^ 
^CTRCT 3ic¥l^ c^ ^^TRCT <^ 6«wHci "^ ^ ^ cTR" ^rafer 7-an^ 
HFcT % I §v5Tcr^ 3 T q ^ 52cTcf5 " c P ^ T ^ ^ <H6c^ci^ ^ icTSfcT % 
f ^ 6^^ci 3T^ cm dT>HcgJ4? ^ B ^ T T > ^ M % | 3 o g ^ ^cJkT 
•sjdicilcjl c I55^ % f ^ 6o[1x»d STcft ^ 3 ^ ? t W ^ l " ^ ^ cTfTCT ^ 
% l ^v j i ed Slcf l " ^ 7 0 f?7TS2T ^ 3 t t 7 3c1ct?) ^ g c ^ % cTf^ 
4 ^Wf t cjtr T^k: tTiifcid f^^eiT ^JRm ^5? ^gt# - ^ C^TR: 4 t ^ 
citt ^ c T % ^ 31cnJT-3ToRT 31cT ^ ^ 1 ^ H 5 ^vi lx id 6xiH<^, 
6vj|T»d § ^ t ^ 6^^c\ d^6<*^ci "^^ ^ «Hcii4^ ^ ^OTsr T ^ M I 
c txHI^c l 3lY? 6^-i<=\ GIT>H^ cI5t cHldcl ^ cTt ^ E 5 ^vjlxid F f T ^ , 
^ui.>d § ^ ^ % ^rrer 3 c i ^ cb i^cTl creiT f^rS^Tcfcft ^IT 
v^TixLd 6^ Hc7i cTjrft cf5r -^eiTBf ^vTixid sicfl^ ^ cn^ f^fars^ 
^^Jtipl" l ^ ^ f e l f ^ T ^ ^ Ud^^y ^FfTolT 5^TTcTT % | F 5 T ^ cTj r f t c ^ 
^TTcrr ^oJTid <y6«WHci ^ ° c ^ Uc}5 cftcJt 3 3 ^ 7TcT3fT cf§j^  
4 0 
<^1ciD,i|cf| # 3 f t 7 FSra" c R T ^ WRHC^^ cHf^cHI ^gp?t xllRldJI 
F^5T^ G|T>H^ ^ ^ Tj^eg" f^nsT TLJCIMI ST^CT c n f ^ fcr^ 
^ a f^? ^ c S l g d S l f o T ^ ^gpf t R H C I R H C ? ! cl§t ^ eiRTSlt ^ 
yd^xid ^ 1 ^6c^ OTCT % TLPCIMI S I ^ C T c n f e f c l ^ ^ ^ 
WR: ;5TT?7rsrT^ c i ^ crerr ^sTl^cri sirsTHft ^ STTS 3 T T ? T R ^ 
% I 3Hf IT? ^dlx> t ^ ? f c }5^ % -
3crRif^cf5r& cferr ^oixid 3Tcfl^  " ^ ^ ^HcHJciM ^ ^-ermcTD l^i 
^.>^|cb €TT3ft %?c?l^ T3%2Tr d H l ^ d ^ ^ 3TTCJ57 TlgxilT>HM ^ 
% ? c r ^ sRT ^JT^ 3%? - ^ cbRul %?c?t c b ^ d l ^ I ^TF 
f^T3T?TT^ 3Tc% " ^ ^ ^ fSTEET eT I 1^T3T?TR- 3Tcft t ^ ^ 
£ IRr3f t ^ x>Hd«ji^d % l JZ^ cm QAo\\ho\\ 3 1 ^ c T c T l f e 
fsioT ^ 3ft7 ^^r& cf5r f^icrf^Tcrr ^sHgci siursft ^ T^ddi 
f ^ g r ? oijchri f^52IT fgo xL$cIMI 3Tcfl" % ^ 3 t t 7 f^l^^TFcT % ^ 
31eRT-3Tc?lUT o i | f ^ ^ | ^T2T 1^TcI5fe ^ 3 T ^ ^ : T T ? T2^ ^tsU^RT 
3 f t 7 ^^TZr ^ ^ cf5r fSTTSq- eiTl'^^ XRSg 3Tf^cf5T?T cTt^lt ;gRr 
^ t ^ CJDT X2CI5 ^ o i j i d d cJdl ' i l l ^n^TT % l ^ ° g<H|U| ^fcRoq" ^2J^ 
1^ Tqg[ feerr J^RTT 1 ^ ^ r^iiSTT f?T^?TT^ ^ ^ ^ ^tciT^rar aft? 
T g ^ ^[^ ^ 3TTiuijiioHcb $ n ^ yF<r f^Derri^^ ^ M I 3 T ^ 
0^ |^cJh> ^?c f t ^ 3L|tiled ^ ^ EITCT ^ y^t ld ^^^ f^lfiHd 
f^cMfciRfld ^ -
3. 
4 1 
TLJCJMI 3 T ^ 3 T ? 5 T ^ ( ^ 0 9 6 6 ^ O ) "21? 3 1 ^ ^xi-6lch 
TLJCIIVJII 3 T ^ <§6<*^ci (a50 1 0 2 0 "^O) ^ IF 3 1 ^ 
3^rF31^ ^ g^T I ? ^ 3TT£Hlri^ Frcf5 3crlTilR|cbl^ ^ 1 
^ M l 3 1 ^ H^^ ( ^ 0 1 0 6 7 to) ^^ 3 T ^ 
"*" T^sclMI cH3o<^ ( ^ 0 1 1 3 3 "^O) ^ 1 ^ 3 1 ^ ^ M ? ^ 
g5r U ^ STTEHUf^ TclD 3cr1x>ltt|cbl^ et I 
ycfclfujd ^clTf ^ ^ € t ^ ^ M l dHcb<^ 1%?c?t % f?Ti2T 
^[RT ^ l ^ Rlclf^Hcrll 3TRcT ^ i J^ fc Id §3TT I 31cT: frf^cfl^ 
T>H«f!jcti<ij ^ arrscT ^ i j g ^ <5CJMI ^ ^ g ^ ^ W 1%?cft ^ %i 
^IFccTCtpf ^«nBT PTCcf % l cTPJcTcr ^ ^ S S ^ ^ | c i ^ I V J I I 
T>HcH^cl % | -^^ T>HdUcili| ^ c l t ^ R i c o l l c J 5 ^ ^ , ^ ^ T # 4 0 
1 ^ cfcJ5 f^x>Tl c P ^ ^TT cH^-oIci ^ I?c}5TcTcrRT l^fSeiT XSTlcfT % l 
^ ^ ^ ^ M cT 37cq" 3 T 1 ^ R : cm\ GlgcT CI53T cTlcdcl % l ^ ^ 
^ ^ T c l i ^ T ^ ^ ^ 5 3 ^ xi4c>^d c|5t <H6-txJ ^ % | aiRcT ^ ^gX5% 
3TcT cl§t ^ ^ m < H | cf5\ 8 ) ^ -dscIMI dH^^^cicTlcTl ftT^cfl^ cloT oTTcTT 
% l ^ T ^ c|Ix»^c51 ^IdlQcH ^ 8TRcT 31T^ I T»JCJ|O1I ^Hl^d ^ 
^ c n cl5t M ^ x ^ M ^ cI5T ^ 3 ^ ^ft^r ^ ? ^ c I d M I f ^ J^TTEIcIS 
^Hkiii^ch) urf&rat ^ eicfcicer dte ^ r ^ stir? ^§CR: cj5r ^ 
W t , ^ y^ cTeiT t w ^ cpr# afe-a^Tcj- ^ i # f^ s j^T un" ^fra^crn 
cra^ cioT 3mi i ^f^ % f ^ iTirJidl ci5r 5 : ^ ^ cts .^ 
42 
?tc r ^Tych>T» <JcJMI T>HI6G| ^ cf55fT- '^ '^ TT^T 27^ ? 7 ^ cfW ?"' 
c^n^T TZg^ U«^ l °d cfsr vaflcld ^ 4 f e % | ^ ^ % ? c f t ^HcHJciliJ ^ 
^Hcjicfl <A\M<^ g n ^ ^ srcfsrr ^ J ^ ^-eiifud i ^ i i i i ^ 5 T ^ 
cF5r 3 T ^ ^UTT S t t ? del c e l l 'Sf5\ cHdcicl ^ % | S H c d l ^ ^ 
I n ? T t ^ TH<HJCC| ^toT TTf cTlcidl cI5r aTTcT prase cl>J% cTTcTT 
tlc)lc*c|^ ^ ^A6\\a\ ^tcTT % l ^ ^ ^ c c f l ^ fecft l^iTcrf^ler cf§t 
^ e i m d l T»jc|MI c ^ ^ c i c D o i Glf^cTZTR" chldol ^ c ^ l cf5Tcf§t 
^ c T ? t W ^ 3^?TT c?lcT ^Z?^ ^ 1 ^ 7 ^ ^5RTr (sMtcT ^3Tr ) 
cJ5T 3TT^Jl^ 5T5f cj>2cr ^ 1 TZcJ5 J^TBTT ^ XZcp cbcdlel % XIc!fS § t7 
X J ^ f^^Hcbl cHdcdcl % f ^ "3TR3T ^H<HO"U| % ^j^oT? ;g[Rr 
^ §21" ^t^it ci^ yc^cb T^^ r 34yclad, c t e ^ ^ UFJr 
s t t T dcicHcd^ € T ? ) T C 2 I R T cf>? ^^ZTTI ^ ^ 3 3 ^ cfR- ^Jlcrf T ^ M I 
on^ TT VJTICTT % I ^ ^ i ^ e i ^ ^WJt cjfj- ^HJifd LixH«^ BT^ efr 
3%? 3 c r ^ QHcdcHI-v^crlGil ^Icl5 c T ^ T>M«H^C^ et I clTclT t l > ^ 
ci5^ err- "dxiHcgib CT^T ^4GI^ <H^OC|I^UJ star z j ^ % f ^ 
3T^% ^ ^ ^ "cr? Esrra" ciD^i -ST? feiifcr cj^ cicd ^Mciqg ^jrrerat 
43 
»-l?^cJ c\<HM ^ GTR" aft ^HocJI chT»cl s t r ? ^ I F f ^ - d l T : I ^ 
S t t ^ 3 B T ^ f^ PSST 6 o i ^ d Sfs fh f ^ T > H ^ ^ I cJ^gcT: 3TRcT cp^ 
^ x > 4 ^ c ^ UTTcTT % l ^^ [^ r t r ^ ^TcT c l ^ 3^^^<H c!cf5 M ^ T ^ I ^ 
^ 3 c T ^ ^ ^ t^o1ld^ci<no1 str tcRIT cf5r GlgcT ^Tldlcilai e m 
^ x H ^ ^ f ^ ^ ^ c R - to c ^ 3TRT ^ c T ^ atferciD 
cpt 3 T O ^ t jRT cl{i|cbT» ^ C R : ^ UT^cTT cI>Zcr eT f ^ - ' % 
STecTTF! " ^ ^ §cl§ ^ ^2?!% got 3TT^ ^ c l ^ ^ TTrat c j ^ 
cfcfS TJ^ Sxii ^ o T ^ aicfrT 3 f t 7 ait>|cl|£7l ^ clorf STHcTf 
ITRTT S t t ^ c^; UTW GlcT J^RTT I ^ ^ H ^ % 1 ^ f ^ S ^ 3TraT ^ 
^ ^ y c b R oi jc lr l fg55TT : 
f 7 ^ 3 ^ ST^f l ^ ^ T ^ ) 5 ^ f ? ^ ^ ^Z"" 
3T^?l7 T^gxiH^ 32T SfSft^T 5 l ^ ^ f^dj lc i l ^ cRcIR- g t 
oTT^ cltr 3Tqr% to" c}§t T>HLbc1dl ^iHcH^cl ^ 1 ^igiiH^I cfo^rT % 
1%- '% f t o ! cj; g^cTT i^rar 3%2: c^ ; viHMdi % fgs ^ ^ 
^?CR: % to ^ cfNr ^ i5fMr %i -^^ cfsr "^cr? 3^?^ 
4 4 
i^crll<yci<nci sttfcRTT cf5irr cf>^ ^ f^ g^^oceTToT ^ f ^ 
^JTcT^ d^cejc j ld cfpaf c T ^ ^TT^TT VJ1I^C)|| fcfS Sdp^^ % 1 ^ 5 ^ ^ 
31^ f t7 ^x>H^ ^ ? t ^ x>HI6oJ ^ ^cTTeT ^ c ld l i J I f ^ 
g f ^ c H l c l l cf5r L^HcH u^f fTTcT ^ tiHcic^uH cj§t GI ,J |C |^ ^ T # C|>? 
^ychxrll I 1 . dlx>Tl^ ^ c c d d STerfcT cHMcj ^ ^STT?! 2 . 
cTT r^ft^  Rj^ <i<Hd STerfcT ctpit ci§t f%:^ 2crr^  -^{m\ im ^M6<^ 
u^LicbiT* ^ fcrm^ -^ 3{^^m %\ ci^^d: tm" aft? c^n^ 
cI5r dl^xi l T>HcHs|cer % | XI^ ^ ICT^TT ^ ^ c|§t C^CHJCII ^ T ^ clft 
oTT xiHcbcTl I dHMcldl ^ y lcT ^ cI5t j ^ o l l ^ c i t D d s t t fe raT ^ 
3T I I% f ^ T ^ ^ 3 T ^ 7 3?t aTZT I c)J^<^, iTli^cH % # c r 
^S^TT, 3 ^ 1 ^ §2a t clot ^ cI>Z% cf5r P^TRT cl>Z5rr 35ra§t 
cRgaft ^ Sicridiicj att? aHccii6 ^ ylcr "sftlcr ^aft r^rsicTTait 
cf5T ^ n Z % l ^ ^ 3T3?^2: ^^TcT Q.Hov^ % 3 ^ ^ ^ ?cMT 
*cbcJ|^^cdLt?cll0ci" ^ ?v5FRcT [c lo l l^ t icncH sttlcRTT ^ f^pcTr^ 
cl5t ?cn53 j ^ d J I % | <HMcJ ^ TgrfcT t r ^ anidcll 31Bf[cT: ^ c R -
clot 3?r? eT 5^TTc?t % l ofcT ^ 3 ? ^ ^ S > ^ C R : ^ % s t t ? - ^ 
cJoT^ ^ c T ? ^ fm clo^oil WT^cTT % cTt U ^ 3 ^ ^ ? C R : ^ 
oilchrl ^5jqt ^ T3IT7 cloxidl ^\\6^ I 313?h? ^ . i H ^ 'f^T^TT^JcT 
3?t1oRIT^ ^ 6vj|x»d Plvrll^cicricTl str teRTr cf5r S<^^^\ ^ § U 
fcRg^ % 1% d^c^d 3tl7 6ct51<t>d ^ aH^eiiRidH c^ ^ i ^ 
T>4<H^ eTHTT ^ i f ^ U 1 ^ c H ^ t i l c|§t t g f e CIDT ^ I ? ^ 3 ^ ? ^ 
•crJST^Tcrrr ^ to CI>J5TT % I IJcIa ^ j g t ^ :?T^ff ^ 3 T ^ ? T R : 
f^>2f t cjoT ^r^cT U g r l l ^ 3tlR: 3TtT53T ^ XTTJT ^ ^ L J £ T ^ 1 ^ ^ 
fcTU ^ i ^ y^UcxH cbxicHI T^lt^U I ^vTlxld T^uj |^ci41<^ 3t l fcRTr 
^ Rjrj i^ cjst 35T^ f^ T^ ssr liFsr f?T2ng5^fer je^iof l ^ ^§T 
4 - 5 
3x>THIcfl CJDT 3 T T ^ %^ c ^ t j ^ ^ Sfl" s f t Z c j d l l d ^ 
3Tcn3^^Y5T 3Ton3cT ^cJ5 % ^^JTTcT " ^ cTefT TJCJT a^RcT ^ 
^2^^^ icit i i^ cm c^ >iLip) prarr? [ch^ji i ^uri-id i^oiid^ticTlci ^ 
^ I ^ ? t ^ ^ o i l d ^ c i t U d sfrtcTSfT ^ f ^ M ^ d ^ 1 Ut^T 3^JPJCT 
f^url l^cicClci s f t fcRIT % " ^ c R - c^ ai<Hlc?l f%^nsrcTT3lt cf^ 
3 ^ ^ ^ citr ci^ oyicj^ificb ^fra" ;sRr cr^r^c^ c^ cn^ 
xiHcH^I'^l cf>^ e r i f%RT3T ^6cr1c51 ^ I^ TTSST . ^ M l ^ [ ^HJ^ 
t^S^cTZTurT cycdcldT ^ 7 ^ c R t el" 3"?t7 3 c ^ ^ c l ^ f%rf?cRIT 
f c R ^ 3 t t 7 3 5 T ^ cHltxiJcH ^ ^SJC^ ^TcT cl§t ycf lchloHcb 
1%?c¥l^  yf^H<^ ^a^cT ^ 1 " ^ ^ xH<Hil ^PJ? ST^cT 3¥^\^ %?c?l^ 
3J?raci5t ^ en" 1^ "^  18cit i^diocTl ^ ?ter chcTl^cen slt^ 
3<^dh t^pST Stsar Rloi l^cicncH ^SJOpt ^ ? T ^ ^ et I ^R^ 
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5^:T^ CT §CJ I ?ter q>sr2Q ;^^ W ^ f^ pssr <fl1ciicii P I ^ I M sn^ cHci 
3IV? c|cl<HM ^ . f h c i W i ?TT^ d^^cWHci 6^H^<H 
^T>-J^ ^ c t o 3Tq% CIDT f ^ r a 7 # c i 5 ^ 1 ; | ^ ^ ^ M c h > | ^ ^ 
^ ^ T>H<HlciliJ clot ^JtUIMcll ^ R f 3 T ^ c T c j s r f ^ o^c i lc f ) % 
c ^ s f t l ^Ra^ 3 1 ^ c T cblRxl cjoT 3 7 ^ c r c | 5 l i ^ 6^Ho^ cT g ^ T ^ 
afr cfSHfT T^TcTT % l clg: 3 T U ^ 3^ ncTT cl§t 3 l t f ^ § ^ ^ cT 
fqrcTT cl§t 3 ? R : ^ 6T>HO?| ^ I -^HT^ fqcTT cfsr ^ T W 37cft x>Hc?l6 
3q§ VJIOOTI ^tzcT erri ^ i ^ f^^ icT ^Jjq" ^ ^ T # T^CTT 1 ^ f^>?r 
ycblxL ^ H T ^ f^ TcTT cf5r STPaT ^jT«jfl' ^ f e f H ^ I ^ I F ^JpTJ^ 
^TRT 3cHcio fqcTT cltf f^^TT 1^^ eTTI 3 S ^ uTlcrllcfl SfTcFT ^ aft 
v^l<H| UTTcTT eiTI v ^ c i l c l XJcp UTcTlR" % I ^ f ^ ^ R - g e j d 
x»Hlc)|^  ^ c d ^ T ^ ^ % l o l ^ 3 1 ^ c T c f 5 l f e oflcHlcfl cI5r oFJEtFT 
^3TTI ^clcio UT^ aFT c ^ f c r f ^ ^jra" 1 0 7 7 "#0 cTSIT 1 8 cp^ 
^ 3TT^ ^ GldlcJIci ' ^ 3 f t 7 3 T g ^ 5 T ^ d^c||x>ctD ^ ^ j R s f t % 
4 7 
^TRS2TT %crr 3TR3=9T ^^[5e[T I foRT cblx»U| ,^>Hcj5) ^5TRcT c ^ 
3?t7 GiSr c[5x>M| t i s r i ^5T^ 1 1 3 4 " ^0 ^ ^THC|51 Ucf5 oRf t 
c l i t ^STRcT ^ ^ n ? § ^ l ^IFT ^ ^R^ 3 1 ^ c T C I D I R ^ o^lcdlc^ 
yxiHlRd f ^ 5 2 m ^RPT 3 1 ^ c T cblRx» v3?lc1lofl 3 T T : I ^ ^ J C ^ ^ 5 T ^ 
1 1 6 6 "#0 cTcP ^^Tcj5 ^ # ^ I 3 # 9 9 ^ 3Tl^rcf5 
3 m R i i i i 3JF<T § 2 f t i l o R ^ ^ ^ y-g^y ^ ^ ych.iT> % - t f t ^ 
t f f e , t f i ^ cixLtr|c)TlT>, dh^c r l 3T(y^3J, <H6<^ ^<^\S, 
cHl^ 3<i<51<H I 3 T q ^ 3xnf£r ^ M t e ^ ^ W (the reviver o f religion) 
^ ^4dte|cer ^ ^ZcRJ I t ^ f 3 T ^ e r cblf^xl oTlel lc^ ch>6cl ^ f ^ 
^JT^l 1 1 7 ^ 0 ^ VJTCT ^ 3TO% toraf^TcT G|c)|ci|ci ^ ^ ^ ^ 
cimxH ^ te r cTt ^ Uci5 sirfgrT ^ f^rcrr isY cigcT <^<HIX» err, 
1oRTcI5r § 7 ^ g f e cTeiT ^^T^J^ xflcTT TJ^ IJRIT eiT, 3 ^7% ^ 
TH^I'iJdl ^ f o T ^ cl5Hnr S t t? - ^ ^JTFPTcTT ^ c lF 3cicbxi c B 
UT^IT ^5Tcr ^ % 3 ^ 3 S r ^ ^ f cHJ 3 T O ^ ^ e T (ha\\^ Ucl^iycb 
cfF ^fcTSSr F t ^JT I^T 3tlr? g ^ : cHojcl^d cTeTT ^ c c i t i cH^C>iJ ^ 
u R c j l ^ d ^ ^TZTTI ^ 3 ^ : ? ^ - ^ ^ Xl feRfoT cI5t ^ ^ r j R ^ d ^J? 
^^JRTT cTerr ^ ^ cn^ ^ TJW C^ 3CT cyRri ^ ci5^ f ^ "cierr 
g ^ T ^ i r c T # cHMcl ? ^ dHol^el 0Ti<rll<H ^ ^ ^gcg % 
ci?^<si err TTZcg ^ C R : % ^ ^ ^ i ^ ^aFracTT ^ ^rzr 3 ^ W R : 
<*Tl^3<i<{^<7l ^ r % TTf GTEIT^ eft cTSTT ^ ^ ^ c ^ ^^^TT I f ^ f T ^ 
4 - 8 
^ c H ^ c e l l 3?t7 tH^y^cH <^6*tHci V3?le1lcf| ^ f^ SZTT I <H^<^<H 
ci?iRx> atr? p^^ g- B | ^ ^ ^ ^ TiHcHJcjiii cf>r sirst CISRTTI ^?F 
^ R l f ^ T c ^ aft ^ ^ TiH<HJcil^ ^ ^ t f^ lcT g U el" s t l T 
3 o ^ ^ 0^<r1lcH crerr f ^ c ^ e i ^ cJ5t alvrltDcb CTT% X ? ^ 3 ^ 1 ^ 
sttfcRTT 3 % ! ,>HcJ?)c7l^ c1 3ttfcRTT ^ 3 o ^ ^ c R T ^ p ? ^ 
^H<*<s|f^d ^JTBcfl- c|§t v5?|crf^rat f c ! t # ^ 1 Rx>Hlcr1-U-?cl?-^cHIU 
<Hvj1<H3c1 G l ^ o l craiT 0^HxLl^c1 3Trf^q§tHT g j e g t # ^ T j r f ^ T c I ^ 
% aTRcft^T 3 % I •^^oTR?!' T»6^<llci IT? >-l'iji><i RiodcH f^55TT % l 
^ o ^ ^ JU f ^ i yc i c|5T 3H^cJ|ci f ^ 3Tcf5GR: 3T2TcIT f ^ f f 3T9TZR: 
§U ^ "#?cr? -% ^ ^ ^ ^2?:^  ^ 3"ft7 ^af t cr5g3?t ^ 
cf§t| 0 c ^ ^ ' 3 T T ^ T ^ < ^ M c i ' ci|<Hcb g^cTcfS c j ^ ^2 r^^ TT cl§t | 
^ ^ r a f t ^ J c ^ ^?T^ 1 1 6 7 ^ 0 ^ § ^ l f S T ^ oDcJcTl ^ Gfl^ ^ 
3l1^lcf3 o l M c b l ^ 3Mc1<3£r ^ T # % l ^ 5 1 % ^ E 5 U d ^ ^ f l l T S ^ 
"SRT ^ ? T f^Tcrl^ToT cl5t T»pi||^ pfFcf g f I f u T ? ! ^ ^^Jp i ld : 
o ld lGl 31^c r 316cHci ^G||ct5) % | f ^Tc^ T>HI<Hlc^d: ^R^ 
c io i ^c i<^c i cgci^ii ^ BTT^ ^ o l M I v j l ld l % l c^GjtLI 3<Hcf!) 
3L|<HI<H '3TcT-d <H I ^ cr l - c ^c | ^ 1 ' ^ f cRn" ^JMT % l ^ I ^ cTT^ 
3 ^ f ^ ?5ra" uflcjol ^ 3<^<^ T>H6mtd^ ^[RT 3 5 ^ f % ^ J^raTT 
4-9 
eTi 3 # cic?t cRT^ T ^ ^rrar ^ aft ^srr^ VTTTCTT % I 
^l^lgcicTlcl ^6 l^cJ<n 3?!" ^ ^ ^H<HJci|d| ^ xgilg^ cTeiT 
^H^^IM«*) ^ I^ PSSr ^ I 3<=\<t>\ vjIBffT ^ a ^ 1 1 4 5 # 0 cTSIT 
^ g c g ^ 2 ^ 1 2 3 4 - 3 5 "#0 ^ § ^ I ^TS" ^l^lgcicTlcl ^6IT»CJCJT 
% 1^R7T3^^Wr ^ STTiUyiJ^ch) %§Tr ^ T F ^ CID^ ^ 1 % 3 ^ 1 ^ 
ST^cT cbiRxi o?lcriicf| ^ ^^ rrer aft ^ sIVf cfir 3sr^ cigcr 
u a n i ^ aft ^ i ? t ^ ?i6ig<i<n«:H ^g^Rci^ ^ 
'31cJ i r iL^-<HcI i rdU?^ cilcHcb g^cTclD cf5T yu ie jo l f^55JT | ^ 
^ a f t ^53p§t f^T^ll^TcTt % ^ g p ? ^ "STCT T T ^ oTTcft % l ^x>Hc l^ 
3 ^ Si^ciici arrscf ^ ^ucdoar % CTSIT ^p r ^^q^ ^ STZcjt 
anm ^ x^i-ict^ i p^ erar pci5r?TBf 34cridivTiicfl cf5r ^ 5 ^ T I 3 C T - 3 C ^ 
x>ftRiJI ^ f [ ^ 1 8 8 8 ^ 0 ^ U c ^ T c T § 5 f t I y ^ ^ ^ ^gijot 3 f t 7 
^ ^ T ^ ^ ^ ? T ^ cf5i% I t ^ ^5TT^ - ^oT^ I^ TGST ^ 1 I t ^ ^ T I ^ 
^ l ^ l ^ c i ^ l t H ^6lTicl4T % 3TCf^ I^TGqt c l ^ aTRcT a^ S^TT I aTTZcT 
^aft^ci^cTi ciiJ?^^ 3tt7 I R ? ci^ i3<icf^ci oicbRd4i % aft arrzcT 
T>HdiJciidi ^ prg^a" 5^7cf ^Rsr ^iL^cTld ^ii^^ii j i ^ i f e r f t eri 
50 
% y l d U l R d fcf5^ eiTI 3TRcf ^ yidCd.1 XJI ^ g s f SU \ ^ogcT 
^JTB^€^ cf§t t3cfTT cJ5r iJjcTcfS % | § t ^ g q f e ^ t ^ ^TT;5eiHTT 
- f c g t % TUpcTT cf^r u R j H l i t i d c l 5 ^ g U c f 5 ^ fg? 3Hccdl6 
T ^ cf^5rfccRTT ycCT?T ^ ^=)Cr ^ 3TTT% cj^ T WfSc: cbxLdl % l 
XSTGT >dHiycb 3 ? r ^ 3TCr% cl$r 3lf3TB5r <H6^i^^ cf>2% c i d l d l % 
c% c l # fejicT IB5TT % l "^ caFT 3"tt^ ? 7 ^ ^ T ^ # .>Hiycb cffj" 
^ ^ c n ^ Ucbd l ^? i4<HM # fc f t % l 3TO% ^ ^ Rnq^ lcd CIDT 
3 c ^ ^ c^^3HM c ^ 3TracT- " s f t Z 1J3T ^ % ^c^TTST cjtt " ^ 
v j iMc l " t 3 t t 7 3T>HctSl ^SDlfmt ^ aft oviJicil 3 ^ ^ c|>5tGr f : " ^^ 
^ g fe : f^o^rri 3STcf5r cf>2i^ err f ^ T ^ [^ x>4cb1 K^dcii 
3l1^[cf5 c H M d l % cIF 3 ^ T ^ 3dc1l ^ cjp^cl ^tcTT % l "#?cr? 
^ " g ^ ^fToT ^ c H ^ t i l CID)- 3 ^ T ^ f ^ d l c d c^xlcld ? t ^SfTcft % 
sfiR: cH^C»i| 3x>H^ 3lfffr^5f <H^^ijiH <*>T>dl % l cg^31M cl§t ^ 
UciD ^ ^ 3TraRT- " 3 l f e g a r V5T?T C I 5 ^ F t cTF ^ 5 ^ f^TTSr 
3TO^«iT5ajjcr % I 3Ti7^§TT5a|fcr M"^fedi ^rra" % i ^ I F 5TM # 
^ c T ? ^ ^STMclD cl§t U«*>dl <H6^iP cb^idl % l ^ o ^ ^ r | | ^ | 
c ^ GTT^ ^ ^Ra" 3T53T^ ^ H T » [ 6 ° ^ ^ aft 3HMcl|iJI I ^ f R f ? ^ 
eHlcHloxUd: d^urlQcJ ^ ^ r W ^ oTT% UTTct % l 
cjft # 1 ^c lcb l f^TElBf ^xllcH ^ ^ J T ^ I S S Q ' ^ O ^ §3111 
cTcfSTcIH^ ?Ta? c}5T 3 T ^ c j s q ^ IT? ISFW cJ>Z5TT % | ^5:Rfffc[cT: 
5 1 
^ ^ ^gc^ RHCHRHC^ c}5r arrzcT ^ aft 3 3 ^ ugrf-u^TR- §3TTI 
^ ^ ^[RT ^ ^ f^HcdfiHc^ c|5T sI53T ^ ^ yc}5r? f^zn ^JRJT % l 
1 . ^ ^ T R C T .^^chHc; "^^ 2 . 6o1x>d 34<^cslsi3 3 . ^ ^TRCT 
xiHd<H M-3cT-i-»?lT^TiTl, ^T>M ^ ^<j|T>d ^ ^ J r H c i "^^ ^ ^STT^ 
4 . cblRH<H ^ i jRcT 3^^clsf3 ^ g 5 r 5 . vjUlb^l ^HT^^cp, 6 ^ ^ c l 
CJPIRHCH ^ ^ t 5 r 3 l h : f i r a t ^ T>Hld3 ^<HICH 6 . GJIil^:^ci 
f c R c T T ^ ( ^ 0 8 7 5 ^ O ) , c^U^h^ T»riMcJ|cil ^ ^-eTTOcf^ I ^c ld^ i 
oI^ST vjl lLb^ ^HlJ^cb cfSj- ^ g c ^ ^ cIR- g 3 T r i Uxlc^ ^RiU ^TraT 
uncTT % f ^ sTTeznf^ FTcp -^m ^ ^ j ^ CHIM?XI xHiRcb ;gfRr 
^ ^ f ^ f ^5^ UT^I 7. 31^cT ITJT^ S^Rcf5Toft 
( ^ 0 1 0 3 3 - 3 4 ' # 0 ) ^ d c b l o lcgr G||ijo51ci f i r J c n ^ cjft ^ J c ^ 
^ cTt^ §3TTi " ^ c i ^ ^Ha«icer ^ aft ^Rft # yi^uii % i 8. 
? t ^ 31cft Mp^dHlcD ^ ^ ^ 0 1 0 7 8 ^ O ) '^^ 31cft gGFTcT^ ^ 
^HcH <^lc?lc1 ^ 1 3Tcft gl j fcT^t ^ ST^Bft tfJcTcfD ' c l 5 § T ^ ^ 
tH^vj^Gl" ^ ^^Hct^l cpjfof Rbti j i % | 9 . ^ M l 3T^ < i ^ L b 
6<Hc;iof| ( ^ 0 1 0 4 0 ^ 0 ) l 1 O . ^ M I ST^eT ^y i fc lcb 
cycHcJcJIcfl ( ^ 0 1 1 7 9 - 8 0 ^ O ) 1 1 . <$cJMI S T l f ^ ^ c n f ^ t , 
> c j | i d | ^ ^ ^ l e i % T7RT UcP ^erra" % l 1 2 . <jcJIo1l cH^d^ci 
S i f o f f LbdMcin, MxJMI g ^ l ^ l ^ -qTH I?cf3 ^jen^T % | 1 3 . 
<$cJlo1l S l u ^ u l M I t W 31cf t Ti<rildlcfl ^ 0 1 3 0 6 ^ o ) 1 4 . 
GnclT ? T 3 ^ ( ^ 0 1 3 4 0 ^ 0 ) 1 5 . ^ M l 
3 T T f ^ - ^ ^ ^eTTcf t ^Tl^Idl^ ( ^ 0 1 3 7 1 ^ 0 ) 1 6 . <$clMI 
f^cHcbl oT^T 1 3 1 8 # 0 ^ §3TT 1^"^ 
^ ^ y c b l ^ ^ T ^ ^H<HJ<ilil STTSt cfScTT l i r a i 3"fr? ^ ^ 
^IF UcP ^^ f^TT feHdfiHcii err ; ^ STOSTT riHcH^ cer ^JORCT 
5 2 
# cH^ TCi %^ el" stt?: "^sT^ ^^T l ycjjT? ci§t ^ ^ fg^ir? 
SH^cJIci % 3%2: cJIxttrld ^ ^^5TT ^ T ^ % l ^ ^ aTlcT ^ cTT^ 
^Hiycb fq>? 3TTfQ5HIcT cl§t f^ei lcr ^ 3TTcTT % 3%f ^^ TcTT 3TTcr 
ci5t CH6-CCI c^TT %i " i ^ ^H«H<ciiii ^ ^Hiycbl SRX fai^er-faiBer 
B ^ cl5r f^rafgBT f^D^TT ^JRITI ^ E 5 i^cio^ctH c|^ J4Mcl ^ 
3 t t 7 ^ H 5 B T ^ « H M ^ ^ 1 1 ^ xiHdiJcildl ^ U R H C ^ ^JTBff ^ T ^ 
3T55R- ^4.>J6c41 ^ 3H^^HIT> ^ C T ? 3 l k : xTTTETcf? ^ # c r ^R?^ 
cf^r f ^cTT % l x^>Hcj3 GfT^ - ^ ^ 1 % g 5 r T ^ M I ^ 6 « * ^ c i tHI^^cH % 
-^^ £IRr cI5t 3 n u t cJdJiJI slfejTvrlor 0«Hcbl f?TI2T eO" I ?TIF 
3 1 ^ 1 ^ ^ cTen" 3cT^ g^r $TT^ cjcfi^ccdi % aft ^ ; H ^JWj^ra" 
L|?dcJ|-U-3ilelcH<>Tl^ ^ .>4cho1ci ^ aft ^ST^^ T c|§t eft I ?Tf^ 
3 T ^ 5 ^ t ^ % sffejTvjIor ^[RT 3 | f ^ ^ 5 1 ^ clot § c f 5 ^ I^ZIT 2171 
3c7icbi ch>6oii err f ^ ^ i ^ f^>5ft ^ ^ E 5 ^r% ^ ^ $ C R ^ 
' ^ ^ ^n^cT B t ^ cTTcfT 31^HICI5R: ^HCHI»<1 ^ TSTTcTT % l d ^ ^ d : 
^tFT xiHcHJciliJ cI5t aTRcf # ^ « n f ^ c f 5 ^ cfST 6^21 §tar 
3i6<Hci ^2FRf%ocft cfSTT ?TTF clcf l3ccdl c}5t ijTTcn" % l ?TIF 
clcf l3ce1l % cI5^ y^idcj^i cf5r !JU|djci 2^ f^fSZU \ 3o\ct>\ 
«HMeii err f ^ ^gq§t T^cT ^JT3^ snfafcR ST^aicr -cr? snenf^ 
5 3 
3TS5T yRHq^ ^gpf)" TSTTSr vSTMT cHui^^i § t l I 3 5 5 ^ i l ^ R j 
^T^ff cTeiT ^a^isgcTT cf5r 3^ ycT?! §3TTI ^ c ^ ^ $TT^ cTc¥t3ccTT 
f^ TTSST cyollcH ^STT^ SRTT ^ chcr l l cHd-3cT-?c^ cllcHcl^ ^J^er c]f§t 
^SrTcIT cf§t 3 f t 7 ?TT^ cJcfl3cc1l ^ i ^ ^ l ^ cM ^Ud,c i f^55Tri 
'^^ XT? 2^3sr cf>f %^ ci5r pRqn^ f^eji i f^vrij urra" OTRTT % 
f ^ 5 ^ e i ^ "cr? aft f ^u ju^ l c ^ i 3«jicbl . H M d l % f % . f lMc l 
ITRJT % l TLJCIMI B f l 7 ^ T2cf5 3 1 ^ ^ M R H C ^ ^S^^pt ^ ^ 
c j^ci^cd ^ ^ ^ t ^ c|§t 3TTcl1trcn" c}§t I 3c1ch>l cHMtHi % 1 % 
^ 6 J ^ c i "^^ 3 T q % cioT ^ J ^ J ^ ci5g:% ^ - q ^ ^ C R : cf5r i ^dcb 
{3T^) cfagcT el"! ^ c l ^ 34^xHlxi 3Hce1l6 X55TtfcRjt cf§t 3?^ 
o 4 l l d % I 3TT^f3fft 3 ^ rR3T o^Tlfd ^ fc[>^ o^Tlfd ( ^ ) % I 
^c lcb l ^ I ^ R l rJ I ^ c^t>3HM ^J^(^5 cl§t 3 ^ STT l^cT ^ 3^33^^^ 
3TTCIBTT % f ^ r a # 3Hcel l6 cB[ ^ c l d l ' ^ l J^RTT % l " ^ ^ ^ 
cTJgcT: 3TRdcnf ^ ^ ^ i : ^ ^IcT cI5T 3Tc^lfera5 i raT? I ? ^ 
cieagcigugcj ^ f^ T^FBcT ^ 0dcii sifnrcio ^aiijcid err f ^ 
5 4 
IJRTT e m BTTJcT cnf ^ ^ Icdl^ i ' iJ I x>HcHJci|iJ cF5r rfl^ L j i j i k l 
CTa^TTcT eiTI ? t ^ 3Ha^cxHI6 ^JTcrTT^ ^ aTTScT 31lc)|<Hc1 ^ J^TTSI 
^ ^ xiHcHlcllil cl§t ^^>3TIcT § ^ 3?t7 3 H T ^ cTT^ ^ t W <^6<Wci 
d W o l , vjIMcil) TJR: GlcT f^^TTI ^ I F 3T3TTcr cI5t oiJ|c)| cf57 OTcT 
^ c?l^ z^scT ^ 1 ^si^ cf55cr er 1 % - " ^ ^ ^^err 4 ^ ^ 
cpt^ 3t§T BT^ % i " ^cTicbi ^?far Veiled ^?fe" ^ ^ a r r f ^ 
sn\ -^ TLHtHJciidTi % 3ifcifeitT arrjcT ^ ^r^r^t T>H<HJciid4 
f o T f l ^ JJclcfcb J^TBfT f ^ I B ^ §TT^ 3^^r? ^ 1 1 ^ T>HcH4ci|iJ c H ^ 
TJcST O a i l d ^ - q j ^ ^ 1 <Hcil^ T>-<«Hlcili| cl§t I?cI5 ^TRffT cHclOI 
^2R5RRT" % l <Ho1I«Hcfl TUCHJCJI^ ^ ^ W 35CR" ^ Sl^f f^^t^St 
3HlrJ^U| c f ^ j ^ % "CRSg ^CcT ^2otr ^ ^?F 3T5tcJ5 ^JTraHTT^ 
f^ SSTT cf5Zcr % | ^ ^ ^ fRQ^RT cl§t f^^TWcTT % 1 ^ 3 T l ^ R i f ^ 
o^cjoi ^ <Hlclcb S ^ cloT ^^ TcTBT, T»Hc)Tld, ciraT, ^ [ c ^ cT2TT 
^^vSTTcT •gcT^foT cf5r yi t l lcvU % | ^ ^ 3 1 ^ c b e l f e ^ i J I T>M<HJc;ii| 
cJ5t 3TRcT ^ cTT% cJST ^ cbcrlccixl ^ ^ c ^ % I HJ^ 3 T ^ 
3Tc?t cf5oTc^7 ^ ^ T W ^ uTl-\<^ ^ 1 31T2cT cJT^  ^ ^^Tcf5r 
i r aT? -y^TR" ^ 2 7 ^ cHui^cicncTi I ^ t ^ cbcdcciTi ^ 3lf^fcf5 f^52IT I 
3TRcT ^ T^>4cn>| Ucrr f -UxHlx l 3cTcTT ^ T # §3TT I loTcTcTT f ^ 
• • ^ A 
5 5 
1 . ^gp?t cbloil CIDT cTT^PfcfD Riclrjcl, TJO 1 4 8 - 4 9 
2 . RioJIclcfl, ^ r ^ - 3 1 
4 . RlollcJcD, ^ 0 3 1 
5. c l^ , g o 9 7 \ V* 
6 . cfJT^C^ STSrar ^gp?!^  f^TcT: rlcjicJc^ U i u ^ i l , ^ 0 9 3 
7 . ^gp?t ^IcT ^frracTT 3?tZ >>Hl[6oiJ, ^ 0 3 2 9 
9 . R lo l ldc f l , g o 9 1 
«j1lc)l^ ytJlfJuTl TCTffTT, c|5T#, ^ 0 2 0 1 7 ^ ^ 0 , ^ 0 1 0 7 
1 1 . cT^, "go 1 0 8 
1 2 . c l ^ , g o 1 6 6 
1 3 . oil^T>Tl : .ilcHi^vjIci i d d l ^ , g o 5 7 
1 4 . olIilxiTi 4J«=*yicJcfl (UciJHIcJcl), ^STtn^cP xLl<Hr|c5i ^cfcT 
ciidiD yriifeuTi :5T3Tr^  ci5r?1t, ^ 0 2 0 1 7fd"o, go 315 
1 5 . cidl^Lj? c^c i^Tl : ? t ^ x^7ch)^cicn«ji, g o 1 6 - 1 7 
1 6 . ^5Tra^: xLI^ HycHcH f d c l l ^ , gO 9 2 
17. oiiiixiTi gjBejicjc?! (ucidHicidX H^Uicich) ^L\<H^C^ ^CFCT 
^TRT^ ydlRu'n ^ W , cf5r?ft, ^ 0 2 0 1 7 f ^ 0 , gO 4 1 
56 
1 8 . ^ j f R T ^ ?7cTcI5, ? c t e - 2 2 
1 9 . ^gq?)" cf5T^T cf§l- a ^ c b l , TJO 2 1 0 
2 0 . olldlxiTi 4lc«JlcJc?l (McicHlcJd), x>Hmci<^ ^ZRTEf^ ^cfcT 
aiic)i^ yriiRuTi Tfrarr, cj^ r^ fl-, ^ 0 2 0 i 7 l % o , ^ o 4 i 
2 1 . vji|dlx»il: Z^RTX^ UI^  fdcjl^, ^ 0 9 5 
2 2 . vj1|ijT>il gTBeilclcfl (iJ<i<Hlcld), xiHMIcich) ^l<HrJosi ^ p ^ T 
cHidi^ grjiRuTi ^arr, ci5r#, ^ 0 2 0 1 7 ^ ^ 0 , g o 2 9 1 
2 3 . j^fTCT'OT M t ^ f d 
2 4 . V J T R J ^ <i.lcyiclcil (gci tHlc ld) , eiM|c;cn» xllcH^cji ^cfcT 
cHltJI^ Ucrrf^ofj- :2TaTT, cf5r??|-, ^ 0 2 0 1 7 ^ ^ 0 , g o 2 8 8 
2 5 . T>Hx>6mcl, g o 1 9 8 
2 6. c l^ , g o 1 9 8 
2 7. f^ T?gf^ T^ gTBrT J^T I^F, 3 ,2 
2 8 . vj1|d|.>Tl 4lcej |clcf l (L|<i<HlcJd), ^HMIcicb ^zraTcT^ ^cJeT 
c1lc)I^ yrJiRuTi ^3TT, cfDT^Tl-, ^ 0 2 0 1 7 f ^ 0 , g O 2 1 5 
2 9. c l^ , g o 2 1 5 
3 0 . e l d l ^M? c^<^T>Tl: ^R^ -^icf^^^, g o 1 5 
3 1 . ^ c H l c i c f ) : c H ^ o i , ^2^[fcr ^2^og^ g o 4 2 
3 2 . c T ^ , g o 4 2 
g o 1 1 9 
3 4 . ^IcH^rdd ^TI^RT:ger55teT?r, 3crR: ch>|u^ 7 2 cf5,^ 
5 7 
3 5 . d^u^d^yRiyci 1 .1 .7 
3 6 . ^ c H l c d c f l : cH^cri, ^J^f^ ^SFS, ^ 0 2 
3 7 . cgT>3Hloi: ^ - 1 3 3TRlcf-1 6 
3 8 . UTRRft cPT Mci<HlcJd cf5TSjt^?fcT: s f o M^<^ 
Blc^ui i i jc l , iJO 1 9 4 
3 9 . cH^cTl : cH^<Hlc1cfl, ^ 0 2 
4 0 . c l ^ , g o 1 2 0 
4 1 . fcilctildiTm^iyci, 8 . 3 . 3 
4 3 . ^csilcJcfl, cH c^lDxL 2^^ J^S 
4 4 . c l ^ 
4 5 . ^ uTcn%7, cblfiHdH ?TRT ^ 0 1 
4 6 . ^ tfh^tWici: ^orilclcfl, g o 1 3 6 
4 7 . cT^, g o 1 3 7 
4 8 . cI5?L^cd<H6v:^ Gj: 31c?l" goTcT^, (c l l^T i , 1 9 2 3 ) , g O 7 4 
4 9 . ^ ^ ^ ^uri^H U^S ^RI^cT - ^ ^fogsn", U O ^ G ^ M , 
go 162 
5 0 . c f# , g o 1 6 2 
5 1 . c r# , g o 1 6 2 
5 2 . 3T^¥fe ^ ^ : I^ ^^TT^ScT atrfeRIT, R c c f l , 1 8 8 5 , 
g o 4 5 - 4 8 
58 
53. X5RTTc?l": f^raTpKT 3TTf^q§t^, ^i^^ 1 8 9 3 , 
T^OI 5 6 - 1 63 
5 4 . 5?dt)Tlc1 ^2g#? dt><??l<H '^, 
F f T^mi 3iv5rr % r u n ^ ^Idi^^xn 
5 5. 3T^ Gi i^ c^ ; J^TLCH, % crair cj^  f^Rrar 
1 8 6 0 - 6 2 , "go 1 5 
5 7 . 3H^»$clI^c1-3TSSIT?: 3 T ^ c T ^clp ^^Rcix iH ^ ^ d c f l (Rcc?) 
^5T^ 1 9 1 4 ^ O ) , g o 2 5 
go 1 76 
5 9 . cT^, g;0 1 7 7 - 7 8 
6 0 . ^ceTT 3 1 ^ c T c}5lf%7 cjci l^c?!: ^aFrRgrgcrTcn^tor S T T ^ - I , 
cbc icbcdl 1 8 6 5 - 6 6 , g^O 
6 1 . C^T13HM: ^ - 1 6 3TRIcT 5 0 
6 2 . cgx^aHMS: " 2 ^ - 4 3TracT 5 7 
go 1 86 
6 4 . ^ ^ ^ t t v ^ , ^fy^ X3%?TBT, g^O 4 3 5 - 4 3 6 
6 5 . c^^cJ iM: ^ - 2 4 STRTcT 3 5 
6 6 . f % B ^ ^ ^ ^ cl5f^ 3"ft7 cf5I^T: ^ 0 ^JRcTT ^cfcT, 
Y O 2 6 
3TeHrrar-cfN" 
6 0 
% ^ x iHl i^oU cf5r <HVUUct3|crl 3 T T ^ ^ TTf ^JTcIcT 1 4 0 0 ^ 
1 9 0 0 1%0 cTcI5 ^ T M T XSTTcTT % I ^xiHcj!) a f t 3TIcTt£ra5t % ^ 3TT3T-T^ 
^TEHIcI5IcT ^IT 3qf^rTcf5TcT ( ^ c R T 1 4 0 0 - 1 7 0 0 f % 0 cTcfS) s t t ^ 3 c t T ? 
^TEHJCIJTCT ^ I T ^ i d c b l d (sicIcT 1 7 0 0 - 1 9 0 0 f ^ O cTcp) cf>? 1 ^ ^ | 
3TK5T 3TGr ^ 5 T c H t ^ ^ d l cl§V clTcT c I 5 ^ % cTt S T T ^ ^ c b ^ U T ^ ^^T^eTT 
u T c r - o ^ c J d ^ - q f e l c f s r g U # BT ^ ^ ^ I T a f t o T ^ % | 3 ^ ^HdHiJ 
c^Wi t c M o T l c l d ^cIT^ ^ ^ T T a f t ? t 3 ^ o l M ^ ^ t e l U BTEHJ^JT ^ 
xiH^uf cHHiJdoled f ^c fo ra r c}§t c f t ^ ^ H d H M I d ^ tlFZUTT a ^ d H - '^1^5^, 
£ R f 3?^? c ^ ^ ^ t l f e r 6l<*>Ti 3 T 5 r f n ^TCTT § 3 T T y c f t d ^tcTT % l 
f ^ T ^ F^T a n R d d o l e d cf55cr % 3 ^ 1 ^ ^ | o v y | « R f t cJ5[ST a f t ^2r[T ITRIT 
sft^ f u r ^ ^5tfcra5Tcr cfs^ % 3 j r ^ eraFtf^ reft CIDT^T f c R ^ ^jrari 
ERrifsTcT cf5T^T c ^ cJ5Tq§t ^ 5 ^ c[cf5 T J a T l f ^ 1^5^17 % XSt cfoaft-cj^aft 
^ZIoT-ciTiGlJxi ^ L|^T:Jch>^ x>|v3vy|8T^ Gl5T J^T^TT % l Ti lwdl j fs icr c m S T ^TT^: 
T5T5T-oDcJc7l ^ ^ cl5r cI5T^!T % | ^ ^ f T ^ ^ Z I O T T - C H ^ I ^ I V J I I , 3^^t^, ^[cHcf, 
^^\<Hc\ ^ c ^ n f e cI5T 3Tlc)!i^cdlT>4cHi| oDcJci R i B i d % l I 5T^ >dHI« |^cxi4 cJoT 
£2?T5T ^ ^fOTcl>? ^ % ^ cf55 x>Hctocl 1 ^ 1 ^ ^ ^ cf5TcT ^ f % ^ 3 T t cl§)^  
yxiicTl ^H"R<i2idcb V3?|cjc7i-|tcft ci5r ^Nrr ^RHTCT E^JRTT sn, di^iiLi 3?Tci5r 
• g ^ ^4<Hmc7l S T # gSTT e iT I T>H^cJd X l f e n Z U ^ ^ f l ^ ^ J T , t t ^ , xlHcTiy, 
6l^gn^, •^0[^, R i c l d l , c e i T ^ 3TTf% I T ? 3 H i y i f i d M l f i c J l R c h M < ^ [ d ^ c l ^ 
^gcT ^ ^ 1 LUf^cJ lRch cftclcH ^ dHci ldl o n % cTT^ xTfJcPT^, 
61 
3T^r^?f fe 3TTf^ cf5r MlcrJcl I^ ^ZTT UfTcn" ejT a l f ^ 5 ^ ^ J ^ ^fra" cI5H5 # 
Lii^cii^ cTciD x>T11^ d err I sro^reir ^TT^RT ^ 3 T T ^ ^ ^ci^Tl ci5t zr^ 
^ fn^ ^ ^ 7^757- w cf5t^ 11"'' 
^ 1 ^cd^Tl ^ c i # ^ CIDT aft ^ 3tt7 ssJi^ ui cf^ r uci? j^Trer 
aTluici ch)T>cii s^TcTT err I cgisnr sfttf c^ooii ^ fulcra" citlr oTcj?? dTifCidjT 
cf55cfr t -
^TEZT^ar ^ ctoicjiTi ci3<^xi, vjrRTsft, ^ , goiT>T] 3TT1^ ^a f t ^ 
3TcTci5r??TRor ^ T»Tl^d ^ T ^ ^ 3Tc=Rr 3Scf57 "i^T ^or^m^ ci^ r 
TSTHf-^tcft c l ^ cI5TSr cf§t 3 t f a i o d j i ^ c|5r ^TTESW dci l^y i I ^ c l ^ T l ^ 
c?lch>cjfld1 ci5t aft cf5i^r # yfcffecT l ^^ r r i ^ ^ cf^ icsr c^ 
ci51<^ai-ir^ I tcf t ci^ gee ^seiTi u f l i ^ cltwid cbfcjdn 3ttz ^aracT: 
'3v5v5cIcT c^lcdcHlur ^ 3rTerr? TT? B T g ^ 3TeicrT 3oocIcH ^?5T cf§t y fcPSr 
c}§t TSt iJlT^cH $Tr5or XT? 3 r T £ l r f ^ ^TcT § U aft i r c T ^ ^rr 3TTe2Trf^TcfD 
^flcrlT ^ p i e r oiJchH tlf3T ^ gce: ^ t ^ ^ <*>|xiu| c^^f^cb ^pw^ 3"ffe 
3x>4ct5) U I ^ R l y i J c b - ^ ^ ^?T^2TT f^T^er cMt cfST % | tHadj^c>| ^ ^T 
6 2 
T*4^<^fd % ^ra" ^ liHcHccId) c ^ ^ I F yl^oSTT S t t ? aft Jcc^^ycTldJ 
% | ST^Tcp ^ f ^ o R T «*>Ridn ^ aft % c ^ ^ ^5^[oTT^ CT2^ cf§1^  I 3 ° ^ ^ 
3TTT^ ch>loi| cl§t 3Hcd<JT>^ arrZcf t^ cTlcl:)o^cJcH ^ ^ 3 t r 7 3o»^ck1 
srT3^ ^ 3 T ^ ^ cT# cijRidi '^^i;\^m' f cR^ ^ f% cTificb sfr? ^ ^ 
cl§t tlWr cjD^lcfl % | -^^ ycblxi i j n ^ R f t % c ^ f e yrrfcTcT M^^HIclcfl cl§t 
cl>aTr cjoT Lj^<s|<^ f ^ i J I I ^ s f t e ^ ^ 31^cf5 ^fi<r1cH ^RSfcp ^ 
foMcl§ t 3HlcrrWc1l "^^iricTU § ^ f^ 3 ^ ^ i % e ^ 3^TcT c|§t x>4l<H«i51 cJ^T 
^ r ^ o r cl>? 3 T t T ^ ^ cl§t 3oocIc i OTCT cJ^ T UcJ l f^d 1^5Sm 
c^Ti34M clot ^ Q » 3TT^arcTt ^ 3 T O ^ tTJOTT ^^^^T cfS^ §1? ^^T 
;2|tip|- doj^dil % ^JF STcTEiRoiT y^^d ci§t f ^ -^CR: ^  p ^ T ^ 
T>H<Hrod ^m\ sit? 3T>Hct5] cgm ^ ftiHTT i n ^ ci^ r yrcd ^ T ^ f ^ s ^ 
3TT T>H<*)dl I ^ a f t ^gq§t ^?T GfTcT ^ ^H^STT T»H^cHd % 1 ^ 3Tr£2ITf^Tcl5 
y^JTfcT ^ felon" o?|clcl c ^ ^Miyjcb I Z ^ 3CRTt3ft ^ l ^ clolT tlTO^^ I 
x>4<HlJu|, f^fe=Rr?ftclcTT, 3TcIBer 1^§cIRT, xiHchcft ^ f ^ , SH^CI^ITL, SH^cl^dl 
^ U c b d l , U^cJxicJIc i 3TTf% 31^cl5 cTctT ^ x H ^ cPt I^TeT o IT^ % | ^ l ? t 
^3T 1 ^ ^ ^ E 5 y . ^ ^ cTc^ ^ 3Jc?5r?T ^ rfHtilcblcDd cl^lST f o R T ^ 
l ^ l T S c T : aifgrTcfSIcftHT (2TcTcf5TST, x»l<Hcbloy XI^ <^t*Jlcbloil) cPt ^ ^ ^ 
ci5r y«iji^ H c f5^ 3%r 6cHiei ^ i ^ y^ira" z^^ n^r f ^ 1%5T ?^ cici? 
^gc^ RidcH ^ ^sr cic^ cf5r y^ ancr Z^FT % ? 
i i d c b l o y t r ? ^gxjpt f c j o d d cI5T P"3TTcr-
<Hi^^<) | f ^ xiHI^oiJ cl^r c l ^ rRTJT % ^ d^\WJ\ T>Hlx*<fefdch) 
^2hlX^ U ^ oTlcJcH d^cejl ^ ^H5b«HU| cl5r ^ ^ % | ^ ? T ^ ^ ^ ^CTSRcT 
aTRcft^ 3%? STarrscft^ ^niycii-eiRrsit c^ aucfRinn cfs? oyicioi ci§t 
6 3 
•^J^yyf ST^a^Jcrat ^ STraT? TTf c f5#7 ^ fufJT cHMcJ 5^To2T cl§t 
ci5r -gaTrcr %, ^?3cf5r 3c#r^ Rl<^icil % l^ seiT %- *^ T><rii<H ^ f^rrer 
iHJ i i d ^ c f ITTT ^ % l x i ^ i i l ^ ^ ^ t^ TiJTcT clSt <H|ciiJdl ^ % 
v5TFf 1 ^ "5TT - ^ crfcEP 3TcE5r^ :5V J 
^ I ^ te clgcT cf5?r ^ W i t c ] ^ i ^ e l d l " ^ l " " ^ 3TerfcT c f 5 ^ cPT cHddcJ 
% 1 ^ ^ ^ i i l % 3 T ^ xiTl^GJd c^ c l ^ i J d l ^ % I0RT cf2F ^ ^ ^ n 
r/o^of ^ ^ GlI^Ull foTdT oT cfji^rsft cf5tUll''^ 
«*iiciq cfixiiii u ^ i^Rfar GjcicbT» ^2^ urr^^TTi ^rzg ^5ra^ 3T35r to 
f ^ ^§c j^«U CTJTSeicTT a t e 3 ^ ? ^ % l f ^dcT i cl§t cii\6ic\\, ^A\6^^ 
cl§t "^^Sr 3 l t z y^tHccldl yF<T c}>Z% cj§^ 3TTCIOTT ^ '^m 3^5T^ ^?t% 
6 4 
oRT?:-URT?: TTf %^a% cl5lr l ^ d c l % l ctjcilxL cI5r ^§T to ^ c M T IJTF^ 
I?g" ^ a f l ^ % f ^ ^ j l p b i i l ^ to" ^ ^ST^eiT ^^ TcT ^SncTT s f e j T c T ^[cU 
%\ cb<^T^ cPT to 3 c T ^ 3 T ^ - 3 i u T cjtt ^ < H l R l d chrLdl §3TT R ^ l ^ 
TTScTT % l 
?i6ig<i<ri«H ^^IT^CICH 13^ 3Toer ^gj^3it % ^5T^to ci5r 3T^ -^^ci^ta" 
1 ^ - 'irar ^cH^ GigcT ci>§tGr %, f ^ ^ 3 ^ % ^ w # ^ ^ 1 ' ^ 
'^J3T ^ < H ^ ^ IT^ S^ ^ ^ aft atf^cfa c b ^ c j % 1'^ f ^ R T c R F 
e ^ d i l ^ xlHiTlc)! ^?TT cF5r cpjtcT 1^530" % l 3 ^ T ^ Slftfcl? 3 « ^ ^ 
^23i# ci55^ % f ^ <^.>TIGI^ CR^CT: oLiim^ ci§t arffcT t f^r^T^ 
12cf5 ^ G R C T ^ ^ ^ ^ ^ ^ c?t ^IT ^ oTTcfl" % l ^^ f to IcT 3TO% ^fcr?>q-
ci^ cTrar B T # t^cTT v^ Ji^ ^ ^ T^RFT ^ ? t UITCTT %, ^[tssr -^^m 
^ 4<HM ^ g ? S FtcTT % , fcT^cTRT cj^cTT s f t f ^ T ^ 3^>Hct5l xiHLbcldl 
^ ^ I c b l ^ ) ^Sicra^ ^ c I 5 ^ % IT? 3TTcr % cPcft^ 3 ^ ferfcT ^ Gf% ^ 
T>4«ihc)i ^§F cf^ r cpjf^r % i oT?f 3c6 l^ ^?crf ^ ^frrer ^sraW ^ Irra" 
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y^^d 1^5^ % cT^ ^ xi^eJl cj§t arftcT f^ T^TcR-err ci^ r aft 3TI7% 
^ - i J I ^ Gj<7l|cb^ 31X1^ STRTEHT ^ ^ ^TZstT? ^ ^ tj>iY a ^ M T "cU^ 
t-
^ '27^ ^7^^ i577c# ^lf^ ^ ^ C ^ ^ ?73T ^ T 577^/ 
" c p ^ c|§t 3TTc3TT - ^ 3 l " ^ d d l ^ f c f U d ^ U c f l ^ % l ^ ^ ^ 
d^Uci 3 ^ x i ^ i i l % ^cidoiiiiyi %z^ ^ aft R^yi^ TT^VI GTST ^ ^ 
f i i ^ I:R: CT x>^ in % T^THT eti'^^ cf5cft7 3%i T>^ij1 ^ z [ ^ ^§CR: 
3TOSTT tot 3 t t 7 ^Zcra" cj^r 3c1ct5) ^ i ^<*> | ^ ^5>q- ^ R l B l d t ^ ^ I T %, 
c l ^ ^ ^ d i l ^ ^ScRT cl5t tot S t t f " ^ ^ c n cPt 3 T O ^ D l ^ c b l ^ 5^oCr 
^ c l ju jd f ^ ^ I T % l 
^ ^ d i l % UcI5 ^ § c r ? cl§t cJ^ cQcTT cl§t % v ^ ^5jq", 3TTCT5R: 3Tlf^ 
^ TT^ % l ^tc}5 32f t Uc|3|x> ^ ?3T cTScitf ^ cl^ISq- ^ ^ ^ f^WRETRT 
ci^ r %^^ %i cpcitf cj5r z^iBT ^is-^ic:; crrsft ^ 3?Tci5r ^?>q--^, 
3TTcJ5r?, ^Z^MT 3TTf^ c T # % 3 l f ^ cIF f^Rcl5r f t , P l d j u | ^ - c | ^ y % -
yix iu i l c R T a i ^ Ucf3 ^ f W T ^ ^ IJcflcT Ftc f t % I ^ 0 eicHrjci i d c J I ^ aft 
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f ^ tHcTEr ^ c j 5^ 1 : - 'wf5s % 1 ^ f^^efT^ft u^^cRcn^ aft? ci^ Gfl? 
# TZ^cTZcn^ ^ j^QTS f ^ ^ g ^ ate % i ' ^ ^ 
c^x>3HM ^ % f ^ - " S f t ? ^ STqoTT «HI«Hcll 3Hcet l6 ^ ^ § g ^ cl^^dl 
^ 1 34eel 16 ^JTGT G l ^ cI5r ^JcRJ- Pidlxl l % | " ^ ^ cf^cfrf ^ cl5T^T ^ 
f e f U 3TT:f^ X^cp-IHcf? 3ku\ c^ cbldcb^ cjfelcJM ^jcRocr a fe c l 5 ^ c ^ 
^*^27' c T ^ ^ tVx /^^ L-'^  c # E7i# ^ ^ / 
^Qijii-^Q^i ^ u$; cf3r w B^ e ^ //'^'^ 
fareTcT % l XSTGT xiHiycb ^ T L T I T>Hccb<rf c^ <t>^cM % cTt 3x>Hcbl 3 7 ^ 
^ C R : ^ ^?T3T^ ^cfDT g3TT ^TcTT % l 3xiHch>l ^JTB^rlT EHITSr ^?cR" ^ 
f^W^oT Z^gScTT % l cl5sffe cj§t Rl<7ld|??leTcTr d^ ^S "^^T ycf5R: c}§t % 
f^ c IF 3 T q % 3TrzreHT ^ 3TT^ cgcrT clft cRB^ % l o T ^ ^ ^5oriit U ^ 
3 1 ^ ^5Jtft ^ Z ^ : ^ ^ ofra" T^ar % , 3 ^ OTOT ^n^^ 3TTTO?|- 3?t7 g e l l d l % 
3 t l 7 VJTGT £^17% cTcT ^ c c b R %cTT % -
i77c% ?73T ^ u)cs/^ ^ ^oT e^M" f^ urkriI 
f # f # ^ ^ eft <^16^71 J M^ M^ ^ f ^ i5W/ 
C3^ ^ ?7# r ^ 2 5 ^ mr ^ ^ ^mr/r'^ 
3 d % T R ^ xiH^ce ^ TSTTcT % fUTcMT "^?cr? % -3% f^^IT %" I ^ 
3cT^TT erar ^cTT^ % t o R T ^ 3^Icf5r u R d R rJer ^ f T ^ s t t Z cf5t^ 3Tfcr% 
6 7 
PfcjDR: ^ OT3T ci5#2: ^ cpi^ T ^ RTWI^ ^ % VSI" Ti^ii l ^ ^cr 
?#?7- 3 S 7 ^ t ^ S c ^ c#" 577cT ^f ^^^77" c^IT^ ^ 
^'577# ^ ? 7 ^ ^ % ^ ^ cf5^ oJlf^l 
% 3 t t 7 3 ^ r ^ cTcI^ TTf GlcT t % ^ % l c^e3HM ^ % - " f c T i ^ f e 
ch)<^ T» 35t 3T^c^T7 ^ oiJlc)| c ^ cTTcT cn>Ticl § U cfj^cl ^ -
''um ^ err cfw ^ 57^ 
3fcr ^ ^ 3^ 577^/ 
GlcTRj" §1? 3TRt cfsT 3 T ^ ^ R u r cf>2^ # x>Hiych> cfst J^TrSeTcTT [^cIcTl 
% l <*»<^^ ^ 3?!^  ^ g ^ cl§t <Hi6<HI cf5T ^cfcTT G l ^ l d f^dll f^ cl?^ 
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§IZ ^ % -
^ ' ^?9 c)})fc/cci ^T35 2 ^ ^ 7 5 ^ ?773^ 17757-/ 
3T5fcr f^o^TT JQJI/r! I 
c^^oclMcb % ^ ^ i i l clot c R 5 G|I6^ STTSaFcT^, MITWU^ (l^^irilcll) 
cf5r 1 ^ ^ f^^ZTTI 3 5 g ^ 3^:cf5^or cl§t ^^[cTT "Cf^  cJcT f^ ^TT ^ 
^gpT^fl- ^ aft fsTcTcTT % l cHMcb ^ c^Wfr XTI SJ^IST cj>2^ " t ^ 
3 % cHli|lcl?T "#§cr? ^ cIRcrf^cP J^cTSoq- cfof 3 ^ T^TcT % -
^'377^?- ^ 7 ? 7 ^ c^^Bf m^ Smfz J /ay/ /?/ 
Tnf^ ^jGl^ W 35^ ^l^dll afl^ Ux^-ll^ I 
STCR: cfjufw 9T^ ^ aj^ uim^ii''^^ 
fcRcl5rft Ti-MTin«-l cf5r cJu t^H f ^ c i d l % l 3 c r ^ ^ OTICJCTI ^ ^H6^d l cf^ f 
Tff^ rST f^^TTI cT : ^ - ^ W , ateaTTcT ^ i r ^ gtcj^l cIcrTcr ^ f^ cPfgcf: 
cjoff o i iRr l oicdi , (Jiiicl % STrem TT? 4 t e ^ T # G I ^ TlHcbdl UToT 
cTcI5 f^ viTiicJ) cf53f J^TcSf TT7 3TTtllRd ^ ^ I 3T^5r 3 t t ^ aTcTT 
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% -
^ c i c j o ^ l ^ ^ y f^53Tri 3 c ^ ^ ^ScRT cjst xtHc|cbl s t t ? x>Hc|cb1 STq^fT c f ^ 
fcT2TT-
ripejci) 2 7 ^ ^ 2 7 ^ ^ ^ ^ 2 7 ^ L/e/c^ci^ J 
^TZW ? 7 ^ f f Uc^ 5 7 ^ i ^ ^ UTToff^ ^ 
57757^ f 7 7 ^ ^ 7 ^ ^ ^ff^ f^r^UfBT ^ / / ^ ^ ^ 
"Uf)- oR- ^ ^ # J ^ ^ 07 / ^ 377% 
^ 2 ^ ? 7 ^ 3/;?o ^ /er ^ff^ ^JTT^, 
^jjuoiil c}§t arff^ §trcf5 3%? ^ ^ ^ e r r farmer j^gcT 1 : 3%? 
7 0 
a\\a\dt> -^ ^T5T ^ S j f e ^ c}§t afftcT '3^ c | ^ cf5r 3 T c ^ ^TFccT % l 
ob7c2^ ^ ^ - 2 7 ^ i5737cT [Q til of) I 
oSTf 1775^ ? 7 ^ UJ^II'' 
CHT^CHI, ^ J R T R C ^ SHploi^dl ST l t ^ l " f^cR: c|§t T>HcJoL||L|ci^ dl cTT^ cl§t 
^ ' ^ ^ ^ ^ ? ^ 2^57r 527717^ 2 7 ^ ^ ^ 
^7g; c/c/7r// ^ ? T ^ urf^ cfjf$: cT 3ftZl'^^ 
^^RT 33CJ5R: T > ^ i n % g ^ (^^) cI5t 3 T I I ^ ^Hiycj l ^ ^•\6\^^ 
cH6cdi c}5r yfdMici<7i cf>ecr % 1 ^ g ^ % # ^ i fe r^ , ^if%7 cf^ r 
c i d l i l l f % 0^H«i^ vjTTcI>f ^?cR- c ^ a q f ^ c l>^ S f t ? c f 5 ^ cTTF^ oTMT 
Gich>R % I ^ i f e , i^fesTcT ^ ^Z5ci>f ^?CR: cf§t ;fi[cn' ci^tr-
^"27^ ^rsfkr B7?r #^^7; 
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^"^Tg" ^ 5 ^ o-cV/c*/ Q ^ ? 7 ^ c f ^^HTT 9rZ^I 
fm-^m ^ ^^ e^ HTz; ^ CJT/^ i577# ?^//^^ 
^ T ^ cf§t ^ r ^ 3TTcfBTT STcT^eT % foRFT ycfST? STTST olcHcb ^ f^TeT 
TSTTcTT % 3"tt7 f f e chxi l ig 3 ^ T ^ T^o^Sp 2ASIX\C^ S ^ -qTcn-1 -^XE ^ T ^ 
ci§t ^ cj§t sfsiBer arici^ TT ^ ^ i i l c ^ t l w ^JT5T^rr ^ aiceicr T>HICHJ 
^^57^ a?5f c77^ ? 7 ^ 5 ^ 
^ T ^ ^ STRTEHT %cr ^ ^ i H c|§t cRg^ t ^ f e r ? 1:1 cT BTT^^ g u y . 
7 2 
CJT^CHI CIDT ^gSTT oTT ^LHcbdl % , 3 ^ 2 ^ 3Tr f ^ -3TcT c l ^ V J I M C I I 3 T C ^ 
5 l ^ % ^2TJ3R" ^ - ^ ^ ? ^ 3 l f ^ 3 ^ T % T>H<H^d s s l ^ l " ^ cjot qg^TT 
c ^ % 3TcT: c I F ^?T^?lRr l<Hlc1 % T ^ 3f2T9Tcr cF5I^ cJ^ T ^OTcT 3 t R : 
^ a r a " cJoT^ cI5t 3 R J 9 r a " GlBTT T>Hcbdl % , c l ^ ^ c}5t TT5TS 3 % ^ T J ^ 
# yoUlclcTcH cf>? x>H<*>dl % -
g ^ ^ ^ ' o y t ! ^ 1 
5 ^ 2 7 q ^ c 7 ^ ^ ^ / 
^ 7 ^ ^^^T ^W Qr^c/Jd cf5^, 
i-/cr/c^ diife dTf^ ^ 
7 3 
• q f ^ c r f ^ ^tcTT §3TT ^ T W I I XTSCTT % I ^^J^e^ t ^ ^J?T d^ 3Hcci l6 
l ^ f ^ 1E[T^ ^ovTld S t f e f ^ r ^ ^rr|r c l^ovr ld cl>f ^Hcbdl % l I ^ cI5t 
• ^ C R : ^^CROTT cf5t 3TT^^5^T^ U ^ ^ o R ^ «Hlc1cl % -
cTT^ x i ^ i i l cl§y arttcT 37^cI5R (dcbagti) c }^ o i | |cJ|^ t R cfcT ^ 
^ 7 ^ HT^ gTTT- ^ ^ ^ ^7 ; 
^^ser 57377577- 5 % - / r ^ ^ 
^ r ^ sixranr f ^ cmscfrf ^ $ C R C ^ ^HcnfiJd ci>f ^CTT %-
''^7^ srrf^Tcf^ ? ^ ^ /?7^ ^ ^ c^nf^i 
3i(ycil6 cfyTZW SilUchl, ^JJ^ 3{^^ m%11'"^^ 
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: ^ cbicliH ^ chlcH ITf ^ g ^ Rid<^ cI5r clgcT c|E5 P"3TTcr ^ ^ ^ cl5t 
§3TT sfejTcT ;^ rcrr % ^ ^ T # ^s i ^ °T# % i 
cgCOT adcfcT c h l o i l TTf ^gyjpt r c l c d t H cI5T naTTcT-
c } 5 ^ % 3 5 § c^QJT a^cIcT ct55cr % cTeiT ^ cb ic j i j l cJoT cgCPT aTclrT 
TTrarr OTTCTT % fofficf5r ^sicr cbRl^n ^ 3^RdT ^ 3c raW f^s^rr %i 
cl5r X?cI5 6x»Tlc1 31?cT cTT^ffe fe^TT % s f t ^ a^Rcffe- to cIseTTSlt cJ^ T 
0 c ^ ^ 3TTo9Tr ^ 3 ^ R T ^ ^ f cRJ to cf5r ^ ? T f^^TT % f o R T ^ 
<Hli^cH ; ^ ,H^C»i4-<H^C»i4 ^ cftw 3TT^ § ^ c^T^cH 7Tc|§WfcTr3?r cf5t 
c fe % 3tt7 -^j^ cHMcilei to ^ "^ ?cr5ta" to ci§t 3^ c i ^ ^1 
3 ^ : ^ ^ 4 1 c^ TiHcH^uf ^Hiyol l to ^ 7 STTtl lRd % l 
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^1 ^jjti?-ijl cj§t ' t o ci§t tfi7" c?r ^sirf^c^ ^ cigcT y^Hq^ "^i sucm 
i^cddi %i c[^ ^gj:# Ricdoi 3fl7 T i ^ i j l ;gRr yfdMif^d ' t o ci§t 
z f^ cgcPT cf§t '(cR^ -^ •^m\ cTsn" ST^ er ^trftot 3 ^ ycpR: C T ^ 
f oRT ycl5R: T l ^ i i l % HlTcTT f % u ^ T>HT>HIT» ^ 3TTCI57 "^^cT? cf^f 
cftr " ^ cT? c ^ 3?r? ^ UTT^ I ^ XT? Z I F UaTTcT - ^ ^ IJcfaT? % -
^ ^ ^cUBT cf5fw ^ff^ ^ aff^-aff^ 3 ^ cFR^l'"^^ 
T>ij>c;ix>4 ^ aft ^ ^ i j l cf§t arficT ^^s; ^ <H6-CCI cf^ r ^SciteRr %i 
S n^SESTO" ^ cJ5% g ^ cf5t ^ C R : x»-cJxH,q cHMcl ^ 1 .ij^ TLciRH ^ 
# cT l c i l d lM cJoT '3TT£rRf-^?T-cIuf5r ' % ^HdHM d d l ^ l % -
'"Bf^-^^ Ucf^ ^^jcr ^ unfcT, 
^77^ cf5^ 2 7 ^ 57- 3TJ1^I'^° 
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VRa^ - ^ ^ ZJ5o clot ^ ? c r r c T # c H M c l % 3 ? t 7 cT ^ ^ c T f ^ 
»4.1 
g ^ GlcrlMI 3TTcr?^ra5 ^IcTT % l f o R H ^ f i f ? ? T T g ^ n ^ 3 ^ T>HIHJCHI C|:>T>41 
^ rc? t % 1 ^ ^ cJ5r cH6-cc| ^JFT cTcf5 Gldl 'MI ^TRH % fe ^ ^ T ( g ^ ) cf5T 
Ro^T l g ^ ^ T>Hiyc1l ^ T T ^ x n T j c l c l l t J l ^ d l % 3'iHcjl> f^TSTSr 1 ^ HTF 
ci5^ TjTTcrr % 1% 3^ Tcf>r g ^ I tcn^ ^^ oncTT % v^ 3 ^ f^5^ aft 
I f e R f ^ S P S •2IT T>^fd "^g^JS ^ T5T^ ^aST, ^TTcT, <Hc1c|?GJd ST l f ^ ?1cf t 
% ci# "CR: 3Tti^ g ^ cjpt rraf a?|- ci§t isncft %i "^^^ STcum 
arrzcft^ cfs^ r^f^ RTt ^ ^cf5z u^ aft xirjoii^ g ^ %, 3ST^ aft 
%\ ^ ^ M<i<Hlc|d # ^ k R T B f cTtaTI ^ ^ "SJcfSR- ^ a f t aiclrT c b i ^ d H % 
<*ftTiiGii^  ^ cbiodj TT? aft ^sjqfj- Ricdd ci5T •gancT x>^ jce MRCTIRTCT 
?tcTT % 1 $ f M T 6 R f t ?TRaT ^ c b ^ i j l ^ " ^ § c ^ , cH ' l ^cc Id , c ^ , 
STTf^TE^-^TT^c^ s t i T f q 5 7 ^ I ^ J^TcT ^ E 5 f ^ T ^ 1^racI5r? STccTTF ^ 
fonj ^t^rr ^ ^iF uiif^xi cb^di % f% $n f^T8Rft ^TRST ^ ^sr cf5f^^ 
^ET? ? T ^ c|§t f o R T odjvjIcTll ?TfqrT ^ ^SJtJpt cl5f% cjSRT ^ c T 3TTT7 % 
c l ^ cSJoT^TT ^ a ^ cTT^ ^ cgigoT 2 ^ ^ ^TTSTT ^ ^ H 5 cbT^^H ^ 
xiHlsbvy f ^ T j d l ^ TJScft % l ^ - ^ ^ SJCIDR a f t cf55T oTT T>Hcbdl % f ^ 
^ ^ i i l cf5r x i ^ ^ ^ d l c i aTMcIcT ^ T > 6 ^ ^ l o H c b 3Tef cRTT% ^ ^H^IdJd? 
§3TT % l cgCPT aicIrT cbRj^Jl ^ ^ f t ^ s t t ^ x>^HxyM ^ Z J ^ : g q § t 5 l ^ 
cF§t cxljvjtcTll 3 ? t 7 ^ ^fqrse: R T ^ I ^ "qScTT % -
^ cJm§ UfBT Ucfj 3^,wm Qicil^ ,H6<^ n'"^^ 
"T^tJlW 6)<t>r^ UfUToT ^ ? ^ c ^ 5 7 7 ^ a f t / T H ^ 3^'"^^ 
x i l i ^ ^ l cTeiT S l ^ s r ^TJcT ^g fq?3f t ^ cl§t XJIT ^Hcbci l % I ^^m % 3 « H lei 
cTSJT T » ^ i j 1 ^ ^Jc f^ s t lF f ^TcT cl§t ^^TT a f t R | r J | ^u f |e j % | 
''cl^dft 6<HI^ 3 7 c # 3 ^ 7 ^ f^T^TT ^ cTQW g^lcj ^/ 
TSTJ^ ^jf^W 1277^ WJ^JcT fQ5^ d$Qcd l % i577^ off^ c^11'^^ 
"dciihd-ddibd cfJcT W iRcT %, f^^ mw 37 cfT^ # / 
f ^ i ^ aft '^^ chi^iil ci§t ^ I^^F ^?F f^ TcTcft % I x>j{Li?^ n cf5r 
Ri^ iTidi xT^ f^o^-^nf^c^ ^ Ri^ipiiid %i 3Tcf: ^ft^rafr^ ^ CIST^ T y ^ 
:gi?§t R icdcH ^ -gaTTcT CIDT ^J^I f^ ^ ^ m " oTT xiHcbdl % I 
^ZOT 3 l 1 ^ CJ5TST 1 ^ 5 ^ x iHl i^oiTl fd^ lx iH cf§t c f F HTraT % T^ ^ ^ c R " 
^ ^Hd^ui ,><J^L1 cJoT 3Tr£rR: cHlcr|c|3^ rJcrlcfl % l ^ ^ ETRT % 31cfT3fcT 
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ofTT x>Hcbdl % l "CTZg ? ^ ^ c T ^ cbloU c ^ xgp§t ^^fcT % R^clci i 
^5^ -^ ^facf>f ^ fq^T? f ^ ? f c f 5 ^ | 
^ ^ : - to aTTcIcTT cjof c^ cbT> ^IRT3Tcffr c l 5 ^ s^ <i\\^<\\d^ ^ c R f t e R T 
T ^ ^ CFDTST ^ c l ^ 3TT^?f U ^ 3=rTB5fcn^ ^ ^ ^ c}^ QHCICTI ^ T ^ 
3TTcMT c^cbxi ^ c l ^ ^ 1 ^ Ucf5 ^ C R : ^ to cb^ci l t l l f ^ U f ^ ^ ST^^T 
%cit ^IT ;^cIcTT cf^r 3^-id^ ST^rT^cffr cf>? ^^TT 3TST5?3" to # clTSIT 
J d J c ^ cf>Z5TT % ^rr 3 ^ to ^ c l ^ y d l l d d l c l # t[5c?t ^ Ucbf^Cd, 
to ^ Btc?t % l STeifcT ^Hiych cI5t T3cP ^ c T ? # cf5t PT^TBEf cbx^oll 
^rrfFU cTccr?rnH ^JT^R^T ORTCT ^ to ci5r aqicr pcf^ e; cbrioii ^n f ln i 
-^^ ^^ rreicfj ug- f^ cTcp ^CHIJH <)MIC41 cm -^^ j^ranr ^ t^^rr? % 
pHcic i cl?|" ct^lcHcll ^znSWef c ^ '^SEM a t t ^ TTerSETcTT UFcT cJ>Z% cj?!^  
f^^TRETRT ^ g o R f l " ^ 7 ^ ^ ! TIH^HITI ^ %^j[% cJ5t i^crlcTl % I cT aft 
3Tq% 3TRr€zr ^ to" ^ <^=T% to sfejTcT T^cT "^ f ^ 3o\<^ to 
U^ 34c7icxLj tor aTTcrarr ci§t yoiicidi cfsr uRrjij m<icb ci§t CRT # 
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g f 5 f ^f^ Cf^ clJ^ riHe^rLil I 
furfw <^lci<t> T^/TW^ <H6dl^ 11'^^ 
Ucf5 c ^ ^ to V(^ c f 5 ^ r||[^U I ^ R T ^ f ^ fq^T f^>rf|- ^ ^ cl§t 
OTFT) ^^?r?r % ^ TWM?) (^fer OTT^) n e i ^ ^ aicjfT xat7-T5^ ^ 
^ c R cm BTT^ 13^ 3J?T3m" clD^dl % St r? ^^TT cI>Zcr-cf>Zcr cl l^ Sl^er 
R|fc|iJ-c||^H<7l|3?t UcT x>H'RHlRct3 a t o - t ^ i o i r a " U ^ ^JITJof :jTTJnfej5crT cl^r 
PicHdcTi jrii : f R T % ? ? t 5^TTcTT % f ^ Sloer ^HRHlRcb f^ TSrZT crTeTcTT3lt 
c ^ c l ^ a | ^ # UncTT % 3?lT 3 2 f t ycblxi ^ t ^ XSTFT ^ I T ^ S ^ R U T ^ 
0dc7l| f ^ c f l ^ ^ VJHCTT % f ^ ^ c T ^ t a " ^f?Rur ^ ^ cR - 3 ^ ^ H > aft 
X^HT»UI ^ T # ?1CTTI x i ^ i i l ^ ^?fer ci5r ^ r ^ f ^ r i ^ - f ^ ^ ^oRft 
^ cf5TST ^ y c f t d BtcTT % l dTl^-cJiafl ^ c R f t ^ T f T ' ^ 3 T O ^ cf5T^T ^ 
tHMc^ % f ^ ^4 iycb cl5t cTT^ ^55Ror ZIT oTTXT cl>5cr xHcH^l S^^TcT cI5E5 
i^fsci>? cf!)ciei u g (jrar) ci5r ^S^RUT CJ>2CTT WT%e, craft ^ C R : 3 ^ 
•CR 3H^cbm ci>jcr % craft xiHiycb ci§j- f^rreMT ijpf ^ ^sncft %i 
^j tRcnnft cRgcT: "cHlcHoim" TTf SlfETclD cTcT ^cT § U fs^sTT^ l ? ^ % I 
^ ^ ^ ^ xllcHci STT^ GfS^, el^dieich cR^jfw I 
SJIdlT^Qd ^^JcT cfitf^ ^ faf^ <H^^-t f^RT UTjf^11'^^ 
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''^ff^ cf5f^ c}>z^ ar ^7^77^ f^^cj^l 
c\ 
"WZm ^ ^ T^^l//c7 5 7 3 7 ^ §aRff ^ilfcl ^^T^T I 
r>f<Hail<H ^m oRW ^ 3 7 ; 277^Hf 577^^ ^TT^ 11"^° 
"^ZT^T ofT^ ^jfoT ^fw er^, uff^ ^ ^ ^TT/ 
^ c 7 2 # 5^?f7^ ^ 7 5 ^ u ^ r^/£i/?y jf^^/r^/r"^' 
3HJ^c| |4 %? "m ^ t ^ ^ ^ cI5t^ X3[cf5 oilloxLI % ? ^ ^ XT? f^^ IT^ 
c l 5 ^ cf§t GlTcT % l cRgcT: fcTBTT 3 l W ^ ^ W 5 T ^ ^WcT B f ^ ^tcTT 
T>4iycb ^ ^jrrasfr M < ^ ^ "cr? SHcjdRjd <*>xLdi % f ^ 3 ? ^ S T ^ J ^ 
xHiy<HI "gfRT t ^ 5 ^ c T § ^ c l ^ a f e fcRIT % U ^ 3^ >Hct5) c H ^ e l cjogf oTT 
T^g^t % ? ^ ^ $Ta5t ^ cJ55 T>H<*>cl % f ^ 3 ^ x>Hiych) cf5T ^ ^ c T ^ 
f^TSRT-cRg) cl§t STcT ct^ff STTcT^iJcbdl ^ BT# % | 32T ^TCf cI17 
ciocjd -^^cj^ta" TlHIdTl'-il mch>.> TiHcTlfcl ITT efcTT % l ^JTTJTTfef? 
3T^-f^crilT>H cl§t 3 ^ ZTT? ^ c f ^ 3TTcft I c ^ i ^ o l ^H|<H|oxiJ x>Hiycb ^ 
Icnz ^^TT c}>2: iTT r^r afstaicr % i -^^^fcnj ^creft ^ t ^ ^ #c r CTJT 
^TRf Gjdcrllc^ ^ 1 ^ ^Hiycb c ^ T>HlxiHiric|D art^T ^ 5^HT2T-^ fTTeT ^ c I ^ t S T 
JMI^HcHI cJ5T 3?t EHTI^ Z^gSTT ^^i f^U oTcT ^^cT? STTZTST^ TT cf5T ^iHcHil ^ 
d t f ^57 ^HIHJcb c ^ ^^ TcT ^ S oiJIdlcb^ 3 x F ^ eT^T UTT^ TT ^\S6U I ^ T # 
I^^TT^ HIT^ T ^ ^ d j l c ^ % cIF <HMcl I t ^ gf^T^TT cf5l- STXT^TT^ g U 
• ^ c R " cTcf5 tlggi^TT % c^RbcH T^>HcF!> fcTIJ gfcT^TT cjst c T § ^ c T # g|c1|c1| 
^TT%TJ S t f q g 3 ^ T>Hiyci ^?:ci^m <Hlclch>x> J^TTSST cTcf5 U^rjcHI ^ I d T % l 
8 1 
f^Tjixiuii ^oiT>yi ci^ r 3TO% ycJcjc^ e ^ i i l ^ np<r § f i craft^  ^ C T ^ 
^cT^ft wz cT^ ^kr # 27^ ^37- ^  mr^ii'"^^ 
"sraW:- ^ ^ i i l ^ i^?T ^ ^ f^rracp ST^I^ ^^ rrei^ TT ci>z^-ci5^ 
3Hoiled t ^chx i ^tcTT % 3 f t 7 •^ cTcTT STT^fe f ^ e i t ? ^^t vSTTcTT % 1 ^ ^JlcT 
^ E 5 a|fT oTTc^ % S f t? ^2TF cT3ft ^TcTT % TSTcT J^TTETcr? S T t J ^ f^fTeiSTT 
^ ^SRT 3cRcTT % l 6v j | ^d ^ [ ^ cI5r cfS^cTT % f ^ - ' 34cc i l 6 T ^ d c i l 
31^|cf5 3 T O ^ ^ ^ ^ i ^ ^ CIDT 3^^^ c b ^ c l ^ ^ d l % , 3d<HI # cT? 
aft 3 c T % cb^Gl 3TT UTTcTT % l ' ^ ^ Ucl^ oTUTF % ' ^ o i 4 J ^ ^ ^ 3?r? 
Ucf5 crrfcT?cT rlcr lcb^ 3TrcTT % ^ 3^Hct5) 3?t2: U^f^ ^ S T T^TcTT ^ 3?tT 
l ^ ^ T ^ 3 t R : UcJ5 ^TSf :^lcdct3T» 3TTcTr %, 3T>HC|5) 3?t7 ^ f tSc f> f 3TTcTT 
T^ aft ^ ^HiTlJi c]^ f^sifcT ^ ^53^ TiHiycbl ci$r -^^cRT^ajjcr ci§t 
cfl?r 3 T T ^ R T 5 a ^ ^ t c f t % l 3 ? T % 3Tr3TRT ^ 3x>Hcbl cT^-^ToT dlcidlcj 
^ 3ScTT % l ^ T ^ arra^TT gcTSft ^ CIDT^T ^ ^ ^ r f ^ cf>Zcft § ^ 
V ^ d c f l % 1 ISra- ^2ftcTT-^ZRT cjof ^^ j [c f t % 35T fejfcT ^ ^ f ^ -
5 7 7 ^ ^ ^ S^ UT^ c^ ( ^ ^ TJoT cTRcT ^fJ^ll''^^ 
l ^ i T l d l : - ^ ^ !Jcblx» x i ^ d i l ^ ^ ? c r ? ^ f ^ ^ g ^ ^ f^5cT% odjfeid 
c i ^ ^ t ^ % t ^ cT ^Hdct?! a^cdcb^i ci^clcl 3 T O ^ f^TTEST ^ x>H^hc)|, 
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b^ l c i l Ri iT ld l cj^r cH^Tcl % ^ ^ 1 •:^^ cf^ c J 5 ^ % fg5 "^TW ^ 
^ ^ d i l ^ ^cR^ i]<s\iS\ f^rarrf ^ ^cRft cioioy ^ I^ I^CT unrT % 
fsr%m^ajjcr cf§t cTlddi, <niWct3di, cidjcfldidi cfsrr I^^ICTT C^ wrs 
'^57737' Q/S^o Rclr>H f^ff^ ^<f^lx> ch>Qld,l 
cffwW f^ijT H^ ujRjci unfB^ JJT^ ^% sTJUl 1""^^ 
^ $ C R : ^ 3TT^ T^oTT, 3T^5TT «*>T»O1I -^CT ^ 1 [ ^ ^ ^ 3HlJc1<H (^TT^) 
•cf5\ ^2cf? 3 S r % l clx>^d: ^ I ^ cTTcT Rlclc^cH S^TcST % c J ^ H ^ fcf^TT 
^ n ^ ^ 3l7r?T^TT, 3 T ^ ^ <*>T»t7ll t r fTT ^ % % ^ ^cI^fT ycf5r?T ^ 3 ? ^ 
Us^ fd ^ fcTU W^ ' ^ 3TTcr?ZTcf5 d d l d l l % I 
^acfJcT % l cT $Tra" cl^r 3 T C [ ^ 3mx^Hc1l cl5r 3H f ^c I l 4 3 1 ^ T><J)< l^xi 
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g e R f t CTDI^T ^ aft ^ T ^ gc}||d, STTJeiT % ^ J ^ cf^f f^cr lc f l % l cT 
cj>c|c1 STOT^ xHltiiJ TTf ^ 3T^ r^5TT c l 5 ^ ^ | 3 ^ ^ ^ ^ STTJeTT cf^ 
^ ' i?^ 57^)?^ G'^ c^T^  i ? ^ 3ff^ f^^crnri 
f ^ R T ycbiTi ^gx:^ STcT-^TTqlcrf ^ s k l F ^ ^ ^J^cT ^ 3 ^ Pcf5R: 
^cRftersT ci^ r aft ej^-^srofeT ^ cf^ r# ^^TT-^^TT ^ T ^ % I CT 3TXT% 
3TRr£2T U^ % ^cTT3T dc l cb^ J^g^ STT r j | ^ ^ % | ^ 3^T% i ^ « M TJ^ 
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•5^ cHl6<*^ci % cblodj I T f 
9 0 
cI5r IT8TTcr 
^ g f e , c h ^ c i S t r? ^ -g^RT "^^cT? c}§t y r i ^ cl^r G ld l i l l % | ^gipft 
Ricdci ^ 5 i ^ (^cT?) TiH<^c^ f^rar^ cioT F3T c f l ^ aTRfr ^ 
2. g^Rvyi 
1 . fvsrrf^^iT:- ^JF ^ c T ? cf5r s i fe^c^ V J U M ^ farmer T><yicbi^ ci % i 
3?!" T>HG|cbl vjlclch % | 32Tcj5t "^^Sr ^ oRTcT cf5r ^^pT cblT»U| % | 
yd^T lL I t i led i ^u fd j ^ ^ ^ cf5r ^<:||c*f| % | ^ 5 T ycf5R- U ^ c R c I T ^ 
3 1 ^ ? ^ v j id id c ] ^ ^JIcrTT aft cHMd l % | ^JF ^ftcrfT ^TT^IT v j l f ^ d ^ f ^ 
c R ^ c||i-djdch> % l 5 l ^ U ^ ^5?|cr cJ5r T>HcHsJc€T ^<\\<i^ JJ^ i^cjcb cl^ T % 
cfSTT 5r^ u ^ uRTcT ci5r .>Ha<sicer cj^ ctf x?g^  c ^ ci5r % i ^ T F ^TCT 
ai lcrf^cfr f cIRxicJ -^ cl5t^ ^Hcdl ^ T # % | 3 ? r Ucl5 cTxcT c|5t ^ ^^T^jpf 
^ g f e : ^ o iJ I id «HMcl 1 : | ^ T?^ ^ cl§l- j ^ ^ u i l cf5T I ^ xiHc^cgT % 
c l ^ SHcviTlc^li^IcT 5 l ^ a t r ? ^ ? C R : ORTCT ^ % l " ^ cJ6<i^c1gv:^ct cf§t 
9 1 
3 . ^ 4 p i l l : - ^ ^ ^TcT ^ ST^^TT? uTITTcT UcP ^ i fuT cf§t arrtcT %, 
f ^ R T # 5 l ^ cf5r 3j1crfcR«r ^e1ch>dl % l f%3«r s l ^ % S f t ^ URTcT 3T>Hcbl 
gJdRldtsI % | ^ 3 % ! ^ ^ y^f^cHsJ cI5T vJTt ^fR«lc€r %, c l ^ ^ 
BTToST % l ^ g f e s f t Z 5 l ^ ^ 3t?T 3?t? 3T?ft CIDT ^J^cJ^er ^ ^1cJ>f 
cycled fcR^ 3ft^ y^crfci^ Gr cf5r j^RcfBer %i Tsm 5 i ^ ^ ^JCT^ CJOT 
: ^ f e ^xjur c^ arrtcT ^ ^ ; ^ 3 ^ 1 51^ tiicRi # ^ ? ^ 3%? s^sr %i 
Ucf3 # 5 l ^ - ^ ^ BfTST xioMlaHcb vj id id ^ y ^ R l f ^ d ^ ^J5T % I c l ^ 
3TU% ycd)<*) ^ ^ [ B ^ ^ i^^JcT % l ^ ^ ciuf ^ R.4sgllcd cj^r ? ^ 
3TerfcT TI^ ^ *3Hce1l6' % ^ C^HSer aft %, Mlcr lc l^ l^ 3?l" %, f^ e^JTcTT 
3ttz ?iiT>Hcb aft %, o^lcid oijcix>^mch aft % cren" <HMCI urrfcT cfsr 
^TTsf cr?fcI5 aft % | cgxi3H|c1 ?7fta5 ^ 3T^cP ^ j e i T ^ TT? ^^cT? ^ 
g a i t c l ^ oiJctd 1^ >2TT ^JRIT % l ^ F ^ - ^ t)c)|<fGJxi! cf5^ ^HoTU c j ^ 
3Hccr1l6 I?c|5 %, 3 1 c o n ^ T>HG|,?| G l P l i l M % stT? c l ^ -3^:{^ ^ 6 d M 
^ 1 cT 3^Hct5) c ^ sftcTT^ % S f t z ^ cT^ f^>5f t c ^ sftcTT^ % s t f e 
cj^r^ 3x>Hcbl x>4<Hcb^ c T ^ % l ^ F f ^^fN" l ^ STTJRTrat 3 t tT ojdftol ^ 
% 3^Tcpr <yu|d||al cf>? ^ % 3?t7 c f ^ ^ ? l i ^ < H l c 7 l % cTen" dccJc ;# 
% 1^ c l ^ 3TTf^ (?^?TT ^ ) % 3?r? c l ^ 3T^cT % 3TeifcT (?^?TT ^ H J I T ) ^ 
^ ^ IcftuT '^5BU B 1 % cITcft % 3 f t ? ^ ycTFf t cTeTT cHi^tHlclM TTFel^TFR 
cf^ g i 5 ^ ^ cncl§t "eiT X5TT% cITen" ^ l " ^ yR,Hc^ ^ g i : ^ ^ 5 % ^ cjaicilc^ 
^ 3^cRT cJ>Z% cI5ri^ 3TeifcT 3Tcen?^ 3Tcf$cR: % 3TTf^ % s f t ? 3 5 ^ 
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%, ^^HfcTCJ i ^ c f l ^ c i cf5r I ^ S T cl>2% cTFc^ c R g TJ5STT ^ % 1^ 
0<HI<H xicscllofl ^ v j l R c i 3l1cq5^fTT^ ^ c f l ^ c i (u^dxLcJ ic i ) CJDT 
cl t c l l f ( ^ ^ c i cTTc^ ^ ^ T ^ ^t^JTTI^ 3 t | ^ c | r i % g [ r a t ^ " ^ ^ ^ f e c b l u H 
ci5r RicdtH fsT3^ yci5R: % i oflcr % tira^i^er ^ C^T»3HM ^ ^ 3Jcf5R: 
cTt VTIGT ^ 3 ^ T J ^ : ^lc?5 cf>? ^ c ^ s t f e 3 ^ T ^ 3 T ^ ^ '^iS (3TTC3TT) 
t ^ C ^ W^ 3^ >H<J) 3TT^ f ^ T ^ ^ 1 ^ ^^ r^THTTI^  ^J? t ^?J5 ^ 
d l d - l 4 3TTcffTT cl5r % | ^3T 3TRrcT ^ ^ j q ^ : % f ^ cHMd ^ v ^ 
3TTc37T % c f^ "f^cR- ^ ^ o i t cl§t ^ y i d ^ i i l i l l % l ^ ^ T ^ T ^ ^ fT^ , 
^Sra^cCf, x>4lcHe4 3TT^ guT I I T ^ oTTcT % , % 3Hecdl6 ^ ^ ^ ^ c|§t 
ISRTT^TT^r % l ' ° c^x^aHM ^ cpjfoT % fq5 cHI<Hcl unfcT cl§t X>H«HT><1 
3TTo3TT3fi- cf5t ^ch>dcil c f > J ^ S ^ T ^ ^ ^ ST J^T f ^ - cJ^ JT ^ ^p^JRT Z^cT 
c T # ^ ? S t t ? olcJlGj t^TcTT, cl?qt ^ I ^ 3TnT ^ ^ ^ ^ UTcT x»H<fl^ r1 
3TTc9Tr3ft ^ cj!)cJo1 XJcP ^ - f ? C R : C ^ 3^^BU ^Zcf ^5cftcJ5R: f^55TT s t l ? 
" ^ RD^I I zfrar fq>? 3 5 1 ^ diRjccil cfsr z^aFRur ct>^\^ ^ ICTU ^§CR: 
- ^ U c ^ n ? ^ i^^TRofta" % ^ c^xl34M ^ 3 T ^ ^ T R : F f ^ ^ 
' ^ i fc lc j? ' % 3TcTTc[T 35TcJ§t vrfTcf ^ | ^ ^ " ^ ^ T ^ ^ § C R : ^ 3Tfc[feFrf 
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c}§t d l U M l 9?l^  ^ UTTcfl^  % STcT: STTciFTT ST^f^rT B T # g ^ | Uxic^ 3 f J # 
? T ^ 'FlfcTcl?' vj l in ' ST^CR: STsf %cTT % c l # ^RUTSRTf aft 3^-\<t>\ 3 T ^ 
% l ^ ^ Mcbie STTcaFTT ^ g c g ^ ^ [ ^ ^ ^c f rT % Mxic^ BTT^TcIT^ gV 
tor ^ ! # %i ^iF T3cf5 oDcjoi ;^ ^ ^ uTlcioi ^ x ig^ uncft %i 
3TTc3TT ^ 31cnf% ^ t % Tqrr x i ^ i i l ^ ^^TcTate % l Uc|5 fq^TTf ^T^ 1 ^ 
^ c T f ^ Slfcrf^cfrT cl$r^ aft cT j g 3T^n1^ ^ T ^ % tTT^ c lF 3TFc3TT ^ 
cl?qt -Ef ^ 1 (P i i ^o i T ^ c%aT 3T\c3Tl cl5t 31^0^% <HMcl % cf^ aft 
^ ^ d i l ^ 34^T>Hlxi v ^ o l d l d ^ 3TT% ^ T^ 5 l ^ ^ 3ftaTH5r 
e n i VJTGT CTCI5 C I ^ T>HT>HIT» # ^Z^cTT % 3^^cf5r ^ I ^ lo fcr f^T^ cfSlcT % l 
^TF v ^ (STTCSTT) 3HmfyJc| % | oRTcT 3^ra5T cTREcrf^cf? ^ € 1 ^ " B 1 # % | 
:5|p§t oftcT ^ ^ a fe cHMcl "^ - E\^^ s f t ? ^555^1 ^ T O ^ f ^ I ^ ^ cf5lfe 
ci5r % sft? 0T>H<*^  ^aft ycbixL ci§t cgy^icri^ii ^^ncf nicft %i ^?>F 
j r c i d ^ j d . ci§t % 3 t t 7 ^ a f t Wf5rz c ^ x>H<iy«^^ in cjft 3<ic)|<H ^-eJoT 
x > ^ d i 1 cI5T f ^ r J R % ^ 3 ^ I c r ? 3TTc3TT ?TT?cJcT % 3?^? ? T ^ ^ 
ycT^T cbxicfi % l 
2 . ^5J5^ (iJTur) 
3 . f ^ (3Hod:ctD.»u|) 
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"T>j |Lben ^ 6 o i ^ d .g^cWHci ^ ° cist TgTjf <HMc| ^ t f q c T 1^5577 % 
^uf r cf5r Tjcf5r?Tcf5 % 1 <HMCI ^socr ^ - l^crr % 1 c i ^ MX»<HIOHI cm ^ifor 
MTICHICIHI S f t ? cH^CsiT ^ ^ c T c ^ c j s i t ^ t c f l " % l L |T1<HIOHI cf5T 
vj^lcJIoHl MT><HlctHl cl§t y j d r y . | d | | % | s s l ^ l " ^ 3 ^ ^ 8 ^ L|ci|yjT cf5r 
^ ^ % I ^ R T ^ iJc^ch) - q ^ e j MxlcHloHl ^ ^ T T ^ cl^f ^ e r a o - ^ e j c ^ 
S i f t e l c f f r ci3x>dl % l "CRHg ^ c ! ^ 3 ^ UTicHlctHI cjot TJpfcTT c ^ 
^JrJafT cl§t X ^ f ^ qT»<HloHI cl5t T J ^ y i d T ± i R i % l U T > < H I O H I ^ '3jy\ 
V J I M ^ : ^ 4T»<HlaHI cI5t a f t 3n^TT UTT ^ffcl5cTT % l 
f^ § T ^ cl§t S f J l f c l ^ T c r ^ ^ ^n^cTTSf l - -CR: % Ucf5 afrfcfc^cTT ? T ^ 
CTTCT S f t? : ^^TCT 3 ^ ? r a ^ ^ g ^ 3 t t 7 3TTc3TTl '^ ^a|cT ? T ^ ^ STTciRT 
cTcp ' ^ 2 3 ^ ' cl§t v ^ 3T^cf3 I t f nRJT t l T ^ oTTcft % l f ^ T J T ^ cfaRUf a f e 
^ ^ ^ I IR IT % l ^^HcJ) c n ^ ^ ^ ^ ^ C f ^ d ^ cf55r 1 ^ d«HI<H ^ J J ^ 
< H ^ 6 d M ^ ^ ) ^ ^ j ra^Gl^ % I c l c ^ c T ^ l§t ^ ^ - ^ 3 t t 7 3x>Hch)l 
3Jcf5r?T Ucf5 ^ % ^ f ^ 5 5 f § r ^ t R g ^ c b x i 3 f r ^ 3 i ^ c b d l CTPT 3TT3Tra" 
9 5 
fJldcTl % 1 ^ f f ^ , f^^ch, 3i^a|jcr -s[\ STRUT fe^ 3?!^  ?^?q- ^ 
3 ^ r a ^ ? T ^ ^ STcRT ^5T# f^52IT oTT xiHcbdl I ^ I F c T ^ CJD^T X5TT 
^4cbdl f35 ^2TF ? T 5 ^ % S t t ^ ^TF 3TTc3TTI 3TTc37T ^273^4 ? T ^ ^ 
v g i t ^ I c f t % "CR 3x>4cbl cJ5t^ 3TTcf5R ^TT ^?>cr ^ T # ^tcTT % I 
(3TIc3^) c ^ o f l c f l % XIsi^cTT T^TcTT f U T ^ " ^ c l t e g c T < y 6 < h n R ^ l ' c I 5 ^ 
3 t l ^ 3 ^ c^cTcT aft cf51^ % r ° l ^ l c f t ^ 3T^^?TR 3Hccdl6 % 3TTT% 
^ ^ 5^JSr cpt ojcl iej l 3 t t 7 fqf57 3 T > H ^ gf^T^TT c^ <s\c\\ii\ I 
^ ^ c i c ^ c i ^ ^ H ( q f ^ 3TFC^TT) ^ ^ <HMc| ? T ^ ^ ^JT^ehS 3TTEHTTf^ Tcl5 
cJ5T <*)^cHI % 1 % vj[cT ^ c R 3 T q % 3TTcr cf5t 3Tl^oL|chH cf>2cTT r j i ^ c l l 
% , cfr c IF ^T^GST ^ STOTR ' q ? ^ ' cf§t STcR-eTT oIT ctcTT % l 3 ^ 
3Tcrf2IT ^ cH^C^il ^ 3TB^^ ^ BTTSTcfl^ o iT l fd s f t ^ ^ ^ - v j l d l d ^ 
l^^n^ccT cf5T 3Hc|xHM ^ S^TTcTT % s f t ^ cTcT XR5TTc5TT TJcfS 3TTeHTrf^ TcT5 
5 ^ T c ^ 3 ^ ^-eiTcT I R cH^C^ ^ 3TB57 !Jc | | j ^d ctDT»ldl % l ^TF S^T 
•CRffTTcgrT ^ 3T^nJT ^ f ^ % s f t ? cH^Csdj ^ ^ST^cIrT aft ^ T # I "f^sft ^ 
^ ? c R 3Tt I% 31Tqr citr 3Tfajoi|chr1 <t)^dl % l ^ I ^ S ^ T ^^cr1c^ci<^T>H 
y[^H<^ ^gp?t T^Hiycb g o i c i ^ ^ 3TTC3TT cf^r 3Tf5Tc2r BTT^TT % I 
3^T% 34^^HR " ^ "^^cR % Glol l i l l 3?^? ^rlHcbl g ^ € T ^ ^ ^ ^ 
err I 3Hcc i l6 f ^ R 3 T s f t ? ^>5^ cjof f^TcTT^ cHcTT % l^^ 3 5 R f c ^ " 
c5-<i^|ci 3TcT-dHcTt:*51 cllcHct^ ^^jqft TiHItJcb ( ^ 0 - 9 0 9 " ^o ) STTcaFfT ^ 
96 
^^<hs\cSi 3TT7% ic|r||T> f ^ !4cblx» oiJcW cf>Z^ ^ | foTSaT c l d l ^ ^ J^TlcT 
^f^rrr? ^eieT " q ^ 3Hccdl6 % cjocSr ^ ^ ) c ^ d d l i J I s t f e B^^CJDT 
3Tq% XTT^ r Z^^ JTTI cjpcST ^ ^ ) ^ cjoll^ ^ Z^TTcT ^^rlR J^TTeT ^ ^ 
3Hce1l6 % ^5JF cl^r Gldiejl 3 t r ? 3 ^ 3Ti?^TT 3BqT (STT^rRf) 3TcfT 
LbxidHlill I ^5JF ^ ^^ TTcT ^UFTR: ^JTTCT T 7 ^ 3 ^ 1 % f ^ (31^cT:cf5^ur) cl^ T 
cjdiejl 3 % ! 3 ^ cT^cT ((Jc|3<?|cj) 3TcTT Lb^«HMI I 313cT:cf>pjr TT? ^Tf 
%y^ c f l ^ ^ xETTS CTR: 3TII% vSRTTcT (i t lcci4) cI5r XL^TJ.^ Wf^ ^ t ^ 
f^^TTI f ^ (3Hcd:<*>TiU|) rpf cfl^r ^ J^TTS cTR # ^H^Pf i ^ s t ^ f 
^5o^ cl^ D«Hd-cc| ^ LlRRld ch>x»|d|| I cpccT -CR: c f l ^ ^ 5^TT^  clT? 
^ 5 T T ^ ^ a fe 3JcI5e: l^fSgi ibel^-d^M c l ^ - ^ ^ ^ ? ^ o ld ld cftr ^ % 5^f% 
: ^ cRT ^JT^ 3 t tT 3Tn% ^ Gl^c|>f f ^ 5 ^ c|5t c l # a^FTTBTTI •^ :H cfJ^ 
3^1^ si^ cfDTf 3tt7 ^3T ^ arra" ar? J^TSTI fe? ^?CR: % 1 ^ cj^ t ^^i^ 
^ , ^5>^ cf5t c ^ c ^ Sfr? clpccT cltr ?T$t7 ^ ^ cl>2: f^ HTTI T^iHcf^  cITcr 
3x>H<J) J^TTST 3TcI^ cl5r ^TcT cf57 f^^m" I 1 w 3TccTr^ ^ ^ J T H ^ cj^ 
a^ IUTT 3 t t 7 3TT^?T f^ 2^TT 1 ^ x>HG|ci?| 3x»Hcj51 in^faicf5 3TcR?2IT cI5t UFcT 
cf5?% c ^ ^i^St ^ crldll^ I "^017 ^ 3 5 ^ IJT^cTT c I 5 ^ CJDT 3T[%?T 
I^^TTI f^TJ^T ^cllcid ^ cRTT 3t tT 1 ^ ^ cf5r 3 l f ^ c b l ^ GTOTTI J^ogf 
got 3^Hcbl ^JTlfeESr Urccf § 3 T T S t t ^ f ^ (3T^cT:cI>Zor) cl$r 3 5 T ^ J^TTST 
Ucbccj yr^ cT cf5^ ^ # Pilfer ci^ r a^^m gSTTi^  .22 
^2Tfn7 ^ E 5 ^ T # I-|T>CHIOHI cf§t yidrfciliJI %, f^ T>Hcbl PcRF J^TcfcT 
iyrfcr??lcT % l ^ ^ "fogcT STFZcJt ^ ^ g f e c ^ yiT»U|| cjtf f^CTCe; cI>Jcr g U 
^|5T-Lb<i||c^c7l c}§V ^Elrlf aft c}§t % l ^Sf-Hp-il lc^d <J^^\c\ c|§t STRIcf cf5T 
^sftelT 3 T ^ ^JE % f^ 3 1 c e n F oTcT ^E5 " ^ dh^oW ^ | ^ d l % c^ T 
3cil6TLU| ^ ^ 1 cT ^^3^ , UTcf 3?t7 5^TcT ^ 3 ^ H ^ yjdf^thsj cf5\ 
9 7 
cf5^ d l c i l oTcT cf§t ^TT^ ST^IcT %, v ^ e i cn i cjsr BTcJ5RTcaicfD ^5>tr % 
. 2 4 
cJB^ge lgv jg^ (SH'^dclIci) 3?t7 c l 6 < i ^ ? ^ ^ ^ ^ I t d - I ^ d c l l c i ) cf5r ^^[cTcf>? 
% 3?t7 cIF MxicHloHl % | ^ I F T>HcH u^j ^ § i j < H M u l d i d 3 t [ f t Mt^cH^Hcdl 
cj§t 3 t f»1o i |Qr l % l 31cTIZcr iJT»<HlaHI 3?^? o l d i d ^ ^JTT^^ % | Z fF 
xiHcHMdl TSncf 3?t7 f^HUpd c ^ % l ^ H ^ gf^RTT 3xiHct3) i^HLbdl (<^^) 
. 2 5 
cm 57?" u737^ ch^dlr^ r>-ic//x!/ I 
98 
srZcff <J/c)/ci ^jcTRT 2 7 ) ^ / 
^77^# uffcT 3{U^ cfBT ^ 1 1 
ch^dl cft^ 3137 ^ ^TT^I 
U^ %- ^J3- urw mrf^ii^^^ 
:gjq52jt cfjT ^TF " g ^ ^ ? c r R T % 1% ^ c R T clPlillurl % 5T 3 ^ ^ 
l^sqft c ^ oTBar f^^rr s t f e ^ # 3 ^ f^53?^ % uj^ar f^^iTi Ti^ RbijI 
^ f^Wr? ^ tHMcl o?|cr TT23T 5^TcrlT cjft x^Hd^ ^o t i t i 2^^ f5TT % l 
ci§ti :gT# Ricdcri ^ciplcf?^ cfTl^chHi^^i SferfcT .^ 6<WHci ^° cf5r 
cITJcTf^cf? ^?jcr 3 t t 7 ^ cfTl^thHRilT STeifcT .^^chHci ^ ° cf5r v ^ f d 
S^oq- ^ ^ cI5t Ucl5 # cHMcl % I 3cTc|§t 2i^3\ STReiT % f^ M^cHloHl 
% ^6<*^«i ^ ° c ^ o^Tlfd ^^jq" ^ GlclliJI err s t t ? 3 ^ oxiTlfd TT? 
Mx»<HlaHI ^fcRT ^SHT ^ ^JRn" I trScTJcT^jCr <y6cWHci ^° ^ IcTU ^ 
3JT% x>H«H^ uj : g f e ; cf§t S^rloTT cf§t ^ : ^ f^^TR" cI5r STTerR" ^ o i ^ d 
9 9 
. 3 0 
S f f f 3 ^ 3 % 3TT5^ ^flcrTT ^ Tjpf UcpT?! c ^ ^ g f e cTcp M ^ r l M I rHFT 
Tjpt cHlcHcJ % oTSffT fcRTTI ^^T Tc|rJ|^ cl^ T i ^ « £ l % ^3?|^ T»r|ci|cbl^l 
% ^ STTSieiT ^ H^per cxuctri f^ssrr % i ^ <Hl6<*^ci % ?A5?RCT 
.^6<*^ci "^ ^ cf§t ^5^pr ^ 1 ^ Rirji^ c^ -^^ wm^ sicifT 1^ 5srT % i 
"^Qi^ ifcT £7^ ?75r 373"/ 
^ f^^TW ^7W akr sidiuJ II 
i^f^cf? GRafTW 31^ c # dlchl I 
cn% cRmofcT ^ ur^ encmii 
3f^^ J e t 3i6<Hci mrj, Ucfj i^fcT J ^ m^^l 
1 0 0 
^^3^ -it Mx»«HioHi cpt xTzfterr 3Tr -3T^\ 3 ^ L|T>T1^  ^ ^ ^ crm 
^ yST3T STTcFTT 3TT5^ cl5t Pi<Hiu| §3TT s f t Z cTT^ ^ ST^ST R l . M 
uJlcjictHi c^ L|T><HIOHI C^ yidtfciiiji ^ ?^?cr ^ <^51cbi^  f^ serr %i ^ 
cHl6<*tHci ^ aft -^^ RlrJIxi ^ 3icd<)Td <H^C»il c|5t - ^ cT? cf§i^  ^ 4 t e 
SToSTsn' T^S^  cH t^«ij -gcj? 6^ciSi gcT ^ sdcifeffr str? ^s ^ T # % i 
chx^cii %cT ^Tj€t ^s:m ^^1 
oTJ^TT 37?^ 177^  /^2r ^^11 
3ji€t sffcR- ^ZcT^ fthL/ldl I 
^JT i^fcT 3JT^^ cif^cfy c/dJdl / / 
TfW 3iU7 Sarldi 5 7 5 7 ^ SJaRW dHMdfs ^ f ^ l 
^ T>HcjTcd<*i ^ 1 % cl5r 3 c e f 5 r l ^ e i T % -
^"577^ <^/^<y ^ 7 7 ^ 27f ? 7 7 i ^ / 
^ ^ ^ J ' 5 ^ xiilcgd 31-l-dluii 11 
mcfl^ cllcich dichd €t^^l 
1 0 1 
- ^ ^ ^HliUcI^ % ^ ^ c l ^ t a " ^Fn^f ^ -S^c^ cl5t XfSdn stttT ciclpr ^ 
3H<Helided GlcT 3I%2IT 3 H r " 3T£lfcT v ^ c T ^ 3Hccr1l6 ^ ^THjf ^ 3T? 
f ? I ^ 3 o ^ ^ c ^ ^ c I 5 ^ crtccia ^ ^ W T o^nicid % r . 3 5 
l^ cJcJciT iblxl^Tl ^grqft «*)f^ i i l ^ TJFcf § # eSti ^ cHl^chHci XT? ^ ^ 
f^ram cM 5r3TTcr ^jms c i l ^ % i CIF cf5?^ 1^ f ^ -
XXX XXX XXX 
3mjf^ T^ fdf3f0 zrr^ii 
"^ cfoZcJTZ TjBer uz f^TT/ 
1 0 2 
q?cTT a f t ? c rapT: - ' ^ ^ ?TcT ^ T : ? ? ^ c}5r olgcf < H 6 T ^ % I ^5jq?t 
TZ^STT cTcft GlcH^ cl§t TJcf? ?Tcf % l «*l^cdMI ^5»3T i : ^ ^ ^ dH^Tcl IT? 
cfcT ^ g d c |5g^ % f ^ - " c l ^ r ^ o i l f ^ T5!Gr cTcf5 TJc^ c}§t ferfcT 
c ^ yFcT - ^ ^IcTT, - ^ C R : % ^ [ r ? CTCIS B T ^ - q g ^ xHctDdl I ' ' ^^RtpiTl 
% Ti<Jlcblii fcb' i l l % f ^ v ^ odjjchrl ^^ c^TT ( f c i c l i l ) ^ foTcrarr Tjpf %, 
c ^ xiHcrll cJ5T 0 d c i l lT3TTcr c l ^ oTT^ f ^ c l ^ "^^cT? ^ SHfdRchrl 
f ^ 5 ^ 3 i c ^ cTjg cf5r ST^arcT cf cf>? ^ H ^ cTt -^^ f^ -erfcT c^ ^giq§t 
s t t T c l ^ -^^cT? ^ y icT Tgy^ 3T^^[Rr 3?t7 ST^ikcTT lJcJ5C cf5^ 3 ^ clot 
3Tcft g^STcT^ % UpHTT clft x^lTT ^ % l ^ ^ ^ s t t ? c l c ^ ^ f ^ i ^ ^ ^ 
f ^ tJT f ^ 1 cblcHlcllfcTi CJDT I ^ W R " % f^5 verier cl§t oicJId ^ T^ 
3 T K n f ^ c|5T CTITT X?55TT % 3 t t 7 "^^cRT ^ STcrf^-eicT F t oTT^ TT cIcJpT % l 
31cT-o?lcf l ^ 3T^^7r? i : ^ ^ c|5r 3 T ^ cHMcJ ^ ? T ^ ^ c j ^ ^ d : 
R i c ^ c l ^ oTTBlT # xiHcH^I TJTTCTT % s t t ^ clcjpr cf5T Sfd" ^^cT? ^ 
31crf^€Jcr ^tSTT % l x i ^ i i l ^ 34 ^ ^ H R ^ ? C R : ctSIT ^ ^ x^-cJx^Md: 
faTBuf ^ 3 f t ? cguTcT: 3TfaTc^ ^ 1 ^ ^ ych>R 3^T% ST^^TT? t j p ^ cfjf 
1 03 
3 T ^ cHMcJldJ ^ u f t cf5r ^ ? T cfeH" cfcPT CJDT 3 T ^ " l ^ c r ^ T ^ c^ 
y i f e cHMci l r n f s ^ l ^ cHl^diHci % - ^ f ^ ^ r r ^ cf5t 3 T I J ^ cI5I^T ^ 
cf>JcTT T : I I ^ ^ 3 l l 7 ^SMI^ c^TToT ^a\<^ ^ i t^eH chLJIf^ ^ I ^ ? T ^ s t t ? 
177?" 57" c7ff^ ^jf^ ^R^ Q5I^// 
^ ^ SffZ W5^ Ucfj f ^ l 
UiR- ^ ff^ cfW WoTIl'^^ 
2^3p?s?r cj>r I^^TR % 1 ^ ^ r^ar ancr st i r fcidii^fiddi ^ ^^ TTSSRT 
<Hl6<Wci % ^ ^ I^TIR: ci5t ^ ^ ycbR oychri f^ Dsrr %-
mz ?7g[S" 5 ^ 3c7^ ^ ^ n ' ^ ^ 
\i^ 3T5er ^5sicr tR- cfDgj^  % f ^ -
' ^ ' t ^ ^ c 7 7 ^ J775f chciclrl cHlf6 I 
1 0 4 
d h P l i i l cf§t -i^m c J 5 ^ ^ 31^Jcf5 TiHclDd f^TcfcT ^ 1 aTTZcft^ ^Sjx:^ 
f^cd<H ^ ^^[clT 3 f t Z R|c1i|?Tlcddl cl^r Gigcf CH6TCJ f^^IT ^JraT % l 
i^RTcM Twcd, garter ^ dTi^ cJWHci -err % ^ j ^ UTT e4cbdi %i 
t-
mUfcT mf^ 37TW c ^ ^11 
cf^ cfTcT c^ ^W af^ W^l 
^ ^ ^ e ^ f^cT unW TRJ^II'"^^ 
?7^l5f ^ ^ ^ TJ^ UfW ? 7 7 ^ / / 
^ y 175^ 775" ^ ^ / ^ ^JoTfoTT/ 
u ^ /^273f ^ e^)?77' ^jf^TT// 
aTRcfta" '^^^ RicdcH ^ ^cifer i^dniui ^ f c i u T>Ho>Hdi c}5t 
1 0 5 
oTTdT 3T^m ^m cFjt 3f0ll 
3 / 3 7 ^ 3f^J^ dt^<Hci W3^ll'^^ 
cfyfsr-cfJTSr ^ ^ST STTUt/ 
? 7 f ^ 5 7 ^ ?7^ 77" fm^l 
f ^ ^3?!^ ^gq§t S^TcfT o\S;^ cl§t ^ f e ^ i^H<HM - ^ ISTT ^Hcbcl % | 
sirgj^ BT# f ^ i j i craft cit CT ch^cl "S: f ^ ^ C R : CTCJ^  g^rj.^ ^ fen? 
1 0 6 
?7?37- afy^d cfW ^imf ^rf^l 
ctw ^ ^ cf^ mm, 
^^<r1l<H ^ ^ST^TScT <HMcJdl ^ foiU J^TcT Ef f l t ^ c1c51cid<H T>HX>^T>U| 
^ ^^oq" ^ STTSrr % Sfttf 31ccr116 ^S^cfSTTelBft^ (x>H<s|cbl -qicTcp) % l 
f ^ r f c H Z ^ ^ d H % 3 c r cTtuit ^ t en? vat vSTBRfTRTTceT ^ 3cicb^ 
^ * i ^ 3 7 ^ TJW ^ ^ ^7?7- i ^ / 
i # ^ g ^ ijfZJT" SToT mST^II 
^ cfS- zjsr ^6'Wci ^ ^ 1 
faff^ ^TioT f^fw TTsm Tjfcrn 
cf^ WRJT (3^ Wir 57)" TJ^ 9icmu I 
f ^ l f c T l I c r a ^ q ? ^ TUliclcb (TUltlcb ^TToit) cl§t sf53T?T: r l R 
SIcTfemJ ^IT ^clpldHId ^IT c T ^ ^ ^ S ^ %- §T^31cT, d ^ c b d , .Hli^Lbd 
3 t t 7 ^ct5]ch>d I r^cTicj^ I T R : C I > J ^ I T ? ^ O T ^ 3 T q ^ dJdoiJ-cHJI^el 177 
qgcT 7Tc}5cTT % , 3TRgt ^ T>HICH^ ^ ^ T Z ^ (^TT I^T cf5r) 3 S UTTcTT % 
3 t f e -S^ ^ W oTcTT % l f5^-x>Hl i^o iJ ^ ^ g ^ - 3 f g i # t^cfi" ^ 
1 0 7 
"^^f^^rs: cFJf^cT cRjf ^QpcJdFTj ^TcT cf5^^: ^ ^ 
« l ^ i | d : - ? l ^ i l d 3 ^ 31CR-8TT cI^ T c f 5 ^ % f ^ R T ^ S^TTEIcI? EJ^f ^THefr 
^ R j R l R l i ^ y l cf^r ^HcHijclo -^m ^ gicdcH c p ^ l STejfcT ^x>-ellcH cl§t 
§rZ3T # ?T^3TcT % l oToT cTcf^  ^Hl f^cb (CTTEJCP) ^ ^ c ^ ^ qgcTT % 
cTcT cTcI5 ?R3T cl§t M N o t ^ ^ERT tHcHM-^^KrrT cTSqT ^ ^ T T ^ T s t t ? -^^m 
^fRT G l d l ^ g ^ J^TScT "CTf T^eicb^i 3TTUt 3TT^ cTTcft ^ T T ^ ^ f c T ^ 
3 T ^ ^ 3TTTT cf^ y f ^ l t e r cf>2: ^cTT % l iJc^ch. cI5RT 3 T I J ^ ^Ra- cl§t 
3T7in" ^ cbxLdI % l aTRcfta" ^^f^T ^ " ^ cbd^cblUd, cf5gr ^Hc|^^ | t I 
^5Jl# ? l ^ i | d cfDt ^sftaT ^TRf GjcTTcT % 3 t t 7 fcISIT § l ^ d l d cl§t ^ s f l ^ 
XTR: f^5er, ^ g i # 3 T t I ^ ^TTPTT T J ^ C P ? , IR5T c ^ ^ O W S T ^ cf>2: 
177^ 2 7 ^ f ^ ^sfi^,f^9T 2 ^ l ^ - 5 % - / / ^ ^ ^ 
^ n r a " TTI c |5 I ^ cJ53% 3TT1% c}§t 3TRxT ^ oTTc?!" % fQ57 cIF d ^ c b d 
^ ^ c i M ^ -pcT^T cb^d l % l l o R I ^ o^c l loHl 3TTcaT^r% ^[RT ^^5T 
cPT RlcdtH c^Ticfl % l 3TGr Z^TTElcl? cf5r $17^ UxU l f i d ^ t % d d l d l % 
sttz i^W CIDT aq^JTcRT y r f ^ cfsr d^cbi BTT^BT ^ VSTTCTT % ^ j ^ 
d^cbd % i ^ sxTRTsrr ch.iud, cf55r urr ^Hchdi % i ^gq§t ^ ^ cgq^Rr 
XR- 3TTc3TT c j ^ t j p f :?jqr : ^ ^ ^ c I S ^ cfSf y^TRT cf^ZcT ^ ^IT cf5?7 
3T3TcT-U-Tio6lcri (STn^ l foHcb yfeb^Ml) 3 4 i ^ v U R cf^ ZcTT % | ^ ^ ^ l ^ e j d 
1 08 
3ft7 d^cjpd ci§t x?cp ?TRR: ^ -^ wf^n: ^^^^ c f 5 ^ cf§t %T5cr ci§t 
% -
f ^ c ^ ^ ^53I# cf5t^rat ^ ^JFT aft d ^ c j p d cI5r 3 c ^ ^ i ^ d d l % l 
^ dH^6<*^ci ^ aft 3TIT^ chloi l ^ d ^ c j p d cf^ <H6TC| I ^^TT % I 
« H l f i M ? d : - €T€tacT, d ^ c j p d ^ cHcT ^H l i ^cb (fTTeicJ5) cf5\ ^cj?T3T 
cHlfdUpd STTcTT % l "S^ "07 B u I N (ticjf) o R T 3 1 ^ ^ B t VJTTCIT % I 
cf5?U?r-cbT>lcHld (3TToffT?Tf^ ^[RT ^ ^ GrTcfl" cJ^ T ^ n ^ X?^ t|«Hccbl^) 
^ aft 3 ^ 2R3cr ? t S^TTcTT % | ^ ^ 3Trf^tJ5cT c j ^ ^ H o i J I ^ a ^ ^ f ^ d 
riH<^|c|x>5Tr cf>5T ;5n" ^iHcbdl % I 
6 c | ? l c b d : - ^ c T f cf5r SnR-dT^ c|lT>trlfdcb ^IT ?JcJ§tc^ % | ^ g f e ^ f t % 
3 ^ cTRcff^cjo ^flccTT cl§t c g m 1?^" ffTcf cj§t^  JJlfurl cpT 6cl?)cl?d ^^ TT^ fT 
% l <H|[^M?d ^ ^<i\o\ c^ CRT c P ^ ^ cTR- xiHI^ch) ^c^tcpcT ^ 
^ 5 T ^ cloT oTT U^T^dl % l ^ ^ ^ 3^ra§t cTRcrf^cRcTT c|§t 3 i ^ « H ^ t f ^ c T 
clo^dl % l ^ I # ^T? xiHiycb c ^ cilxidfdch) J^Tc5T cJoT ^HT 3tcTT % l 
gGTcrJt % TTJ5T J^TcrTT ^ I^TcT^ ( u r f ^ ) c ^ # ^dplcjpd ^TIcTT % | ^ ^ 
•crZBT J^TcrTT cf5r <^<ilx» #1^ ^gp?t S^TTETSTT cl§t 3HJ^<H «H[^cr1 % l ^ ^ 
^5jcr ^ ? l ^ d | d , d ^ ^ c b d , cHlRtbd 3 t t 7 6^1?)cbd cf5r 3 c ^ ^ i ^ d d l 
% I ^ cHl^cKHci % aft ^5T TH^ T>HiyeH|cJ^«Tr3?t cf5T cTofsf feiTT % I 
1 09 
ch^cHI I f^5f3 ^ TJcCT? cf5r «s|dli|l T^RIT % - f^r5f5-U-^5Tcf^ ( 3 ^ ^JcT? 
^ ^XHTLUI) 3 l t 7 f^[sI5-IT-^5rq?t (^m ^ B 7 ^ x^HxLUl) 1^ ° ^ ^ 3 T T ^ 3%f 
c^TlxiHl ^ ^x>Hcbl 3 c # r s r i^cr ldl % l ^ ^ , > ^ d j l % ^ZTra^ TT "CT^ ^ 
1 u ^ ci5r eft siiihvjiai q?3T crerr f o r a ^ ci^ SI^CCTTF ^ ^TRT cjsr 
oTTOr cl>Zcr e r i - ^ ^ ^ SRX ^<\\C<H\ cPt <HirdM?d yTt<T ^tcft eft 1^^  
%5J5 ^gilpt STg^TRTcf ^ fcl^iJIoHch) c T c ^ ^ ^ TI^ % l c^x»3HM ^ 
f^ ^^^ ci5T ^zarzur nra": cfsq^ ^ i z i ^ strRT^rr cift xHcf^  ^frreirjur 
cj§t % l 3 c 6 l ^ T>H6cy1 ^ o ^ SHo^cell ^ Ucp I^ TTSSr ct^ 1%2Tr §311 
3TT^?T aft 3^gcT t^ 55TT % f^ ^ 5 g ^ 3 m % Ucf5 I^ TXST c|^ J^TT^  fe" 
cT 2^TcT fer^ TT ^lfuic|5 icix»ltH ^ STceTTF, 3Hccdl6 c f 5 ^ ^Jg;^ cf5T ^cT^lT 
3T3^Tra- cbxLI^I 1% cIF 3TT7% J^TT^ 3Tf^cfTcr cJoT 34ccdl6 ^ eSTT^ ^ 
cftcT cJ5;Z^ cI5r 3Tff2RxT ^ t H^^ TT I XZcP f ^ 3HrJ|c1<:h» ^T'ST ^ f ^ 
•cr? X2ci5 d c h * ) ^ 3TT x:isri ^^Hc|5) ^ ^ ^ t ^ ^ S^cIcT c i ^ l ^ c ^ d l I 
cTl[3Tt % %^3T 1 ^ ^ncT ^ ciMclD^ cTTaT ^2|oT ^ 3Hccll6, 31cel l6 
? T ^ I c T ^ eTl'^^ ^gppt J^TTEI^ TT ^ t^sT? cl^ T cRTT <H6TCJ - ^ ^ T ^ ^fcpse: 
^ UTTcTT % l f ? ^ t>Hl[6oiJ ^ 15TIT, ^rh^^l cl§t ^ clt rTcjf 31Hcft2r 
^ f ecb lu i : ^ aft \&\o\S % t ^ 5 ^ cigcT ^ ^gq?t, ST^^i:^ cbRl^jl ^ 
aft ^ ^ T ^ 3cil6^u| y^-^d f^5^l ^ tfTl^ drHc; S T ^ ^ ailRjch>i 
uTRjt f ^ r ^ ^^T^uT ^ S7:Jr^^ 
tPT ^ j^rrer omr C T D ^ ^ fo iu aft ^ cfTi^ chHci ^ cpgr %-
^^{37^ c^T^ ^ 57" o277^ cT^ CT/^T" ^SmW I 
1 1 0 
f[T5T TlHiycTll, ^tm ^>Hlt|<HI 3 t l 7 fftl^ T>Hiy<7ll 3Teicn" to xiHiycll I 
o^ ,Hl6«KH<i ^ cPToSr 177 aTRcfk r ^25I# R i c d o l cl5T p-aTTcT-
cf5r UaTTcT R x W I ^ lT?cTT % l ^ <H16JTHci ^ cl5T^T TTI 1^Tq§ 3TRc¥ta^ 
:5jc^ Ricdd cf5\ -gaiTcr # t ^ T # 3 I 1 ^ aTRcfl^ "stm 3Trf% cfsr a?!^  
nancT % l ^ <Hl6<W4c; % 3 T ^ ctDloy ^ x>HcHocJi||ctHcb ^fiScicb1u| 
cfy^ ^ ^TTer-^TTer 3TRc¥l^ RicdcH yuHcTl cl^r afl" 3ilJ<7l|d|| % | ^ 
^Hiych) 5iTcr x>Hiy<Hi ^ ^TTESOT ^ yc^r^r $naf eras ci§t ^n^rr cra^ 
^ f % 3 T T ^ ^J^i^cJ # ^o?!^ 3 t l 7 f f T ^ ? t x>Hcbdl % l ^ <Hl6<^ci % 
fTrar c ^ CHT6<HI C ^ 3Hoi4R|ct5 <H6r^ ^%^IT % l o?|cr i d d j u f l s tT f 
31 fnc f t % 3?t7 TT2?RlcrTT fTT^ ^ 5 ^ % l 3TcT: 3x>Hc|^  V J I M ^ ^ f ^ 
frra- cf5r ;5l[sn" 3TTcr? r^a5 % i 
^T?/" ^EJ ^?9 ^ 7 ^ ?# / 
? 7 ^ ^^7fW ^ Uffjr// 
1 1 1 
i ^ ^ ^ 5 f j % - ^er ^ ^ 1 
cfmz 1277^ cf^ 2 7 ^ ^ ^ / / 
^^ um ^ ^m ?7f / 
Uf^^ra^ ^ BIBT g7 STJII^'^'^ 
3TtT% ^ i ^ ^ <H:>|U|| ^cTT 1^55g luTCT Z^T^ FRT g % 3 f r ^ cb^cf l %: 
$frar ^ STTSTTtf XT? ^?)q' s f t ? ^ f j c c j ^ c ] ^ f^^icTT? T j f e cRSlcT cf>J^ 
% I f cbc^ Z^TUTT ^ ^^[cT c ^ cl5t^ 3?!^  cju^of ^JCT f^ ^ f ^ c b x i d l -
271377" / ^ H 7 ^ cf5^ <t>6lofl 11 
1 1 2 
^ fQ5^ mW ^ZrUJT ^^11 
:^m^ ch^lofl cf5^ af c^n'^^ 
dHl^J^c; cf§t ^ f e ^ Bfrra" ci5f^  ^TRT ^  J^fcsr ci§t si^ajf^ ^ i # ci§t 
<H<^ J ^ 27?7f i ^ 177^/ 
^7?P ^ ^ w^ ^^ 3fr^/r^'^' 
ffTcT % | ^ ^ STcTfeiT # U^rjcbxi ^ZTmcp SHIoH^llcfl cb^cHldl % 3%f 
S^TTg^ TT ^ X j f ^ i J ^ ^ T5TTcTT % I ^ I ^ SlcRfeiT ^ 4 4 ^ ^ ^ cf§t cgqT ^ yFcT 
? t T>Hcbcfl % l ^ J R ^ ^ ^ yfcT ^ cfh^JxHci c!?)- 3Tm7 aj^H" % l 
1 1 3 
f^ lqS §3TT % I ^ a?l6«WHci cfsr f ^ ^ c l T H % -
chfdc^i ^n^ Ezn^if :^ii 
^ ^ § ^ ^f^St f^5^ ^TJ^I 
uf^ ^^ cj^ fclcfyci f^jf^ un^ii 
'cm^i^jm" clot ^ ^ 3ifH m^i 
72 
^TTEHI^ T ^ ^ ^ f i d ^tcfl^ § ^ T»H^o1 31lcTl<*> clot f ^ > 2 ^ f c T ^ ^ % | 
$nsr, ^ , 3T1^ , ysRT C^RTJT % foTfr^r ^vrRcf^r # v^dioHi ^ ^ i ^ 
R n e l d cl§t f^TfTRTT c f l d d - i ^tc?!' % l 
^ f j ^ ^STTEIcrr:- x > ^ i n cl§t ^ f e ^ of lc i loHl 3^^^ S^ ^ ^ercjo 
F t XJTT^ ^ ciDRur 3 ^ cTcjD -qgg^ r ^ ^ f cT l I ^jftcT d l d l R j d - ^ ^ % | 
3 | ^ ^ y lcT xiHcHlTui cl§t od^lc^cHdl ^ cIRtrlcJ ^ ^f^JT % l ^ 
<Hl6<WHci ^ ^ ^ f^-erfcT c ^ " ^ ^ ych l r i o i i d r l i ^ e j l % -
^ '27^ ? 7 ^ /^37?- 3 ^ 2??7" ^ tW/x^ m^l"'^^ 
•E^ jTl^arHci ^ ^ ^ l i ^ c h ^5cT? XT? ^ ? r ^ xHiyoil c}5T [ c iR ldd 
f^r^JTOT ^ T ^ Sdp'iA\ %\ R b c ^ 3<Hcj51 ^2:^MT3?t ^ ^ q W f^fTTerar cf§t ZJF 
1 1 4 
^IcTT % l ^ I ^ 3Tcr?eTT ^i<JMIcI,i«TT ^ vj1lt)JdlcJ^-err ^ 3T]% cf§t % l 
^^osilcJc^" a t t ^ 'Si^xLltJI d R ^ ^ ' ^ Sl53T?T: ^lolcgcjxi s t t ? 3T5fr:cf5^W 
^ ^ trSRJHT c ^ 3?1R: ^ i f e r BtcT 1^1 cTZHJ^ T cl§t "SJ^ ^TfUTT dL|x><fl Xjd^ 
^jioT-ctaicr, 3ilOT-1%crRT cferr 3T5eT ^jraft ^g^-^srrsj^ ^ y ^ ^f{?^ 
31ofT:cl57or ^ J p f t cI5r % § ! HIRur c I 5 ^ % | ^ aTl6<Wict c(§t ^ f e ^ 
%2T3?T cl§t f i H f e y c ^ c b <H^t>i| cJ5t ^ T ^ ^ ^HcbcTl I L|x><HlaHI ^ ytcT 
^CT^n- to f ^ R T x>H<Hi| BtcTT % l ^fTTEI^ ^ f cHJ J^T v^JT ^ c)x |^c)d| 
3TRf f t o Gl5f oTTcTT % I 3T£Hnc3T "CfSJ ^ d l f ^ d ? T ^ U ^ xlM,>Tl cT?! 
^ f o m cl^r^ ^ j e n ^ B T # % | cRgcT: % E R ^ to 3 l t ^ cf5r y^cd l 
W^TT % I f oRT TTf ^cTc^ ^ ^MiUch ' ^ c ^ ^[cf5 S f ^ xH<*)dl-
tTDT 9^ ciJcT m^ um ^J^i 
c7?fT w ^ Tjer 3^ Jixif^d ^11'"'^^ 
r^c ic j ) ^ g t ^ dx><^6 ^ 2 ^ % 1 ^ ^THjf XT? ^ T # c^TcT T>H<*)CI I #c I cT 
cTCRcSt cf5r cr$T eiRUT cj>? c t % ^ S f fe clJer IR " § c ^ HTRur c f 5 ^ 
^ S T ^ <Hlcdl ^ % cfSTT 3oocIcd crffaT ^ 3T2HT ? T ^ cf5t feOT ^ % 
^ cl^t^ o i l l ^ cJt»|c)Tl B I # ch)6crll ^ZTcf5cTTI ^ ^ I d f l ^ t ^ ^ icTU 
3TTcr?^rcf5 % fe t ^ - ^ I c T Uc^lcb I loT XTJ^T ^ffcrTT cf^ T ^53TJor 3%? 
esrrcf f^s^ir X5TT%I ^^-{^ fcrBrr ^^ rrera? c]^ dMxi^i ijpf ^f^ gtcfti 
1 1 5 
SUUToT m^ ^fcT 91cT Uff^/ 
.75 
a^ cHl6«*^c; y|U||dii<H, 3<i<^gci, isiscisp, a^r^^ creiT ST^TSCT ^TT^ 
% ? 1 ^ ^5)tft ^ t f ^ ^ S^TRT # ^ clft cbcMcHI cf§t % l foT^T^ ^ ( i 1 ^ 
^ ycf5r?T ^eTT §3TT % l ^ ^ ^ i f ^ ^ 2 4 8 ^Zc^ ^ gTJ % I 3 T 1 ^ 
^ UcT^T ^ 1 3 ^[r? % fuT^T^ ^ 9 ^fr? ^ ^ ^ZHJ^  ^ -
^ s^r^r f^ T^cT 3m^ir'^^ 
1 1 6 
- ^ -3^f^ ^ 3 t ^[r?r ^ ^m>3: ^CTRT ^5>4t -qcra" STTCTT OTTCTT 
31T3f vrTTBr fcT2TT % l ^ ^ ^ 4 1 ^ ^ 1 0 cllf iHiJI 1^ v ^ 1 ^ ^ 
^H<Rlcc1 % 3 t t ^ ^^ TcIT cf>Z% % IcTU f ^ R o f R : ^S f# ^Z5c?t % l " ^ H ^ ^ ^ 
^ T ^ -qfcr ^Tf^rat ^ I^ RHcT? T>H<HWIT» -^nra- cb i^cTl ^zscfl^  % str? 3 ^ 
^ ^ 57?- ^ efi^ )o7cT ^ # / 
f 7 ^ e ^ ) ^ o 7 ^ €7?3# ^ ) ^ / / 
^cfy ^BT T7mf 57)" ^ c T c # ^ / 
^75f ? # i57)^ ?7' 3 /27 ? 7 ^ 1 7 ? ^ / / 
3 ^ ^ ^ £75" Ufkf W ^f^/ 
1 1 7 
Ucfp 'Scft WZ c ^ 5 f q f e / / ^ ^ ^ ^ 
c R T ^ clot y r ^o fT ^231^ R lc r l c l ^ cl§t ^ f e ^ 1 % ^ <H6rcJ .>,ycfi % l 
cf^ Ur^cTT ^ ^ IJcbR eSt- " ^ <HlJc1cb ^6c l1cb cJoT ^ Q ^ S T ^ ^ 
?T^3?t cJoT P^ ra " cPZ, UxicTlch) cl5r -^Si 3T I7^ f ^ T ^ cJsT BT I ^ fcTU 
- ^ afScfS # ^ vjfcTTI " ^ ^^ciuf ^ ^ 3 T ^ c T ^ ^cJIcJd c l > ^ cTt 
^ [ | r ^ZcTsf ^ ^f%fcT cI57 ^ 1 z r i ^ ^ M t 3m.>Hc7ll c l ^ fcTU ^ cj>f 
^ ^ cTt 3TT: I% T>^cci4 ct5r c l ^ ?tcr 3t?T T ^ c3% - ^ STa^ clcf5 
13^n[^ c T ^ t^5eiT % 3 ^ aft P^TcT CJ57 ^ | " ^ ° ^ j q [ ^ % ^ t i l i ^ i J I 
crar^ ci§t ^ C R : ^ ulcr to aiici^ f^ fcch>i<H efti cp^ i njr ^ ^ ^fe; 
dccflcH ^ t % cf5t a d ^ cFnoTT %: 
1 1 8 
xLojIcHcc^l y F < T cf5? ^ % c n ^ ^ j f ^ r T cl^T I f e c l d l i l l ^TraT % l c j x>^d : 
^ 6 t e Z^STTcT UFcT % | aTTZc f l ^ ^ ^ ^ R i c d c b l ^ a i f ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
cfccT c | ^ Mcb^cbxL 3 T T T ^ ^ a i T c I ^ cl5T ^^[cJ5RT l^faSfT I ^ ^ ^ f e ^ 
% ^ a % X R : ^ ^ d i l c|§t TT33TTcffTT ^ U lcT L | T > < H I ^ X » ^ cgT»34M i j g ^ 
3 T R c ¥ l ^ 8 l 1 ^ 3HlcJc7l| ^ ^Hcjejl 3 T ^ c | ^ % | ^ tH^^cKHci ^ ch lo i j 
I T ? ^T»Hc|51 ^SCpse; e n r ^ ^ UTT ^H<*)C?I % 3 l V ? PiCclacJd: cf55r ^STT 
xiHcbdl % f ^ ^ cH^6«WHci ^ cb l o i l XT? 3TRcf ter ^ g c # R l c d ^ l ^ ^ 
1 1 9 
2 . c ^ ^ 3 4 M : ^ : - 3 1 c r - F ? ^ , 3 T r a c T - 2 4 
3 . c^xi3HM: ^ : - 3 T a r - ? 5 ^ , 3TracT-3 
4 . ^^3TTcT: ^ : - ^ ^ c H M , 3 T r a c f - 2 6 - 2 7 
5 . 31cf t goTcT^: C I 5 § L ^ < H 6 ^ G I , c T l f t ^ , 1 9 2 3 , ^ 0 2 8 5 
6. c l ^ , ^ O 2 8 6 
7 . ^<HI<H xlosllc?!, ^ o l f ^ c i c i 31clfq>fnB?t: BTcf^cT aTRT-1 , ^ 0 1 1 1 
8 . c^xi3HM: tg^:-G|cb,>|:, 3TracT-2 8 
9 . c ^ ^ 3 4 M : ^ : - f ^ , 3TRIcT-2 9 
^ 0 4 7 6 
1 1 . c^Ti34M: ^ : - 3 T l J S m 5 , 3TRIcT-1 1 
1 2 . ^ ^ T T ^ : ^ : -3TcT-cbT>HxH, 3TT^JcT-8 8 
1 3 . xiltH^cHd f d c J I ^ : ^ 5 ^ BTcT xiHiyoil 3%? xiHlI^oiJ, 
^ 0 2 7 7 - 2 8 0 
1 4 . c l # , •g;o 2 7 4 
1 5 . ^ Q ^ diCfxH: ^S2IT-fGl^-i|ci?<Ji\<y\ ( 3 ^ ^JRcr>Jur), ^ 0 6 4 
1 6 . c r # , TJO 6 6 
1 7 . c l ^ , TJO 6 9 
1 8 . T»lcHycr1ci i d c l l ^ : ^ g c ^ 5TcT f^TTSMT 3 t t 7 xiHll^oiJ, ^ 0 2 8 4 - 8 5 
1 2 0 
1 9 . g ^ / ^ 0 2 8 5 
g o 1 0 8 - 1 0 9 
2 1 . 3Tcfl^ goTcT^: cfD^XgcT <H6VJ^G|, C1I^T», 1 9 2 3 , ^ 0 2 6 3 - 1 6 4 
2 2. cl#, g o 3 0 9 
2 3 . 3TR"0U0 ^cbcr i^Hd: ^<l^ur| f ^ r 0T>-c1li^«^ l^ l f^d^lyffT, 
g o 1 2 1 - 1 2 2 
2 4 . xilcH^vjial JdcJI^: ^2jq§t 3 ^ ^ f^TTETcfT s f t? .IHlf^oil, 
g 0 2 5 3 - 2 5 4 
2 5. SfO gT>6l<^ 3H6<Hci LblxinctS): ^ ^olRcJ^H cf5c#n^T^ S t f e ct i^c i 
^cJ)Ud,_xjfi;§TBT, *^cril4 1 9 4 3 , g O 5 8 
2 6 . ^ JHl^rfrHci: ^csilcJcfl, ^5§pr ^SPOS, gO 5 
2 7. ^ , go 6 
2 8 . ^ <Hl6«W4ci: ^osilclcTl, L ^ c | | ^ ^SPS, g O 5 3 
2 9. cl^, g o 5 6 
3 0 . ^ Q ^ - U - < H M I , 0cjp|cHI, g o 2 0 3 
3 1 . ^ cfh^rftHci: ^csilclcTl, ^J^fcT ^5F5, g O 2 
3 2 . x^l^H^vjIai idcJ I^ : ^Sjqft ^Icf f^TTSI^ IT s t fe ^Hlf^oiJ, 
g 0 2 6 3 - 2 6 4 
3 3 . ^ <fri6<HHci: ^csildcTl, T ^ t ^ ^Sn^S, g O 3 2 
3 4 . ^ tfTl^rfrHci: ^csi ldc^, B M I " ^^TJ^ , g O 1 6 1 
1 21 
x>Hlx><^idcb STiUydJd, ITCTDT?!^ CTRT < H U ^ C 1 , 3Hc?l<)|d,, 
3 6 . ^ «Hl6«Wc;: ^cpJIcJc^, l ^ c J I ^ ^?^P5, ^ 0 5 4 , I55er-8 
3 7 . ^ <Hl6<WH«i: ^csilcJcTl, «Hl1e1<H ^23TOS, ^ 0 4 7 , ^ o ^ - 1 8 
3 8 . ^ «fri6<WHcJ: ^csilclc?!, i:pUT ^23^^, T^O 4 1 , I 5 o ^ - 2 5 
3 9 . ^ «*Tl^ <*THci: ^csilclcTl, ^ ^ ^2gT^, ^ 0 9 7 , 1 5 5 ^ - 4 
4 0 . 6^^di t ^ -gJCT 3qgcT 9 T R c ^ ^ifct^T^T s t t ? ^5Trf%c^ ^ ^5^15^ 
^?fer, 3ctT7 y^?T f6<41 ^-errar, ORS^OD, 3crix» y% ?^T, 
TJO 2 2 
4 1 . ^ iHl^cWHc;: ^ c j i l d c f l , ^SgfcT ^SF5, ^ 0 5 , ^ 5 ^ - 1 4 
4 2 . ^ <fri6<*xHc{: ^csilcJcTl, ^ J T F ^SPS, ^ 0 1 7 5 , 1 5 5 ^ - 3 8 
^23^^, ^ 0 1 1 9 , H « ^ - 2 8 
4 4 . ^ «fh6<*THci: 31^T»|d| -GjT^^, t iTqi^cp: ^W-clasi ^c fcT, ^Ef^c lc^ 
M i u ^ i l : d l d l ^ y r n f ^ o ^ ^3TT, cJST??!^  ^ 0 2 0 0 7 ^ 0 , HHTI^ 
^c j^x i l ^5PS, g o 1 5 3 , ^ 5 5 ^ - 4 2 
4 5 . ^ dHl6<*THci: ^cj i lcJcf l , <HlPl<*) ^23^^, ^ 0 1 2 1 , ^ 5 5 ^ - 1 8 
m u ^ i l : o l l d l ^ W^ lRu f l ^3TT, cI5r$ft ^ 0 2 0 0 7 1 ^ 0 , cl^ldfl 
^Sf^^, g o 1 1 6 , ^ 5 ^ - 2 2 
1 22 
m u ^ ^ : cTildi^ yT^lf^uJl : jTW, c f 5 r# ^ 0 2 0 0 7 f ^ O , HSTT^ 
^cTgrzr -^sf^JS, g o 1 5 1 , 1 5 5 ^ - 3 5 
4 - 8 . ^ c^Tl^drHci: ^cs i l dc f l , cHlPlct^ -^Sf^J^, -^0 1 2 6 , ^ 5 5 ^ - 3 7 
yx^ lRuf l :5TBTT, cf5r?ft, ^ 0 2 0 1 7 l % 0 , ^ 0 3 2 1 
5 0 . c l ^ , "50 3 2 1 
5 1 . c 1 ^ , g o 3 1 5 - 1 6 
5 2 . ^ T ^ cl§t cTToft a T R T - 1 , PcI5r?TcJ5 cfcTcrf ieR: fQfe jT c lc f^ , 
^ d l ^ l G l I c i , 1 9 6 3 " ^ 0 , g 0 5 5 
5 3. cl^, g o 5 3 
5 4 . o1|ilx>Tl-<i4«=eilcIcT) (3 fSR lc I3 ) , ^HUlclch eicHx^crf ^ c f ^ , c l i d l ^ 
y^ giRuTi :CTW, cf5r??t, ^ 0 2 o i 7 f ^ o , go 322 
5 5 . ^ t^ER" U V J I M § ^ r ^ ' U o l M ' : 3TT^cTT-n-<H I ' i U?d, Vi^m^TcfS 
cTTcROT ^TTTRIW, ^cTTFTcTR- 1 9 3 2 ^ 0 , g O 8 2 
5 6 . vj1I^T>Tl-ti.l«=yiclcfl {3T^SR\cl€), xiHUIcicb ^JTaTcT^ ^ ^ J ^ , c l U I ^ 
yrjiRu^ :CT3TT, cm^fi, ^ 0 2 0 i 7 t ^ o , go 321 
5 7 . ^r^ER" U c H M § ^ 'UoTTvJT': 3Tr^5TT-U-<H I x i l b d , IJcfjr^Tcf? 
oTTcRrar ^TRRTOT, ^cdi^iciici 1932^0, go 8 2 
5 8. cl^, g o 8 2 
5 9 . 3Tc?^ §5Tc t^ : cP^T^cT ^ 7 ? ^ , c\\§[^, 1 9 2 3 , g O 3 2 6 
1 2 3 
6 0. ^JTSsz iJcT>Hi^ ch?ili51Q,dii 3m? 0T><rii<H, u f i f e 3Tra" Ri^ Tu^  
X^OUrTO sJ5Rre2J, c ? ^ ^ ^ 0 TjrffTeT 1 9 5 3 , ^ 0 7 5 
6 1 . c l ^ , iJO 7 5 
6 2 . 31^;cT ^To?te- T>Hlic1ch.: ^ffteTZT-H-'^^cTrST, 3Jcf5r€TcI5 B J^oTfcTJT 
dT>cw5)-I?-3T5Gr, cf^ TsT ^ , crJI^T>, M^cHI ^5Rcf5^ur 1 9 6 0 ^ 0 , 
^ 0 2 9 7 
6 3 . "f^oTW ^ 1 ^ ^frreicla (J^TcpeRT^r), 3T^cn^cf5 ^ T ^ § c r ? 
n^cf<n f^I5r 3Jcf5T€Tcr, 0crll6lGllcJ, ^ 0 3 8 
6 4 . ^ <Hl6<*xHci: ^cpUcJcil, ^ 0 9 6 
6 5 . ^ JH^^drHci: 34^xi|t) |-«s|T^^, T>HL||cicb: xLlcHrjcji ^cfcT, ^cf^clcfl^ 
mu^'ij: cHidi^  jraifMt^ ^arr, cF5r?ft t!to 2 0 0 7 f^o, ^ 0 2 2 
6 6 . ^ aTl^cHHti: ^csilclcTl, ^ M t ^23^^, ^ 0 1 6 6 , ^ 5 ^ 5 - 6 
6 7 . ^ aTl6<WHc;: ^osilclcTi, J^cTCcT ^?^xjg^ -g^o 1 2, T5^ 3 - 7 
6 8 . ^ cHl6<W4c;: ^«^lcjcfl, ^<JM ^sgxJS, '^0 1 2, 155^  3-9 
6 9 . ^ <H16«*THci: ^crildcTl, ^5cF5r ^23^^, ^ 0 1 3 , Hw5^ 3 - 1 2 
7 0. cl^, ^0 1 4-2 0 
71. g^, "50 2 0, I2^cr-3-3 5 
Liiu '^ii: ciicJi^ yxnfMt^ ^arr, c?5r??l^  ^ o 2 0 0 7 % o , 
^ 0 9 5 , 5^515^ -1 0 
1 2 4 
X[F%2T: cTTUT^ y r l l R u f ) :CT8TT, cfaT^ft ^ 0 2 0 0 7 f ^ O , G R T ^ 
Is^y^, ^ 0 1 2 0 , 1 5 5 ^ - 3 1 
7 4 . ^ aTl^<JTHci: ^csilcIcTl, ^QcH" ^ST^S, ^ 0 8 6 , ^5c^ 4 
7 5 . ^ cHl6<HHcJ: 3 T ^ ? R T - c j f g ^ , tiHUIcich): ^\<H-c\csi ^cfuf, ^osicjcf l 
•crP%er: cTRT^ U r l lRu f l :5T3TT, ^m^'ft ^ 0 2 0 0 7 f ^ O , %JT3fl^ 
^ja^JS, ^ 0 1 1 9 , B i ^ - 2 9 
7 6 . ^ 3%33FR-: ^osi ldcTl, ^2cIt«T ^23^J5, ^ 0 1 5 , H w ^ 1 9 
7 7 . ^ 3fTt^3^T^: ^c j i l c j c f i , <Hlfo1c1 ^23^JS, ^ 0 4 6 , ^55^ 1 4 
7 8 . ^ dTl6<WHci: S T ^ ^ R T - c f r g ^ , ,»Hmcicb: ^RTc l^T ^ p ^ , dcsi-slcrn 
XTn%2r: cTRT^ yrJlRuTl ^87T, cI5r€lt ^ 0 2 0 0 7 f ^ O , 
7 9 . ^ dHl6<WH<i: ^or f lc jc^ , vS l f ^ ^23^^, ^ 0 2 6 , ^S^ 4 - 5 
8 0 . ^ M l Lbx>r)^ cic£ic7l 31crTR: cTv5Fri^ 5ZgcT s t r fo f ^H ( 3 ^ d»^<Hl), 
c|*K|4 "go 3 9 
8 1 . T>Hmc;cb ?HIRT ^oci,> ^TCT: c P ^ f ^TcejIcJc?!, cTRT^ I J c n f ? ^ , 
3TSHrra"-xiira" 
1 2 6 
-c\^ cTci5 c i^ aicrar^TR: ^ aiecbdi Z^SCTT % I ^ ^ ^§TT ^ CIF 
3HcM§1|c?| ST^TcSr cl^r ^JIc^ ^TT^T ^TcTT % l ^ ^ t ^ ^iHiycb 3 T T : I ^ 
cB)feid cfSZ %% cJoT # oflclol cf5r rTSar c r « ^ < H M C I % I 3TCT: ^JFf 
B3T, ^ 5 3 ^ cp f ^ ^ d^l^drHci ^ -^^ c^TZaFT 3 ^ ? ^ cl§t T J l f ^ ^ 
o l J I d -
^ cHl^t^cHci c|§t ^ f e ^ UxicHloHl TiHcbcrl ^ ^ f e (vj1c)ld) cfST 
UchxHM i^dHJdl % l ^ ^ ^ , Wfe , U-\<:i\\ 3iU-i<H\cr\, old^cH ^ 9 ? r 3 ^ 
^ d o i i ^ § U 1^1 ci?: ^ ^ C T W cm ^cllctTl X?^ ?Traci5 % | 3 f r ^ 
ycjoR ^g^r ^JT^I § % attf urar l^^n, f o R j ^ XTJ^^CR: cf5t M 6 ^ M 
^JT^ I JlcJM cl§t ^cciT^dl ^ IcTU oT?T 3^T% ^ § i 3 r cs ld l^ c l # 3^ f l% 
^^ TTct ^ SIcTT I ^ 3Tcer t y ib t i i i l ^ ^JT^fcrT^T % I ^ § C R : C^ ^<i^H 
g ^ 3?!" % W!f^ ^ %\ ciE 3Trf^ 3?t7 3T^fr ^ t ^ %l cj^ ^Sc^" 
^ t t dd l 3 % I ^g^fcTT % l 3r>HcB) ^^^TT cf5t^ s t t T ^ T # I ^SfBfNf 3TT5RTra" 
1 2 7 
3^?Icl5r o j u i o i i d c t ^ cf>2: ^icjocl ' ^ ^ c [ ^ % ^ fcTSTT -dHcJcyuj ^^tRjcd 
^ ^\^\ oRTcT 3TTcTrt^5cf5 ^tcTT % l " ^ !JcbR cisf^ ^ dil^dxHci cf§t 
Mxi<HxHcr1l cI5T Tj t j f ^JcTTcf^eT-
f s T J ^ ^ ? C R : cl5T 3TT^?T §31T- " ^ TJcfj fetft § ^ f ^ r f ^ eiT s l t ^ ^ ^ 
1 28 
3TO% Ride l cJ5r BJcTTem «Hlc1cl "§1 ^ dTl6«W4ct ^ f q f t cTeST c}5t 
cm zfeT ufur ci>zcm ^^mr^r^ 
^ 31^2: fcTSlWT-
• ^ C R : ^ ^ ^ ^ oltHld ( i^c i i i ) 3f t7 vjidlci (UdlL|) <^^ ch>lT» 
^^i^ ^fl^TcTR U ^ €J3fcRRr<JIcTT cf5r x3tcr % l v j l d l d 3^Hc|5l ?l1grT XM 
ycniT cj^ ycTlcbiRjd ^p^cw %i 3^?ra5r ^^fesf u ^ y d m ^STSIT? ci§t 
^ ^ I ? to 3 ^ ^ =^TBT ^ v5TRTcTT % TSY 31c^rfeicf5 3TT^J^?7Tc?t % -
"cT^ oD^jfd ^ JirUfcT, f^x^dU ^1""^ 
ZI^ tor X5M cra5 ^TFcT ^ r ^ ?tcTT c^ cTcfa cH^Csil QlosilcJ^^fT 
cH^tsii ^ ? C R : -% to ^ L|<)I<*>T> 3 ^ ^ uTTXT, ^itH^ui ^ d c c ^ o l ^ 
«j11dl % -
t?<V/ty oTTrT" 5 7 ^ STMcT, Lfldcrl STHJ11 j j 7 
1 2 9 
3 ^ ^ I F to tor % f ^ <H^C«i4 cloT 3TTW T>H«Hlk1 cI5^r ^cTT % -
^ '37^ 3 / ^ ^7?r ? ^ 3/7I77- 3Jf^/ 
Tym cH^C»il cJoT STTITT ^HcHlkl ? t XJITCTT % cTaft 3 ^ ^ 1 ^ to c ^ 
^ fqcTT ^ cTcT cTcfS to ^cl^JnUlcici gCST 5l^aT cl5t ^ T ^ HfF^TT^ 
,11 
to" cf5r ^: iF oFtcFT 3ft ST^tSrr % v ^ ^ rg^Sr ^ 3TBcT:cf>J^ ^5?cft 
a^ -TCRier TT? iTScT 'i\ ^ t o ^^ t^St ^ ^ ci^ ui^ar %cn" % sfr? i ^ 
c[F cM" ^So^ft f q m % ^ ^fT^ ^?)Cft ^ ^ # c ] ^ c R F Mo^Lb^ldl Z^FcTT % 
3 f t 7 3^Hcj5) ^ ^ 5 r Ftc f t % f ^ c lF 3 ^ fqoT% CJDT c h ^ c h ^ 3TCf^ 
d ied oi l cTcf5 - q g ^ oTT^-
1 3 0 
^ ' ^ ^ ^fw 37or SRcft UTT, 
Uhur f ^ cTRlf SJcfcRTI 
3frgf^ ^ fcf ^ snrni 
>>^ci4 % cIFT tr^T ^RTT % S t l n 5^T?T " ^ ^tcTT % cf?T R l^hJ I cJST 
'^'^cT' ^ 5 ^ ^^[cTT c ^ ^ u ^ 
UfW fWcTT cm Bf}^ 5f 3/7% 
3 / 7 ^ cfcT UfW f^cTT UTT^ I 
1 31 
m^ ^TW w§cT f^m cff^i 
^ jJ)c1<H ^ ^ ^ffw ^ 
c0i^ f^rw f^Tcf c^ ^ / 
3 T I I ^ W l ^ ^ x^rHriUI # ^ Z I c T - 1 ^ f ^ ^ g ^ ^ 2 1 ^ ^emcft ^Zg^cft % I 
cRgcT: xi^jUpdll cf§t Ri'iTlc)! cbcMcHI ^ ^ 3?t7 xiHcf^d cb-icTl % f ^ 
i 5 T ^ 3TTcf>? c l ^ c ^ R ^ c b d l ^ ^3S^^ 3Qcf57 3 T q % S T ^ I f e f S ^Rf?!^  ^ 
T>TH'<*U| # UcRf cIcDcl oTlcld cf^r STTcRT 3T^31cr cf>2% o l d l d l ^ 1 3 IT? 
^ %xH% TTf f ^ ^ F ^ ^ I F ^?TT ^ ^ ^ CRT -^Si^fS^ % i R g J^TET clY 
j^?r % f ^ ^ ^ f^ r^fcT ^ Wl^ 3%r DtHMM % #cr ci§t ^ ^ 
1 ^ -eiF ^'SJ^ v^lclcf cj§t ^^p^cTT cj5r ^S^^ ^TcTT c}§t S i t ? ^ VJTT% CH^ 
^ t c f t % 3 t t ? oTcT ^^TT tim % cTt X?c|5 ^Tf^IcT TT? y^rlcbxL W l ^ ^ 
3"?t7 D<Hm^ ^ ^FTEsr cPT 3T5d7 ^JWFcf ^ UTTcTT % l 1 ^ f^^rfcT ^ 
c IT^ CIDT ^ 3TIT% to -cn^r ^ to ^ l ^ ^ t o ^ ^VJRCTT "q^cTT % I 
^ cH^6<*^ci cl§t Resile!cTl to ^ ? T ^ ^ cftrT ^ ^UPJcft % CTY 
f ^ ^ t o cf§t l^^jfcT 3 ^ ^cT^TT f [ c f 5 ^ %cft % 1 % cJF to^ra" cf5t W ^ 
^ f c l ^ ^ ^ ^ J ^ , G | % ^ U ^ 3TT^?r ;5t 33cf l" % 1 ^ 3 ^ g ^ 
pHcIc i cl§t c % n ^ 9 ^ ^ 1 ^ crldlcfl % | cfF 3 ^ xiHcHil ^f[3T5xT 
1 3 2 
3 ^ STO^ W t ^ cTW cl5r uIFT S^^ l^ UT cf^ JcT S^gSTT 1^^ qi:%IT 
oijcijdi cjoT 3^aTrf%rcr cf>ecTT %-
' ' j ^ STgK" ^ ? ^ J^ cf C7^ ^ 
f^^ gftcTT cfy^ ^^l^h 
c ^ B3Trir ^ciai ^r^i 
2^fcr Tjcio eft 3fcTcr 3j^r^, 
aWt cTUTT 3m^ fLleJI^ I 
^ <)iU3 W//t?? 27^ 
^ / 4 
1 33 
c^ cJv^ err? ci§t C R F GJCTRTT % -
f?T 5^TF "CR: rToT^ ^ f o l ^ ^ - [ L I M R T I ? 3 ^ TTf ^cfS^ ^ 3?!^  
3 T T ^ c ^ MxLaHl^ ajfcT ctD^dl %l cll^trlcj ^ ^5J^ ^ cl§1^  iffer ^tcft 
^ ^ S ^?T ycblxL ct5t 1% t l ^ cl5r <Hdcllcr1l ct^ < l^cr1l ^^ f^cT-F^TcT 
•eft UncTT % l foRT JJcbR ^ « H c K ^ ^ ^cf5 cf5r g : ^ §T?^ I^ TCT oTT% 
% ^ g ^ % ^^:TT OT^ t^cTT 3?ft BcfST? ^ ci5l^  xfter ^ aft Wl^ ci^ r 
i-arr c ^ cft$r f^fJTT a^jjcr ?tcft % -
iJidcH crf/cf^ ^fw # 277; 
m^ ^§^ 31$^ Scf? J:^ 37T^f 16 
3?Tc|5r J^TXJpf g::^^ i^tUd xHcHI^ ^ XSTTcTT % -
^'G^^ 27)" 3jfi^ t?vVy/t^ / 5^?77?7; 
3^5727 c77^ 777" ^ 7 ^ §3^rzr I 
1 3 4 
UT^ UmcT c]5t ^^m ^ ^ ^ J ^ / 
17 
18 
^ «Hl6<HHci c}§t ^ f e ^ W l " c i ^ % vat trar TiiTor ^ tl^r ^ 
oflcT fcrar?-
T>HciToc^ C<i, ^ c c j ^ TiHuflcJ T i ^d l % | " ^ ? C R : % ^4cJyy4cH ^ZT^ate oTldloHl 
^ d^^cKHRiji sfeife; ^5337^ cjtr ueJrfciBfsj- -^m ^ 1 ^ got i?cf5 # 
cf5t 
pcf5r?TgoT ( ^ ) ^ p^j^ r ^ Gjcrr^ n" err sft^ 3 ^ ^ TT? TTJ^^CR" s^icra" 
s t r ? r>H<H4.l ^ g f e c ^ ^StTT, " f ^ cTTcr c|5r "qcTT 1 ^ 6^^<:\ ^6^^^ % 
1 35 
% 3 f t 7 3 ^ ^ 3TX7^ J^TcrTT % T^ Wf^^l cI^ T ^S^fe cTcf? q g g r a T 
^ cHMcJ % uFfcffT f c R I T I ^ I ^ ^ cHMcJ o f i d l o H l % T^ W^^cn 
i^ri i j l ci5t ^9?t f ^ ^ ^ ^ d i l % ^ aireeiT ^ s^rrer uc^s 1^5ZIT % I 
^^^fdiJ) ^ £J^ ^Jef SnJ, 
^ Ry^m ^JW 9^ sldlU3 I 
Ucfy UffcT ^ ^n31 
9TU3 UmcT ^ cf5R^j 
^ ^^^^^ I5^?f5f cb,>^ cI5r STTSTRT ch^ildl % s t p f ^ ^ T R C T ^^CWHCJ THI^GI 
c ^ ^ ^ ^cD^H c ^ ^TRpSnfeicT l^aerr ^ I R I T % f ^ - ' ' ^ ^ ^-dM cf^ 
'Zffw ^ ^^W cf^ Ucfy 1 7 ? ^ y>llci4 ^ ^^oQ- ^ ^^mi"^^ 3T|^-cl'lc1lcbl 
^ 3TTSSRT ^ 35cr? 3 c i ^ d ^ ^ T ^ ^ i ^ ^ T cf§t s f r ? x>Hc}^ d % - ^ '5^^ 
1 3 6 
c/cHU^" cb^cb^ 3 1 ? ^ 3 f t 7 3H6<Hci ^ STafec^ c^V y c P S 1 ^ 5 ^ J^TSTT 
%llf^x>r1^ (^gcSf 1 3 2 O ^ O ) % ^ ^ f%^n7 cJ5t f ^ %Ta^ ^ Pc^S 
UT^ ^ 31^^ 3jf ^m^ ^ffw ^ncjo 3i7crii''^^ 
3 t t ^ 3 ^ ^ t t^T ^ >>HT>HIT» ^GTT § 3 T T % I 
FuTZcT ^6«*TH<i ^Sn^cT CIDT «f lMcl % l 3 o ^ ^ ^ f e ^ oi jc l r l ^SoOt ^ 
^ ^ ? C R : ^ 3TcT3T BT# dHMcl I ^ ^ ^ a f ^ XTO TRTX^uTHT [dcJ I ^ 
^ g f e ^ MT>.HIOHI ^ ^5T^5reT^ 3{^ osfrfcT (^6<Wicl) cf5V e^rJoTT cl§t 
3 f t 7 3 ^ oxi j l id c j ^ ^^cS^ ^ MricHlctHI cf$r -CRft^n" 3 n ^JRTTI 3 ^ 
XRfJ% ^ '^^^ drcT ^ USOT 3TTc3=n" 3 T R : 3 T CFJT f ^ w W gSTT s f r f 
cTT? ^ ST^e]- T^cM ^ScT? ^ T ^ ^ cjft ^2^MT § # 1 ' " ^ ' ^ T i ^ d j l % ' ^ ^ 
1 37 
•21^ WgTSST XZcP ^ [ ^ ^ •% STcncTT ^ O ) 3?t? af^ %-
^ ' 2 ^ 5/7t7- 377^ U^ g ^ 
cfxScTT %cT 3TT£t ^JW ^^ 
W^SJT WSW WcT f^>3T ^^1 
3=ff& 9f)cR- ^ZcfoT fhhUlcll, 
^JT ^ c T 3Jm^ cifdch a/djc// / 
SfTQW SJTcft cnf^ $; 
"3T[^ eFJ^ ^Jj€t 2 # 2771577; 
rticflxii cllcich cllcfye <flo^lj 
oflclol d ^ R r l ^ ? f a T -
F^RcT ^ T ^ %l 3 l fqg Ucf5 ^Sen^ ^ ^ [ ^ ^-sn^ STerfcT 12^ 13 ^Tf ^ 
1 3 8 
^gp?t f^rreicist ^ -^^crto ^rnrf ^ ^ICT CIOT T : ^ ^ str? cicm ^ 
f ^ , 3 5 ^ ^ 1 ^ §3TT ^ffcT cI55t 3 l f ^ cT i3?lf^d 1 : ' ^ ^TTEERT ^ 
<^6<kHci f^TTgcT % aft ^ ^ ^ IJcfaT?! ^ UcP SToer ^ ^ t ^ T ^ cfSgT 
% - ^'^T?- t ^ 3 ^ ^ 2 7 ^ 1 7 ^ f^ §3^ ^tcT 3TT^ 1^^^ 
i jc jc lc^ Lblx>x>Tl ^ g ^ chfcldil ^ I^Tcft e!f|-| cTTcn" c r f ^ R T R cblctSl ^ ^ 
^ ? f c f ^ •^ cTSTT ^ I c J § ^ ^Z^acT er ^ ch)CE|Ic1 ^ ^ERT 5^T3TT cf§t Ucl? 
tH^Rbe l ^ XZCTJ ^ ^gsTcf57 c lF d^JSd ^ ^UU s t l ^ ^CTR: 1 ^ cTcl5 
^ I ^ ^?TT ^ 1 d^Mx i l d 3 c ^ ^ 3TT : I% -gnrr c^^IRT 1 ^ 1 cJF ^ " ^ ^ 
cRF err-
B^ Uf^jf 3iUr UTT^ ^?37?" 3J^cTl" 
p ie r PcT 3Hc?1i^cb ^T^T OTICJCTI i ^ c H d l % l ^<§\^ ^ ^ ^ f^TcTrf c}^ 
1 3 9 
cHVci<t> <^6chHci v3l|i|x>Tl ^ v^tfcfcT ^ Z ^ §1? ^ | c ^ ' ^ SlcrZ-ejT c l^ 
<Hlc^dl ^ % -
^/cT^^ 1727" mf ^ ^ ^ ) ^ / 
/ ^ P T 3 ^ ^ ^5c77^ ^ 
l^cf^ 3ft UfcT c t ^ 27^^ 
^ ^ Wg Oft cjot^^ 
1 4 0 
f^ faTosr cruf TH^CJI^I cf§t s^fl^ TTsft ^ J^gcT §i? aft x>Hmi^ u|d: ^gq§t 
% ^ -^ c b i d t l ^ 3Hlc?lrlcbl % ^gp f t cisfgrat ^ R i d e l ; ^ 
c^x»ciHlcr1 cf5r Uta?!^ P"3TTcr ^T^cbtL 3 ^ ? l ^ i J d ^JT^aicT c l d l ^ c ^ r^ssr 
ci§t %i TTzg 3TT1% ^ ^^ar OTTU ctr s^^ pft cbRjiH cisr f^§ciRT err f ^ 
f ^ ^ c H ^ r d l ^ ^£IF ST^Icfrr T^ToT ^^STTST s t f e ^^[^ TiH<KHd ejT I 
^cHcbl Si oilchrl ^rra" ^TT5r ^ ^ ( ^ i t ^ c b ^ ^ ^ ^ - ^ % s r f q g 3 ^ 
^ c ^ ^ " ^ o i l l d ^ l R c b aft clBTRTTI ^ g ^ chR i i i l clft " f ^ crenfef5cTT 
cf5t d ^ c b d cl5gn- UTTcTT % l ^ I ^ ^?TT ? l ^ « y d ^ -CT^rncT STTcft % I ^ 
cTTFft ^ n ^ CJDT STtJpf 3?t^ Uc?5Rft tHMcTl % l ^ ^ T : ^ cbRj i l l cl§t 
STTJeiT % f ^ 35T t R ^ ^ c T ? ^ TTZaT^ fe^ cI5r ST?!^ I ? ^ ^?TT§TlccJ5rf 
o y i ^ d l d ^rm^TT c ^ I H B ^ ST^ajJcT ^ FtcTT % l ^ T ^ C^IT>U| % f ^ 
yrsa^ ^ X L ^ ^ H ^ CHCHM, qtv^, ^of 3TT1^ ^ c n ^ ?^)q- c^ 
3TU% RidcH cf5r TiHcfcId ^ G|a1lcbT> 3 ^ 1 ^ 3TTa^*ldT» BT3fef§ f t -^^ CIDT 
1 4 1 
3TT£ir? % l 2^TTafnf^ Tcf5 o ^ d d ^ fcTU 3^Hcj51 <H6cr1l stf^^cftar %, 
^Z5^-^JTlfoT clTcfl" 5^oft- 3TTcr20?tzT ^ T # ^ xiHcbcTl I v ^ ^TT^ ^T? cl§t 
1% ^^ s^jxjpt Ridcbl % ^5T5r-%^ (Co-education) cj^ r 3 1 ^ wf^n 
xiilcHlcvH qiccl'ill ctr 
P ^ ? ^ ^ Tf l^ ^ T ^ Z^H!c?l^  # 1 ^ cfh6<HHci % ^csilcic^ # 2^59TT 
ollcHcb dijuicbl ^ ^ c ^ I^RT ^?jcr ^ oilcki [ ^ i l l % cIF ^ScIT^ 
3 t r ? clIxLHoll cl§t aTTcfafT ^ ^JT^T ^[cfcT UcJo 3TT^$f ^ % | fq>2: 3?!^  
Uci5 z^srra" t:r? ^^Icf ci5r ^vg "^m ^ 1%ra" fsrer OHCTT % I cHiT c^bT j^ji 
f^=RT ^ f l ^T^ ^ ^ f Z r RicJI6 cf>5% cf5r l ^ ^ g W clDxidl % cTt 3^?ra§t i l l c ^ 
Z^^ TT ^ 3 1 ^ ^ ^^tcT ^ p ie r ^ ^ 3IY? X5TcTcT % R l ^ R JcMctH ^tcT 
^ 5^jcr ^ ^<i\d^ cfft ^^ icTT ci>2% x^ HcTiti c^ y i f ^ ci5r TRCTT cr^ifcft 
1 4 2 
^*?^S# ^ ^ 7 ^ 2^ 77" ^ ^Z C 5 ^ 
a7?r /^ TTT" v^ v73cy af ? 7 ) ^ / / 
^5^- ^^J^fcTW 2 7 ) ^ 27i575^ 
t^ cr/c;/? chw c^^cT g ^ cfUfcft I 
g?7^ ^)f7 rftcT ci5z ^rm^ 
7R^ J?77^ ^ c7c# ^Z^TT /^27" ^ cfff^^ 
2 7 ^ ^77- ^7^Z7 ^ ^ ^f^ ^ff^r^^ 
r ra f x»HI<HlcxUd: " ^ S I ^ ^ 1 ^ a\d\iJ^ %\ 3^\^c]p\ cr1ovj1l??lcTT sf t? 
$ n ^ ^ 1 oTcT cici3 c i ^ ^^E^ •E\ ^ cf5l^ a?|- ^r? ^ g ^ x^ Hd^ <^  B T # 
1 4 3 
urr wr chif^cf) ^^ETZ ^_, 
fqcTT ^ cf5^ :^ ^cicitM ^ t ^ ^ ferg "ER: ^ c i ^ cisr STMT 
^27" ^ UfUr cfjIUr 3 ^ 3 / 7 ^ 
i5757c^ Umcf^ ^c^d f ^ m^l I 
3 ^ T ^ ^p:rce srfuTcT FtcfT % 1 % S^fr ^>H«H^ ^ n ^ - % § T T I T 7 fq^§1w # 7 
1 % ^ ^5ncTT err I ^jtarcIcT: ^ ^ T c l c f t ofcr " g ^ cIcJ^clcTi ^ oTTcfl^  % CTY 
f ^ l I T 3 T 1 ^ C T cf>Z% ^ TT^^ encT cI5f^ 3 ^ i ^ ^ l t U I ^ ^ cHMci 3 l l r f ^ ^ 
xH<*THl[^d c|^x»dl gSTT UcflcT ?tcTT % -
144 
^H<H t^H - ^ 3 ^ T ^ 3TlcTT-ftcTr c ^ 361 ell TTScfT % I cT 3 ^ I R T ^ cT jg 
STerfcT 'TUT^ -ET? cl§t c T f g ' cHMc^ ^ 1 cf555Tr cJ^ T c j ^ ^ d : E^T? 3x>Hcbl 
x>H>J^ T>lcH # ^TcTT % l f^cTTF ^ 3 icdc) jd T ^ ^ i j l cl§t EIROTT ^ c R M , 
attUT, J^ftSTT 3 t t 7 fclrar 3TT1% cj^r fcj,>t^d 3 c e t S r f ^ c i d l % I 
^ tHl6<*THc; cl§t 3tf3T55i% aft cboejl ^ R lc l l6 xiHLlocI F t % # 
chlM?) I I R a f t ? f ^ ^ g r f lU^cft % l 3CHC|51 ^Z^IcTT3fl" ^ R ic | l6 VSTFT § 3 T T 
%, ciFT aricr? ^oyiR ci§t cj^r^ ^raf B T ^ % I T>HI<HICXLI J^QCT : ^ ^fcracrf 
f^?tw ciTST ^rat ci5T GIVJICHI TjRaT Ft ufncTT % I cbcxiii ^ ^r?, :SR: cjtr 
'^^m^ c r ^ ^T^ clellcl^ 
Tffjr ?37 c ^ t ^ e^ T" C77 /^ 
f^ sJlc/cH ci^ umr <Hc]i^ i 
f^rsf ?7H7^ cmw £RmT, 
1 4 5 
TfW cm^ c{5^ ^clcT Hd>lcll II 
9 f ^ 3m^ 3fUTW g^ cyj/t^^ 
m^ ^ ^z^mr wur^ ^^m^i 
c^utj ^fw ^ <H<)iai wrzri 
^w ^JT§cr uiRTW jL/riieilj 
uTTSjf ^  ^§CR: f^ mmii 
? 7 ^ cici<^ ? 7 ^ chlf^ofl UTTct <Hc)lafMie I 
cft^ 3J^ s/e'^x'l UfUHTcT ? 7 ^ ^ <H^lr^ 11^^'^ 
^ ^ GTRICT cl>r STTcT ^^3cf>f G l ^ cl§t T>HRf|i|| cR" ^ ^S^HT ^ 
erg; ci5t ^iz\<7\\ %cft eft i c i ^ c}5t zfF ijpf SiMicD sft f ^ ci^ ^?fife 
(eracT) '3^ TCR: "ETScfyZ sIRTcT ^ STTcT §1? cR" ^ '^m ^d,4 cf5\ 
^ * ? 7 ^ C ^ Ridcici cl% Bf73^ 
^ ^ ^ e^ cR- cR- ^ c ^ 
eft cR ^ ^ fdf3' ^^11 
f^ ^RT TJT3I 
1 4 6 
2 7 ^ x>if^d c!^ TTM fo^rrit^ 
choxiimfd ^sm cfiJici 577^ 
^^s- cn% f^ 3fmf^ uTT^i^^' 
^^^^ ^ 317% "CR: ^ ^ 3TO[% ^ ^ ^ ^6T>I ? ^ ;^cTr eir 1^ 5g 
^ on^ cf5r oTTO" cbtidi err sft^ ^ ^ cRg^  Ricji6 cpr ^8TR3T ?tcTT 
eiT-
^'i?/^ ^c^ ^ ^ Qr><)ld, cljjc^l^ 
^jf^ gcrlf6<^ cg^ Ll^Lid, cflo^l I 
U^ #5" cll<Ho1 27W CR: chc^l ^ Sn3^ 
%c?^  eft 3?t7 3T»Hcf!) cHdld a i j^b i l cl§t ch>|eHc1l cf>Zcft eJt-
Michel ? 7 ^ f^rfcT ^ f^ wm^, 
iSlcicH m^ t ^ cfl^^il Un^ll 
^ ^ ^rT9T Rim^ 5 # ^ ) ^ 
W^ §3T ch^ScI fLJ'HI^I 11 
1 4 - 7 
crfS' ^ 3U7 ^fw 2 ^ 
^ cf5SIT 3T5 t ^ 3 t t 7 3 5 T ^ ylcT STXTT? « I ^ [ r cf5r cpjfe- %^jr% cjtr 
^arjcgfcfcp OTcIoTT cJ5r 0^<rl ldfl ^Soq- ^ x y l j ^ d f^52TT % I ^ <Hl6<WHci 
^ t^djdtsj^ 6vj1^d 0<sll^<H, 6ur|^d u j c h R i l l , 3 T T ^ ^ s f r f ^ocTl^H, 
'^° cl5T ^cffe- ^ ^ gcI5% cbxltHI ^ 1 ^ ^ f ^ o W cfSSIT MTIHCIII cf^ 3Tt7% 
ci5io2r ^ 7 ^ n ^ l^^iT 3 t t 7 ?^TTer : ^ xsrrer f ^ ^ ^ cisen" 3JCT3Tt ci^r S T O ^ 
T ^ ^ J R S R : ^ 5 l l ^ « H : - t ld i r fdx l 05 l l^<H ^ ^ a f ^ c^^3HM iTTcf? ^ 
3T^cf5 !JT»H<)| \MO\C\ % \ X?cl> ^ I F % f ^ 3 T r a ^ T>4<H^ ^ ^ R T ^ ^ 
c t ^ ^dc l l d l eiT s f T f 3Tx:r^ oJcTT^ § ^ - 3 ^ ^ c}§t "goTT ^ ^ ^ vSt? 
^TcTci>? cbxildl en" I v j i d j ^ 6 ^ t > d ^jsJI^cH % c?1^ci ^ 2 ^ $ C R ) cf§t 
JMRHoil Liquid cI5r 3 q ^ ? T 1^217 3%? 3 c ^ ^ ^ZT^PRCT d ^ i j l t ^ ) cf5t 
c l f e 3ft f^^TTI ^ T 3 T 5 T ^ ^ z r ^ %^aT ^ T # J^T I^T I L|f^u||,Hx>-cl^M 3^H% 
^ ^ 6 l < ^ ^ 6u i - ic l ^ssll^dH cpt yoocrfcRT cffeT 3 T 1 ^ ^ ^dc l l cb - i 
vj lcrl l^ cf5r 3TI^$T f^^TT I o r f ^ ^ T ^ ? c r ^ cgiHT ^ 3 ^ ^ % t l d j c j ^ 
^5 l l ^<H ^ fcTT? x : ^ ^ cf5r ^>cr eT fcRIT I c IF 3TT^ ^cTTcfta" f^cRT 
cfclD ^ ^ cRgr ^ XT? ^ t ^ 3^JT^ 4 0 i % ^ cTcI5 t jd jc ie ^5 l l ^cH 
1 4 8 
cigcT ft Pilfer ^ f^rrej- o^^d ^ i ^ cHl6«wici ^ cf5T^ ^ ^^ Hcbi 
'^JSToT 07^ 1727" gcTT^J^ 9 7 7 ^ 
mcich rj^ 3ii{3 57^ uTzrii'"^^ 
^HciRld 3TS3T cFSSTT I J S ^ 3? ! ^ aft % ^ t ^ - 3 T q % g^T ^^^TT^cT cfoT 
• ^ c R " XT? c^clTol cf>f %cTT sflR: 3 ^ T ^ ^ cbxi^ cl^r goT cl5r c^^l l^ 
t [ ? c m c ^ f ^ o i g f i u i i c H d : 3<Hc|51 c^GlTc^ cl§t vjRT^ g 3 % cl5r STMT s t t ? 
c^GlTcfl ^ UTTcTTI ^^ITCT 3T5T^ ^ ^ f ^ % ^ T c l > j ^ cI5T % | toTJT^ 
-^^ u l ^ T ^ ^ ^TTST c ^ STcnJT-STcTIJT L | 6 I ^ XT? xL^cHI s t t ? 1 w 
STTcnvjT ;^cT>r 3 ^ (crf^r^) ^ gcHMi " ^ c r ^ c ^ ^ j^Tcr i r ^ 
3TtT^ yc jc jd ^^JXr # 05 l l^<H c ^ gcCT? X R : UCTD T5fRTF 3TT V J U ^ % | 
cffefCT y ^ i ^ <^s^lc|^-eiT ^ 6v3ixLd ^5| |^<H s t t ? 6 M T » I CJ^ T ^olcJd ^ 1 % 
cI5T cTcM" i^cr1<HI 1 ^ x p f ^ c T 3TTcf>2: c id lc l ^ 1 ^ 3TTXI^ T>HdM ;^fuft 
f ^ XT? ^T^TCT cl5T vjldlol ^tcTT % ^ ^ ^ ^ t ^ (xrfcT-XTc^) ^cT% ^ 
^ f ^ xiHdIoTldjfcVi ^ ^ ^ ?t3Tcr % ? X i ^ i ^ ^ c(55^ % tcta ^ c R XT? 
fg'^cIT?? c I 5 ^ | 3TTXl^ T»HdM STcT?^ %^ 3?T ^ c R " cj§t^  c ^ IT? 
? T ^ cb^cHI 3 i ^ d ^ T # % l LiRui icHd: 3^T% 0x>^ l^e1 dlcHch g^T 
3d-lct7l ^tcTT % l 
6o1x»d va jcb f^ 'H I : - 3Hccdl6 ^ y f d ^ ^ ^ £ 1 ^ 3TTXI^ 3XT% §^Tt cfST 
cHojIcb 3STcr S t t ? ^ ^ ^ ^ c?5t cfcIT?T ^ T ^ ^ ^ZgcT ^ f ^ cf5cr 
^ d c h l c^ccT fe^rr UTT^r ? IZcp cTT? 35Tcf5t cf5ccT cJ>Z^ ^ f o i ^ ^ T ^ 
3TTXT^ x5fe 3TT3t s f t ? cT 3 ^ 1 ^ XTT?T M^ rJ^ ^ cTT^ ^ % X?cI5 cIST 
• ^ # r T # 3TT ^JT^TTI ^ ^ c l % ^ XTSCT, ^S^TRCT o l c b R i l l 3 ? r ^ 3T^? 
1 49 
1 ^ -EFT^  s f r ? -qj^ " Q l ^ cj§t c R 5 3 T q ^ ^-ei lcr ^ 31T ^JT^ ^tfg5cf 
3TP53T ^ t ^ ^ c f l i H : - ^ 2 3 T T ^ XTTcf5 ^ S I ^^TT f 3 iccr l l6 % 3 T T : I ^ 
f ^ S r ^ 3 T T ^ ^ cf5t fcl^n" ^TTcTT-fqcTT c ^ ^RcJ^ ^ i ^ d ^ ^ T ^ 
^ ^ J f o ^ c ^ cfyfB^/ 
cTTSjf ^cfrT ^TTST ^ ^ 
^TS" t ^ /373" c^ll'"^^ 
S T Z m Z - ^ J ^ ( ^ ^ cl§t c n ^ ) : - ^ ^TMXTIc lD ^ ^Hcift ld 31%15 
^ $ T ^ % f ^ ^ I ^ cTT^ iSTccTcT ^ ^ c^ cTT cl§t TJcT? ? T R ^ eft I ^ ^ 
cTT^ cj§t I2cl5 ^CpcSt e!it 1 ^ ^ I ^ vjldDcl TT? ^2?3cr ^ 5^110" cjcf UTTc% 
eft I 3 ^ TLHCH^ 1^>Z3tlcf dlcHcb cn^^TT^ eiT T ^ 3 ^ ^ cf5r ^^cTT 
§?^Tcr ejT, ci^ ^ 1 ^ ci5t vjii^ dixL TH<^^di en" ^ f% 1:cikr trsicR:! 
3 ^ ^ 3T^% 3T^cf5 oTT^ur^ ^51" \T<fS5^ cj>f 3 J ^ cI5t c l ^ cl§t ^ f e 
un^<jr^ ^ 3 m ^ <jii^4 ^ ^ ^ 3i^ rci5 j^ifq- CMT f^ 3%? ^ ^ ^ 
c f 5 ^ t ^ ^ 3 T 3lGr 3TO^TT rjtHcch>lT> 1%^3T3?r I 3^A^ W^ 3Hce1l6 cj§t 
^ c i t (xL^Tl-illaHch)) 3HlcJ|or| 3TT^ 1 ^ 3f5TT ^ T T ^ ) cj^t vrldTlol I T f S T ^ I 
3 | ^ ^ g ^ 3TT5IT cI5r L l l dc l f ^ i J l I c l ^ eTT^ T2cP G[Sr 3T 5^=nJr? cjcf 
^ f ^ R ^ d.HI<H UTT^cJT2t ^ ^2TOf cf^ T iJcT 3T7 ^ i ^ d l d f c r a i I ^ 
<Hl6«*THci % ^ ^ y^H<)| c ^ " ^ ^ UchR oilcJrl j ^ i l l % -
1 50 
f oRT <^SdM of f ^ R T ^ TW^CJI 3T>Hct?l X l c ^ Tg^RST 3cT X R ; d T l ^ d 
^ U R S Y I c^ i^Jd ^ ^ ^ 5 3 ^ 1 ^ dd^c l ^Sotft UTTcT ^ of t f 5 ^ I v^c^^yi 
€Tir f c}§t ^ a f l ^ f ^ ^ r a t ^ e t ^ a r % ^ r r f ^ B t % cf§t r r a f cf57% eTsft i 
^iF <^^<*>T> i^cltyi of dcHicH feRjt ci^ r ifrtcraqW TT? SHicriBid l^^srr 
3 t t 7 xiHcJcio ^jper ^ Ucf5-UcI5 ^ ^ s t l T r lTc^ ^ I^^TT s f t ? c f 5 ^ f ^ 
; ^ ciFf 3THJ ^8?!^  strz^ 3 c i ^ -^m ^^fe^ -en ^dcfi ^p£r ^ 3 ^ 
ef|-, 3 5 5 t % ^ ^ ch lc i^ ^ G lu l l ^ STOT^ FTST CJDT cf5re: foRIT s f r ? ^flcT 
of T><51c^d RbdII f ^ ^ 5 ^ <H^C«y ^ T # ^Sm^rT c j t r^ <H6I<^ 3TTciFrr % | 
3JcRm ^)eS7 ci^^ioi ^TofTI 
:Zm oT ifcT TJTcr Sft BJmT^ 
sff^ c/j/dci chl^ ^^rSTTI 1"*^ 
1 51 
^ u j - d d "^^TT:- c^x>cJHIci ^ 3T^[^TT7 v^JFPZcT B^tferaT c ^ c l l ^ ?S\, ^3m cT 
c b d l ^ # 3 ^ ^HBTSr :gI5RrT cHiei|<H cI5r ^cI^TT fqcTT ^ ^5?[T cJ5r 
ol^ffT §3TT, ^ W r t % 3 ^ TT? 5 ? ^ l f e r ^ t % cf5r STTJtTT cr id l l i l l I 
€ T f ^ JJciM cl§t 3? t^ cHdvTlId % ^ ^vxlxld ^^ :TT ^ ^vrlxld .Hf i i lcH cl§t 
3f^cT cTETET i^hr ^ ^f^^r^^ 
Rx>Hicrid cf5r ar^g? ti^iw t^^n"i STTCT ^T? ^ C H M CT OTT^ ^ CTFT^ 
cTcT ^«HM crllQcTl oTcT STFT Wfe- ^ ^ gcf5% c l> l ^ ^ | 3H|L|«^ d t 
3<y\dp\ ^<HM ^ T>H[5tHfcid cbT»«7l| en STFT^ 3STcl§t crTcT T><51CJOIT» CT^ZCT 
g U STceHF cltt" ^ner <t>^i.o\\ g ^ ^^DSTT s t t ? f t e Wfe c}§t d^ t f5 
,iix)ic^ ^ ^?TRr f^^sTTi ;^^ a[cr # ^^acT wfe ^ ^ gcf5% ^ UTUI 
STTI I ^ T^«HccblT» 3 t t 7 3ft % 1 ^ TIcfS C [R : cITSif cT ^ t ^ ^ 31cj5Ter 3 t t 7 
^^33Tft xir? ^ 1 c^Wrt ^ 3TTO^ i r re f^ cj§t f ^ cT craf ? t ^ CR 
cI5t^ 3 ^ r a " GjdlU I 3TTTT ^ g ^ S^cilol ^ 3 n U s t t Z 3 c ^ ^ ?JTer 33Icf>? 
SlccTTF ^ yiyJ<7|| cj§t| 3T>HC}!) o n ^ d o c b l d cTT^cT f^T? 3TTU stp? 
olcHcbxi lETcTqt^ cnsif g ^ l ^ dfTl6«^ci % ^ ^ TOST c ^ ^ ^ cRH7 
arrar ^ C T 3ijjfchci ?# ^)^^i i 
1 52 
m ^ 2 ^ ^ sf^mrzr 11'"^^ 
• ^ dTl^ tWci % f^TCT ycb l i i ^ f i x r l cH CI5STT !JT>HC)|1 ^ 37TEZRT ^ 
^ tfri6<wici c}§V 1?:^ ^cjt-^cidi3?t ^ yfcT c i ^ 8i^fr u ^ 
3TR2IT % ^ x ^ ^R<r1<H BTGiY-"0<)ic|^ ^ 1 ^ % I ^2?q^ % 1 % cl5f% cf§t 
y i f a f cb ^ f e 3 d o ^ Rixl^^d I ? ^ o i l N c b % f ^ c l ^ TiHcJci^  STiTcTT 
o l c l l ^ cl§t 3TCn7 I j g ' 3i^M<H ? l f ^ % l ^ T ^ B:3T 3^1 CJ^ c l^I^r cf§t 3 ^ 
UlcT JZ^ MlcJcfl:- ^ g ^ cbR i i i l ^ f^TcT X?^ Mlclc^ CIDT ^JTGT^ 3rferc^ 
3lf^c|5T?7cl-: ^ T F I ^ ^ 3Hcd«iji<rfl ^ T ^ cl§t rTcrf % 3? t^ 3 # J t ^ ^ u i d , 
3^?T cTen" filer ^otiif^ ^ s^Trait ^ zTr? I^seir %-
'',H6l^ci 57^ ^ 57" (^377"/ 
goTT ^7 i5 r ^ ^ c ^ T^yTril''^° 
cH6l^cl ^ ^ ^ n ^ CJJT T>tHT»u| c J 5 ^ ^ c n ^ f i l e r 3 T £ l f f 5 l ^ vjIdlcicMI 
rr^cT f^[f^ SUBTT ^75r ? 7 3 " / / 
/Uc77" ^ ^7^57" T^UfT ^1§§^I 
1 5 3 
^ ^ c / o y cffw cf5^ f^JcT ^^11 
gdT ufuj^^w f^jcT sreifuff^/ 
^ZRT cfSSlT ^ - ^ t ^ ^ y PRERT:- 3TR<f t^ xHli^oiJ ^ ^ d o f l 
c i l c l ^ yu^d l ^ZRT cTDerr cJ5t yFcT % 3 d o f l 31^er %ciY-^c|dl3?t cIoT ^5T# 
3TO% fc|t||T> cJoT c f ^ f c i ^ GjaTRJT % l ^c i |d | f f l , cy<)||clc?l, M<^<Hlc|d, 
R l^ ' ^ t i r i l , c b l c ^ l c l d , tH^cHleicTl, R l ^ l c l c f l , ^ I « H 4 1 M , o\o\d,<Hc\, F^T 
CJ1CJI^T>, ^ g ^ q > - ^ a R a T , 3Trf^ 31^tcJ5 cgfcRJT TOT cl5SIT3?r ^ 3 1 ^ t l i t 
% -
^ZRT-^tcTT c|5r a n ^ ^ f ci<H4larl ^ ^^m ^ : - ^ cHl6<Wc; % oTT5Tcl§t 
TTTfjqfefD 3H^Ttl<)| cpt 3TT^?f cJ<R|f?H cm dTldc^) ^TT^TT % l ^flcTT cf5r 
^ i f l c f l ' I T ^ IJT^ sSt-
5 ^ T i ^ 5 7 ^ Urzr TftcTTl''^^ 
TTHTJcT 3TcrycJ|^Tl 3ciRT|c1dl ^ Pi<Htied ^ oTT^ ^ | ^ T IJcftcT FtcTT 
% f ^ T I ^ ^ 3TaiTcr ^ TTGT ^ H 5 ^ 5 3 ^ - ^ 2 ^ % l ^ ^ f e O T ^ clot 
^ S I ^ 3cilr>Tla1^cki r^t>^Tl<H ancISTT 3X17% 3cch)cJ cj^t 33Fcf Btcfl" § ^ 
c/t^t^V/ ^57" 57^3" ^ ^ ^^11' ^3 
1 54 
CrlMct?) cr5T-<)|<H<H:- cTHTcTRT cM 3T1%§T c J ^ ^ d : Z^T3T cjof ^ eiT ^ 
^: i^ cbcJlfM T><!ncblTi c T ^ err f^ "^RT ST^oT vjldlcrl ^ 31^rcf5 G[MT3?r 
c ^ cITS% ^ fcTU ^JcRT ^^ flcTT aft c l ^ t jn% ^ fcTU ^?W c ^ ^ ^ H ^ 
Uff- J^^ ^fcT cf5cr f^cT ^fcTTfr^^ 
3 ^ T F 2 ^ ^ ^?JlT ^ ^ c T § U x^McgcJxi cf§t M^cD "CIc^ ^ o c i ^ ^ fcTTJ 
"^^ ct5^ ^m' cn^ ^ 3imr c^ ^tzrcri 
^ETT cfcrT # ^^cTT ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ T ^ STTcTI l"^^ 
tilc|U| cCT ^ Xjg- a iolof i ^gcT cI5r otcCT ^ 5 ^ : - ^ cHl^JrHci % 
I n 3 t t 7 ^T><)l1?T clot cf^ aiT cl5t SHJT^ ^ ^2^g^ g H Z^IcJUT ^ ^13% c ^ 
3 ^ 1 ^ C^MRUIICHI cf5r ^ 3 ^ % g BTTcTT % l 3HIMcbl f^Fc[rf % f^ Z^IcTUf 
3 T ^ ^ % cl5rzur ^ 3 | c ^ ITTcTT % 3tR" ^cI5r ^ R f t cf5gcf BRT^t 
^^<HM P^TCT o1o1lcbT> 3R3T cf5^ ^ oTTcft % -
TORT ^f^ ^ ^U ^TT^II 
7mw iJTET3' UT^ ^ mrzri 
1 55 
3{^^ 6 ^ « H M c ^ [ ^ « J 1 ^ cI5r 3f5Tc?l" cfSRUT 3cicj51 ^?RT ^ 
IT?" f^cJT cfjt c^cm UTRTII''^^ 
ci§t arrfcT ^JOT ci^ r xrz^r u^" 3Tafo2T ^cid^ em arrzcfkr ^Hif^oij ^ 
i ^ d c ? ) aft <*>ej|ri5 %, 3 5 T ^ 3T^IT^ ^ T>H<^Rld ^ZW ^ yfcT 31^TBer 
yra": ^T^ f^cddl I 
y ^ k r RTWI^ X:ISCTT % I ^ 
•CR3T ^ 5 ^ ^ ^cT% 3tfaT3Jff ^ S^TTcT ^ f ^ ^ I F ? 7 fe^ ^ cr?T 
1 56 
81c|U|c^,HlTi cf^r ^TF UxiHdl i J ^ R l 3TO% 3JcT ^ ^tZlfoicfa ^ Btcf>? 
cHMxiH ^ 1 ^ 5 ^ aft Cri,i|[u|ch) cf52IT 3T2T^ ^ c I 5^ ^ T # % | ^ 
^^RcTw c^ ursT sf^-smri 
^mw ^m^ wj^cT ^ ^^snn'^° 
cTZTT 
'"'5/^ f»r^^ Sr^cfj 27377^/ 
1 57 
^SCR: -cr? ci§t % I 
^ I F JJxiHdl S T ^ T T c T # ^Z5T % l i^lt^SIcT: I t e ^S^x:^ cI5f% <Hic1c|D 
% sft^ ^ s g s ^oq- ^ '1%raTcic?t' ^ a?t c ^ ^ p r a ^ I^TCT XSTTCT f : i 
^ <Hl6<WHcl % o l l ^ ^ y^Hd l ^ cgCOr cl§t r r a f f ^ ^ ^ 3TTEHn1^Rfcf5 
S R I c I c f X R : cl§t % l ^T>Hct51 ^ r f ^ 5 c t 5 ^ T R ^ T T cf>^ VR: 3 T ^ cl5r 3 1 ^ 
cf>Z% cl§t cblM?) <yo1l^?T % l ^ ^ 34ltUi4li?tHcb d l ^ ^ cl5t c l ^ - ^ 
^ichcW % f ^ T J T c ^ f ^ ^^cTT §3TT ^ s f t t f I?cI5 G [ R - ^ ^QHT e T ^ ^ 
GlR- U l c t T cl§t ^TTcT 1[6 VJTTSTT f ^ 5 ^ UcPTRT a f t ^ a i c T ^ T # % l ^ J F 
3TcrcncR?2IT ^ZRTT? ^f?!^ 3 l t ? ^ 3^%IcT s f t ^ ^ C R : C ^ 3 ? t ? ^ 
cl5r 3 c ^ ^ 5 r cfy^ % c% ^ T > H ^ 3 T T ? R T 3<Hch>l c ^ f ^ c b vs id ld ^ 
3 f ^ r t ^ 5 c f 5 oRTcT ^ ycr?T cbx^cHI ^TT^T % -
y^ r^ c^ cV ^kr ^cTT i ^ ^ ) # / / 
1 58 
3TRI" ^ cTcT ^ clF 3 ^ !Jcblx> ^gcTT s f r ? 3VJ1I^ ^ URTT % f^RT 
citt xiTf crldll^ ^ fcTd cgcur cl5r etHT»u| cjDxLcfl % -
' ' ^ 3/!S77^ u ^ ^ o f 3 5 ^ 
^ ^ ^5 f ^ 7IcT-f^^ 
1 5 9 
f i T g -^^ ^ %T5STT3f|- ^ITJT ^ c l ^ ^ I ^ f^^lTT URIT eiT X 5 l ^ % 
iseqsr ^ elri ^ <H^ 6<*THci % t r ^ ci§t JH^JJCII dOncbi ^ I^TJF ^ 
ai^frjET Pt33T:- arafter -g^ ra" ^kir ci$r ^scit on% ^ U^ITJT CI^ 
c b i c l ^ % 6Tq5r s t t Z 3TT^7 ^ J^TTer g f ^ f^f53IT % l ^ CHI^JTHC; % 
aft ar^fter § r ^ ^gg^r ^fRr f^cf^ ^ 3^0^ cf5^ ci5r ^cel^y f^ 5eTT 
^ <Hl6<*^ci c|§t TlTjcllSlt ^ 3 t t 7 aft ^ r ^ 3Tfflcf5 !J,iHc)| | t 
ci^cjcd od j i^HT>ch -E^ % S r f q g 3JTcfft ^sftaiT 3 R f t ^ U ^ oiJIUcb % 
v 5 I ^ 3 c ^ ^ ^x><r1ltH ^? f5 f c ^ 31^|cf5 ^ T ^ f e r ^ f f cI5eiT3?t cJ5r cTufsT 
3 t r ? oTicJcTi t t c f t cist 3c;iT>dl ^ Z^TTer ^ T I S I ^ - X U C H ^ ^ c}5r T»^oiJ yillxiH 
1 6 0 
fg55JT % l ^ <Hl6<*^ci v ^ 3t t7 oflcT -^ 3T3te <HM^ ^ | ^3TcRT: 
S^TcSr, ^^IT, §T^^, oi||c)l, %5f 3t t7 tUldcTl^cll Sfrf^ ^ <Hl^ <hHci ^ 
cJ>Zcri 
1 6 1 
2 . ^ cHl6<*THci: SH^Tildl c | T ^ ^ , ^2TOT^cf5 T»l<Hx^cji ^cfcT cTeTT 
3 . ^ tHl^JrHcJ: 3H^TLI<)| G | T ^ ^ , ^5TOT^cf3 .>|<H^«35i ^ c f ^ cT^ JT 
x^csiclc?! m u ^ i l , cTRT^ Wri lRut l :fr3TT, cPT^It, ^ 0 2 0 0 7 
^ 0 , ci^ idTl ^sgijs, ^ 0 1 1 8 , Hwer 4 
4 . ^ .fh^chHc;: ^csi ldcTl , ^ ^ ^ ^S(^J^, "50 6 , T5^ 1 8 
5 . ^ tfTl^tHHci: ^csi ldcTl , XgcTcn# ^23^J5, IJO 5 6 , ^55^ 1 6 
6 . ^ dHl6<«H<i: 3H^xLI<)| c l T ^ ^ , T>Hmctc^ xilcHrJcji gc f c f cfen 
rJcsiGlcTl t l i u ^ i l , oTRT^ yrJifduTi ^^ TaTT, cf5r?1t, ^ 0 2 0 0 7 
f ^ O , cR ls f t ^2g^^, ^ 0 1 0 6 , I 5 c ^ 3 6 
7 . c l # , ^ 0 1 0 7 , H i ^ 3 8 
8 . ^ JHl^tWHci: ^csilcJcTl, ^ f c P ^ ^53^15, ^ 0 1 1 , ^55^ 4 - 5 
9 . ^ <Hl6<*THci: Resile!cTl, T^liufl^ ^23^J5, ^0 2 3 , H io^ 1 - 4 
1 0 . cr§t, ^ 0 2 5 , H io^ 5 - 1 0 
1 1 . c l ^ , g o 2 6 , H i ^ 3 - 1 1 
1 2 . ^ cfTl^cWHci: ^csilcJc^, TTTc?!^  ^S^Jg, TJO 7 3 , ^55^ 1 4 
1 3 . ^ dHl^chHci: 0c5i|c|cfl , ^ ^ N " -^^^^, TJO 7 9 , ^55^^ 4 - 2 
1 4 . ^ «fh6<*THci: ^csilcJcTl, -^l^ ^23^1^, g o 1 6 1 , ^55^ 1 2 
1 5 . ^ «fh^<KHci: ^cpilclcTl, UpHIT ?^13^ JS, g O 3 7 , T5^ 1 2 
1 6 . ^ dTl6<*^ci: ^cpilcJcfl, ^gcTT ^&f^^, g o 8 7 , ^5o^ 2 - 1 0 
1 7 . ^ cHl^cKHci: ^cTciidcTl, -^[^ ^Za^JS, g o 1 5 8 , ^ o ^ 3 
^cs i l dc f l , XTTcfl" ^^TJS, g o 7 2 , ^55^ 1 3 
1 9 . ^ o ^ ^W5[\ ^ch)|<Hl, g o 2 0 3 
2 0 . ^ chTl^tWIci: ^c5i ldc?l, ^J^tcT Isi^^, g o 2 , H i ^ 4 
1 62 
2 1 . ^ Q ^ ^TTuFrr 0cb| tHI , ^ 0 2 0 3 
2 2 . SHCHTWGIIC^: f t ^ E J ^ SlcTF^ SiocJRH RurlcD X^g- | t ^ ? T # ^ , aTTJcT 
yci5r?Tar ^ i ^ , STcft^r^, i 9 7 1 , ^ o 7 5 
2 3 . cl^^ YO 7 5 
2 4 . c l^ , TJO 7 2 - 7 3 
2 5 . ^ aTl6<*THci: 0c5i|cJcfl, ^^ t^ JTT ^23^^, ^ 0 3 2 , 155^ 3 4 
2 6 . ^ cHl6<WHci: ^«=silcjcfl, ^Ttcft ^2^U5, ^ 0 1 6 1 , ^ 5 ^ 1 2 
2 7 . c^xi3HM: ^ = - 1 1 , 3 T R m " - 5 3 
2 8 . ^ ^ 3TTW ^cf?l<HI, "50 2 0 5 
2 9 . c j 5 ^ i5loeilcJc^: xiHUIcich ?^7T^ ^oci,> ^TTH, oTRT^ y-cJlf^uTl 
^ a i T , cilx>|U|^Tl, 1 7clt-^Hx><bxtu|, ^5TR^, 3 8 / 8 
3 0 . v j i l i j ^ f l O-lc^lcJc?) ( y c i ^ l c l d ) : T^HMIcich) xLIJHrJcsJ ^ c l ^ ^ 0 3 J 0 
^3TT, c f 5 r # 7 f O 2 0 1 7 1 ^ 0 , L ^ c J I ^ ^53^15, ^ 0 5 4 , 155^8 
3 1 . ^ aTl^dxHci: ^csilcJcD, <HlIc1<H ^23^^, ^ 0 4 , 1 5 ^ 1 8 
3 2 . " ^ c^h^tWHcl: ^oj i lclcYi, -q^RT ^a^^S, " ^ 0 4 1 , "Sa^ 2 5 
3 3 . ^ <fri6«WHc{: 0c5i|c|c?l, ^ ^ ^SP5, ^ 0 9 7 , ^55^ 4 
3 4 . ^ <Hl6<*^cl: ^cr i lcJc^, ^ M l ^ ^53^iS, ^ 0 1 6 3 , ^S^ 1 8 
3 5 . ^ <fri6<*THci: 0csi|cJc?l, <Hlf^ch) l^^JS, ^0 1 4 7 
3 6 . ^ <Hl6<Wi<i: 3i^TLIc)| o l T ^ ^ , Ti4L||c;<*> x>|<Hr|osi ^ c f ^ cTeiT 
rjcsidcrn m u ^ i l , c l lc ) |^ y^^llRuTl -^Q^^ cf5[^% ^ 0 2 0 0 7 
f ^ O , iJx»^ x>H ^S^ros, g o 1 2 5 
3 7 . ^ cHl^tWHci: ^cyilcJcTl, dHlf^cb '^s(^^, T^O 1 1 7 
3 8 . c l ^ , "50 1 1 7 
3 9 . ^ dTl6«*^c{: ^csilcJcTl, ^-cIM ^S[US, ^ 0 1 0 7 
4 0 . ^ CHI^CWHCJ: ^csilcIcTl, TJO 5 4 
4 1 . c l ^ , "50 4 
4 2 . c l ^ , TJO 1 5 8 
4 3 . c j ^ , "go 1 6 7 
4 4 . ^ cHl^drHci: ^cj i |c|c?l, L^cdcj l^ ^5fTJg^ g O 5 4 , S w ^ 8 
1 6 3 
4 6 . " ^ <H16<*THci: 0c5ilc|cf l , ^ M l ^ ^23^5, ^ 0 1 5 8 , TS^ 3 
4 7 . ^ «Hl6«*^<i: ^csi ldcTl , -^JW ^ST^, ^ 0 1 6 7 , ^5^ 1 
4 8 . ^ «Hl6<*^<i: ^cri lclcTl, <Hlt^cb ^SPS, "CTO 1 4 0 , 155^ 8 6 
4 9 . ^ <Hl6dTH<i: 31^x»l<)| <s|T^^, ^5TOT^cf5 ^T^Tc f^ ^ ^ c T cTSTT 
rJcsiGlcTl L | | u ^ ^ , ci ldl i j ) yT^lfeufl ^ W , cl5r€'it, ^ O 2 0 0 7 l % 0 , 
3Tr2f3=91cl5 ^®F5, Y O ^ 0 
5 0 . ^ <Hl6<*^<i: ^opi lc lcf l , BTtcft ^^ SPO ,^ ^ 0 1 6 3 
5 1 . ^ cHl6«WHci: ^ t ^ l c l cT l , ^5RT ^23^J5, ^ 0 3 9 
5 2 . ^ dTl6<*^c;: ^cst ic jcf l , ( jc r lx l l tO 6 ^ t r l f o l R d d , 3 1 ^ ^ , S T ^ W l ^ , 
TJO 2 7 1 
5 3 . cr§t, ^0 1 9 3 
5 4 . ^ cHl6«WHci: ^csilclc?l, ( ^ t ^ d ) , "gc r f ^ , IZw^T 2 7 
5 5 . ^ .Hl^chHci: ^oj i lcIcTl, ^ S c r R T ^ ?^crferf^gcT, 3T^gf%, 3Hc?l<)|d,, 
^ 0 2 7 5 
5 6 . cT^ , ^ 0 1 1 2 
5 7 . ^ <Hl6«WHci: 3 T g Z I ^ G | T ^ ^ , xiHUIcJcb ^JRTcJ^ ^ c f ^ cTeiT 
dcsiGjcT) m u ^ i J , <Hlc)|^ y r j i f du t i :5jaTT, cl5r§ft, ^ 0 2 0 0 7 
f ^ o , STTzf^aicp ^sr^s, g o i i 4 
5 8. c l ^ , •g;0 1 1 5 
5 9 . cT^, TJO 1 1 5 
6 0 . ^csilcJcfl, g o 1 3 5 
6 1 . ^ <*Hl6chHci: STg^JRT c | T ^ ^ , xiHUIcich) xilcHrJcji ^cfcT cfSTT 
Tijcsicic^ trF%er, CHUI^ ^nenfMt ^arr, cf5r?ft, ^ o 2 0 0 7 
f ^ O , STRf^fffcP :5[US, ^ 0 9 7 
6 2 . ^osilcJcTl, oi^la] -^sTOS, -go 9 0 
6 3 . ^ c H l ^ J ^ c i : 3T^^TIJT G | T ^ ^ , xiHUIdcb ^\<H^^ ^ c j ^ cTSIT 
rlosicJc^ XTFiier, cHlcJi^ I J c n f ^ ^ ^3TT, cf5r?fl", ^ 0 2 0 0 7 
1%0, 3TP2f^91cP ^SRS^ g o 8 7 - 8 8 
1 6 4 
6 4 . ^ dH^^chHci: ^csi ldcTl , ( S c r R T ^ 6x l< i i o lR f l d , 3T^gf^, SHcTlcJId,, 
^ 0 1 9 3 
6 5 . ^ «H16«*THci: ^crilcJcfl^ U5RT ^^^^JS, ^ 0 3 5 
6 6 . c l ^ , ^ 0 3 5 
6 7 . ^ <^ri6<*^c;: SH^^Idl G |T^^ , J^TOTT^ fcP ^WJ^C^ ^cfcT cTSTT 
r jc j i c lc f l m u ^ i l , cTTUT^ y r l l f i u f l Tjja^^ cCT?1t, ^ 0 2 0 0 7 
f g " 0 , 2^3tcTT 3H^eic)| ^Sa^Jg, ^ 0 9 6 
6 8 . c l ^ , "^O 1 0 3 
6 9 . ^ aTl6<W1cJ: ^c j i l c l c f l , <HlPlcb ^UT^, ^ 0 1 4 4 
3 M ^ 6 I ^ 
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<*)ce4|U| a^TclcTT aft fc i^<«|ai ^ t c f t % l <*)|od4Ucbl?Tcl5R: cHJrHci % 
^4li^oi4 ^ S r f e x>4<HM 5^TT^ .QT ^tcTT % X?^ ^250?^ cPT^T aft ^ ^ 
^TcT cJ5r S i Mel 14 c T ^ I f % 5 ^ ^ ^Sjqft cPTcST ^ 3^aTcr X?^ RlcbRH cf§t 
% ^ - ^ ^ cf5f^rat "gRT 7f%IcT illcHlxIpiJMch cl^loij l ^ 3T£HRI^ X R ; ^ 
Icrf^TtS cleT f ^ ^ n TjrfcTT % l UcI5 ,>H<H -^iJI "SfF aft ^ ^ fg5 ^ i^cT cJSTST 
Ridel ^ f^ner ^gx:^ CTCCT Ridoi t^trw -^^ ^ c i ^ ^ g c i g ^ 
(Ucbccjclici) ^ Wm^J -^ -^k^ 2^7cT T>Hlf^oy cf5t T T Z ^ ^t^TT 3Taft ^ 
% l f%lflcR[T xiH<HJcild| ^ 3TTt^3ftcr ^ J^TTeT ^ d^x>Hc1«Hlcl1 ^ F^fEHT 
f ^ ^ aTMT 13^ ciDlSLT cf5r ygT?- lTJTR: o l S ^ cRTT eiT 3%? - ^ cf§t 
ciRScft ^Idlca^n cTcI5 ^fCTT (5|Xl§t t)||«i|ai d l dcb ) cj§t 3 T T t i ^ l ^ c : b 
dTlftcidn ^ I F C ^ ^ z^ MT3?t ci5r a r z ^ ycr?T 5t ^g^r erri ^ ^ ^55^ ^ 
-^\^ xi^dTi ci§t ^jige 1%5^  ^zri^ rrSr ^an-dTifceTi c^ 3Ttj% chldHci 
U ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ 5TI§# UaTTcT ^ 3 H ^ y i i u | d cI>Zcft eft I i ^ o l l ^ c i c n a l 
sttfcRTT ^ f p ^ f?TST S l ^ f t ^ ^ T H ^ ^ 3 T q % f ? ^ ^ cfDT^I ^2^ f^ 
f^5ejT eiTI 35Tclft p f ^ T ^ Lblxixlft ^Tx3^Tcft ^1^[>2T^;5:?ri%^^ '^ ^ ^ cfTcT 
cfDf ^zxn^ 3 c e r S " % f ^ f ^ S ^ aTTWT cfST ^TFc^T 1 ^ 5 ^ aft WfSfl 
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^T35^ cgcT tlccil^cTi ( J I ^ 1 3 7 9 "^O) ^ ^TT^TT TSTTcTT % 1 xLTlcrl^cil 
^ 5 1 ^ ^ TJ2IBT cr?lcf5 ^ c^^Gjoi cgcT d^c)||cJcfl ( j T ^ 1 5 0 3 # o ) 
% c ^ ^25J# cf5T^T -CRKTCT c ^ Ucf5 ^^TcJrT cf5^ % f ^ T ^ < H ^ c b 
.fh t^WHci vjiidixiTi [^RT t j f^d ^Sjq^ D<Hl^ pilMci^  ci§t yc<ia^ ^ 
ijidmcigi c i 5^ cn ^ ^aft 2^31:^  gsfg^ 12^ fgwrzci5 yc^ici ^ s ^ n x?^ 
T>HcHocldjcJ|c^ ^ 3 t t 7 tt3T ^TRf ^ ^ ^ s t t ^ 0xkr1l<H ^ ^TEST 
3HlJlR|d ^ cf^r 3 T ^ ^ ^ ^H<H^cl ^ 1 ' cJ6< i^c r1gc^ ' [^H<^lcd c ^ 
c i lc tafgdld l ^ T55cr5<r5?cr f g i o ^ I ? ^ ^^TeWToT R lcdc t ^ ^ ^TST Ucf5 
f ^ T X S 3Hd-ic)|dl ^^nfOcT § ^ U ^ f^nScfSlf f^TcjSelT ^ ^^ ioIRT U ^ 
fgis^ Eiaf I2cf5 # c f ^^ c^ U l f ^ ^ ^eic^-ijeicp ^ ^ r ^ f % l "so^ 
ti^ldoM % 1 ^ 1%s^ ^-^cTcITSlt ci§t rrqf ci>Zcr § U aft 1 ^ ^ % 
.^f^t7l<H -^f^ ^ g ^ ^ g ^ STT jen^ f^fSJcT ^ 1 U id i5b i l l c j l41 ? l ^ ^ d 
^5T331cT 34licicHl % crlcT ^R<r1<H ciuf ^ ^cHcJ) fciT»n<^ cTIcTTcRor cfcTT^ 
c}5r cb ioHd y^JTCT ^^5S[T f ^ R T ^ ^ T ^ f%l?5 cb^cril E^TT^ T % ^ RJdcb 
% ^ ' ( J T ^ 1 5 6 6 ^ O ) <HI<Hcb T3cf5 cj^ pST c ^ ^S^^IT cbxLo?! x j f t I ^ ^ 
^ ^ x>oid<ij^ rn c^ Pfcior yfdciic; ^zcr?)tr em ^^r ci^ pg- ^ ^ i ^ 
j^qtse; ^^ 5317 i^JRrr err f ^ f^isg xj^ xi^ gc^t ^ cgcur 3Ti1^ ^rwt 
cHMcj x^g^ ci53ft <H^t«ii c ^ cj|,>tHRicbdl3lt ^ # y fd<*>|Rld cb^d l % l 
cf^ ^ cHl^JrHci c[§t cbloi j cgfcrat cf5t cbci lT^d ^xiH^ciU 3 ^ r f ^ 
aft cT traf ci5r I^ TSRT ^ c i ^ s^rafl^  CKJI^^ 3 C ! ^ R^^UI f t f ^ ^ 
^xltTlldft C T T ^ R i d e l c ^ U ^ M d l % 3 t t 7 cJ5f% cfDT 3 ^ € ^ ^^^ ofccT 
Ridel ci^ r T^>cdicH ^ ST^^jcr ^ yriiRd jj^ PFjnfer c^xicii % i 
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cj^r c T # clcblT»dl feHg ^ ^ i i l c}§t I tecTT ^TL-CIICJTI cfccT f ^ c T ^ c|^ 
3 T O ^ ^ ^ v j l c l l ^ d l ^ o y i r l p i l l i i l d cj>5% ^ % l <^ccHI cil3oci ^ 
^ c f 5 7 ^ <fri6«WHci clc|5 cl§t ^3?| - 2^311§t cl5TSr cgfcRl t c^T»3iM cPt 
^ZgcTT ^ d^^|ch>cH % g T>H^cici?Tlc1dl S T ^ r f w ^ I c f t % TI^ ^ ^ 
^2tcR^?ftoTcTT ^ 3T3TTcr ^ c ^ ^ c b 1 ^ 5 ^ f % ^ 3TT^?f cPT XT^TeT? c?t 
^ xUcbdl % f^5Sg 3 ^ T ^ cT5?€r d^cei'ld^cl cl§t 3Tr$TT o T # cf§t ufTT 
T>Hcbcyi I 6o1^d ^ 6 < W c i ^ ° ^ T>H<Hi| ^ ^ 3Tr3T <y^Hc1<HlcHl cf5r 
arrjcfl^ STresnt^rao Ridci ^ yfcr 1^?lw 34icbcJui ^J5T %i ^ 
3?!^  I j J i Jd lcK jyc i l ^ tT l ^ ^ g G s r f ^ vj icdcl:* cl^r 3TT^?f xHlcHcTl 3 T T ^ % I 
^SMI^ WrcT ^cTcT^ ^ #1^ ^ cHl^cWHci <HlcHc| c ^ <i\^<H\ <HMcl % l 
3 l f a w n ^ § T ^ c ^ 3 T ^ ^ : Uid^Sl ^ f^ToI^TT # % , f ^ ^ £ 1 ^ ^ aft 
^ S ) 3?t^  ^5T3^Tcr - ^ %\ '^jftcfT' ^ ^ cglSJf 3?)" 3 1 ^ cltt ^RTT # 
3^ct?T %^ %i 3Hmcbi ^?crra" aft 3 ^ arRcfta^ -qrza^ TCT cncT T^CT 
arcTT ^T^ % cr?^  ^r^cq- c^^oJi^ ^ ^Jp^ ^ r ^ i ira^c -^^ ^ -s^ 
i^dci i # aTcTT ^ TCR zrf% a?tcR: ^ ?^ater % CTY ^ T > I ^ ^ t e r %i 
^ ; ^ xiHIc^ydl ^ f ^^ r^ ^tcTT % 1 ^ x>HT>c^ Jd T ^ ^ cHMcJldl y c ^ f d ^ 
^PiejBid ci>j% cfoT yfdf^feid «Hiii*y<H %, 3JTcj§t ^ifTajcT GTT^  ^^ raft 
^a^JcTT cITcTT aiRcT %?T ^ ^IT "cg^ai lo l^ ^ R f t x r f ^ y,>ticb clot 
3 m ^ ejTcft Glo l l^ 3f?Gr %?T E^TT '^TIC^TCRCTT' cf§)- TTZS T^CT cf5t f^^^gcT 
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uTT T>^cbdl % l ^ g i # I^WRETRT CTDT f o T ^ I J ^ ^ l t ^ oTB^T §3TT cT 
(ST^cT, ^ ^ T ^ 3 f t 7 ^ ^ ^ R U C T ) alldTlIcicb ^ f e ^ OTRcT ^ clgcT i^<*)ci 
^ y%?T % l 3TRc?t^ 3 f f e SfZcT ^Zra^t ^ y^Hdl ^ f j ^ S f ^ - ^ ( ^ .HM 
' ^ ^ 1%?TTer ^ J T ^ c]CT X?cl3 l^rer ^ i t ^ 3 1 ^ # ^ %^?T cTaTcr c}§t a j j ^ 
1. ^o i iR i i i 
2 . ^ ^ ^ 
3. 1 ^ 1 ^ ^ 
o^cJIoHl , 4x><HloHI s f t Z uI^ncT cltf ^eFc^ -^e i cP <HMc^ ^ 1 ^ ^ ciuf ^ 
^ gcTcTT ^I>Z% TT? ^JF cHjf L j i lTk i 31cRT R T » 5 | | ^ %CTT % I ^ ^ cHjf 
clfl^ ^ f e ^ - f ?c r f ^ ^ oRTcT ^ ^e i cP % 1%og 3X>HCJD :fr3?l^ - ^ 
y<^^ ciciicd ^ yidRia«icjic; ^ irafccT Picbd, %i c ¥ l ^ ciuf ^ 
1 7 0 
cI5t i-h>cy1^-Mge1^ cm M^ j j id STcRTI "PcTRT 1^5HIT f ^ cT 3 T ^ ^ 
^t% ^ 35^ 3 ^ € ^ "cr? c j ^ 3#cr cT^ 3Trc% eSYi ^ tcr rar ^?J5T C^ 
^ i^Mp^n % ^ ^ TTJcTCT cf5r f^rafe ci>zcr g u ^ ^CICT arrzcffer 
cby iddD ^ GlJcch> 3 T T : I ^ ^rrcTT3?r ^ 3T^cl5 3TRcftar cTSeiT ^Sofesit 
cj$r s^siTcT %ci>tr 31X1% c^ Dioii cjtr c%cj5 ^5jflr % S T g c ^ cioii^ cf5r 
•5RIRT f ^ i l l I ^ M l ^^^<i<n<?1 f%r?c?t ^ ^ c l > ? 3 1 ^ ^ ^ T ^ cTcf5 
f ? ^ ^ r ^ d ^ aft srrecfl^ ^gx# i^^ix^cb er 3 S T ^ 3iRi<*>i?T ci§t 
^ f e 3 5 R : eSti 3o1c|5) va^cld g < ^ ^ ^IH^VJI S f t ^ xLHIdHIc^ eft I 3<Hct51 
f3dci ^ f e ^ arra^ TT y^M efti ^gij§t Riodoi ^ 3 |^ ^ ^jRcf, 
Mfetch)T»U| c^ clTcT c ^ ^ % l f ^ 3TTEn7 X R : ^ ^Tt^aF^T^ ^ cJ5TSr 
XR: ^gp§t RicdcTi cj5r z^^ inse: uarra" R T W I ^ XTSCTT % I 
^ cHl^cKHci cl§t cf5I^T cgfcrat Si fdcb d^o i j l c^ '^^]\dbd cf>^ 
-^ XR^qfT CH6TC| ^ ^ C ? I ^ I 
cnT3ft ^ ^Tcft % i ct ^^ TcrraTTcr c i^ ^]^AU ^^WU ^ X T R ^ OTT% CITCTT 
cHMcl ^ 1 ^ <Hl6«WH<i ^ 3i^.>Hlxl ^^cT? cfft ^ ^ST ^ f i [^ lT ^ S J aft 
§3TT <H6Tiij»H c l 5 ^ % I cT 3 T ^ T>Hdld cf5t <H6-ccjyuT cHMcl % I 
^ - x*Hiy< i^ ci5r cT.?^- §Tra" j^Trg^rr 1 ^ ^^grarar^ 1% ^ n ^ cf§t CHI^CHI 
c l ^ 3Tc2rf^lc{5 die-cct I^^TT % l ^ : ^ ^ 3 1 ^ l 4 1 % s t t ^ xpjaT .Hcdl $ n ^ 
1 7 1 
3 i ^ ^ | c ) l c f f g ^ ^ a?!^  " ? ^ ^ f e ^ ^ <Hl6cKHci ^ 31^fr :c f5^^ ^ ^ 
^ t lcrTI ^ ail6<W1«i 1 ^ ' ^ <H6cr1l c l ^ ^<*> lxL cfyJcT % l 31TZc?l^ 
R i d e l ^ STg^pjq" cfaf^ ^ cfTl^tWHct ^ 3T^T:cbTlU| Wg^SST cJoT <H^rc| 
cb^H^ ^ GfT^ ^ x><51<*>lTidl % l ^ <*?l6<*^c; cl§t W^ xiHiyoll c ^ 
pjbch»i«H 3Ticr ^ f^rsir citt frr^tiq^?! ^CTT % 3?t7 ^j^i GTS^ ^ 
^ a c ^ HTSr c ^ 3 M c r l [ ^ ^ fc!TJ TTZaT c T ^ ^ cl§t f^^TT ^ 3T5RT? ^TcTT 
| r i ^ cfh6«*^ci ?TRofNT cTc|5t ^ STTETT? IT? "CTZST J^TceT cf^t a T M % 
cf5T - g s n ^ o ! ^ cf>Jcn 3cTcJ§t ^ H o U l ^ a ^ ^Hiycb ^ ^ 5 e r ^ ^ ^ ^ 
cHltii|<H ^ T>A^Rd ^ t c f t § ^ x>H6a1 34lci1ch> c|§t f g 5 ^ fsT^qcf t % l 
?ncr 3tt7 to a q l ^ cf5r pHiar ^RPT %, fo r j r ^ c^ ui,£<*>,> oflcjioHi ^ 
^ aft " ^ y y i c H d l ^ % l ^ tHl^cWHci cl§t ^2^l^TT3?r ^ ^ T t ^ S^TTHMT 
UcJ5 ^FfT^ ^ a ^ ^5T^cT5r x>^:ldoldl % l MT><HIOHI ^ SHfdfichrl c } ^ 
tH6l«^^^T cI55cTT% ^^W^T oT# % | 3 ^ ! ^ ^I^T^T ^ to 3%? '(cR^ cm 
cH^Tt:! % l ^ cf5r ^ i ^ fg-^ cTRT % 1 ^ to 3 ^ ^ ?T^ # 
o l l d l d l % ^ SHoijRich) 3TT^ J2T?TTc?l" % I to 3tH" ^HcH^J 3d-|ccl ^tcTT % 
^ < H ^ cI5r BTgGJT cftt 3Tcr5T7 y F c f ?tcTT % l to" cf5l ^ I ^ ^IxSf cH^Csil 
1 7 2 
^ 5TcT ^ 2 o ^ ETSc?!" ^ "qScT ^ ^ i W -^^ ^ ^ c ^ UT^ aFT ^cTT % s t t Z 
T ^ cftoT c ^ rRa" ^[cTT % c l ^ I ^RF ^ § : ^ ^ T J ^ cTZ^ f ^ oTTcfT 
% l c f^ ? T ^ ^ 5 o ^ f^v5!% ^ ?TcT ^5>tft Xj^ c^ 9Tlf^ Wd-Mcildl 5^5cTT 
oTT^I f^^ST cfsr ^TiT ^ ^arST ^ H ? ^ f^:?cTT % l ^ cH^^cWHci % f ^ ^ ^ 
^ cH^-ccI cpt GlgcT •egcic|:>x» T><f|ch)|T> t^52Tr % l ^ cHl6<WHc; cf§t 
^ ^ TTT r^ ^ clcbd-dj ^ fcTCJ oLllc^crl cp? ^ % | 
^ dH'l^chHci •% aft ^ ^ d T l c ^ "CRDRTait ^ Si^xioM t w iteT 
I3ci5 G[r? $r3T cf5r GrrtJr CRT V5TT% i n 3 ^ insr STTCTC^ gfj- 3T^a|fcr 
^tcfl^ % 3 t l 7 3THcbl r>H<H^uj g::?^- ^ o g f x>H<HILd : ^ aTTcTT % I tlBT cH^ 
siBererr ^r^ ^sSt ar? g ^ ^ sifcrf^cfrr att? ^ s f ^ T ^ % I 
^531^ T>Hiyct^ ^ - ^ ^ c T ^ S ^ -^ ^ g c ^ cl^r U?STT S t t ^ cTc^ ^ 
wrz f ^ 3:# ^ ^ ^ cfsir c r f ^ cT oflfgcT % i ' - ^ 3Tr^ Tcr ^ 
^ <Hl6*tHci ^ ^ q r 3TR-e[T c ^ ^ojilcJcTl # 3T%cI5 ^fSJclt IT? cd|chn 
cf5[ %5f3 §3TT % l 3ST% ch)|oil ^ 6uiT>d ^ssll^cH^ ^^STJcT ir lcf j f^ iJI , 
STT^BT 3?t? ^Glcf^ST, j u r i e d 3 ^ ^ 3?^? 3c^cj5) cTT^, g^rRcT ^ M ? , 
5^jRcT ^^fTT cfSTT ^ c ^ c T <y6<*^c; ^ 0 cf5r ^ETfe ^ ^ gcf5% cbx>c1l 
1 7 3 
3 ^ U^U\ 3 T f e 7 - e i ^ -CR" 3TT% % l ^ .Hl^chHci % %o^ 
3tt7 mcJcfl, Z^RT ci5en' u ^ ^ , cgcur CIJEIT - fRi^, ^IT^§T cjoejT, 
% 1 ^ c l ^ cR^pSr 3 t t 7 ^TgGET ^ ^TEHT i^x lTl JJcblxi cfST a fe ^ T W ^ ^ 
tT^ ^ ^ f^ %i s^=ic5i, sf^rr, T^^FTT, c^n^ att^ W ^ dTi6«^ci ^ 
c i i i i ^cb SfT^Rur ^ ^ 3 ^ SiTeiR: %i t ^ c ^ % ^sr i n J^TCT ^ T ^ 
c f 5 ^ | C15RUT ^: iF % 1 ^ ^ WT^ RoxiTi aft cJofUT ^ f^ SZTT ^5TT^, 
r l l i ^ B l c b ^ R J cf^r ^ ^ <*>IT>U| % | ' ^ ' ^ f^I icT 7 ^ cTTor cfft f^eitcT 
T j f e s 3 l ^ ' 6 x i R b ^ 3 " ? ) ^ - ^ 3 3 ^ ^TR^" STeifcT Wc^cb fe^tt^ (ScRT 
r r ? ^ c f 5 ^ cTTcTT o y R r i ) ^ I c H I ^3?TT ( ^ cltt ^ c f 5 ^ cTTeTT 
o y R r l ) aft StcTT % , ^ f i d i y J cl>ecft % I 
c ^ u i d m R d ch>T>o1l e r r i - ^ ^ ^ fcTU 3 5 ^ UcP aRRTTSHT 3TT^ : ^ 
^uFRcT g H ^^ff^rafacTT ^ Lbcrlcb IT? t W ^^TT f^ c ^ S^TTHT^ Tr U<^jd cfJT 
f^^TTcT T^ oMch) ^23Sr chricil I J ^ l 
^ CJ5TST "cr? arrzcft^ ^sjqft Ricd^i cm ^fcns p-aricr •qf^crlw ^tcrr 
^i6Mcb ^er t^ rR-
1 7 5 
^^ii |cb-^er 
3<idcH6l^, ^cgolcn 
annciTcT, a i i g 
cf5S[\cm5 cf5r sTeHTsra" ( i 6cSt ?Tcfl^  
cTcfD), LJollol, 1 9 7 0 
<HH£J^dTlc1 % 5 ^ :gil?i- cI5T^T IT? 
1 9 7 3 
( l 9 5 8 ) 
f^?c | t^^ lcd iJ , T>HJcJd 2 0 0 7 ^0 
ST^cT ch>^<H 
3f^c\ dcflu? 
SToft, SrO 3T5?^ 
sToft, sTo ^ ^ q ? 
1 9 3 1 
U ^ 3HI3cil^c1 STTO? €1^ <*><rc|xlc1 % 2 ^ 
l^r f icT ^ ^ e : ci5ecrZcT T><i^o1, "^ ciT l^GiicJ 
1 9 5 8 to 
T>HT><^ fd cCT CTancT, XJ5TO^OI?2TO 
WfSl^T^, f^ccTl, v ^ d l ^ 1 9 7 1 
1 7 6 
3f^y ftazT 3{^t^ 
3l6«Hcl a}^*xi<£^ei 
r, xiloKgdllid 
arrar^, sfo UIHCM «^<HR 
arraref «HI^^ 
aiMici l^cranaft 
3TR^no5 
^>>-c1l<H, 1 9 0 6 
felS SITOo f^^TRFT, o]o^a\, 1 9 2 3 
eft -^ fssrar •^ scn^ Erz^ J^ sjT, ye^r 
1 9 3 0 # 0 
3HI crhrlcH I oH<t) 3T£Sra[5f, ^TSS, 1 9 7 3 
anxicTlii t 3 ^ c ^ \T^ ^a i^cTT, f | [0^o , 
^ 0 1 8 8 5 , %o^ T>Hlf6oi1 x>Hch?lcr1a1, 
cfaT f^l" f % ^ f^?crf%SncRT, 1 9 7 0 
1%5 t^2cTToT, (^TitH^ciRfld) # c T M T 
STTv^ TcT c n ^ i r & , SHcTldld. ^ f ^ e R T 
f ^ ^ c l f ^ ^ l d i l , 34cfldlci 
^ R i d l 3TTO5 ^f^ioTW, 1 9 3 5 
^ ^ pcisr^ra", ^i^Tl 19 6 9 
1 77 
^cjpcllcl, c»n6*«Hci 
3UHU!4|d|, S f o cld^cl 
3mEHIRT, SrO 313TcIcT?Ror 
Z^TEZn^T, S f 0 ^i\S^ 
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